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INLEIDING. 
De Nederlandsen e trekpaardenfokkerij heeft zich in de laatste tien jaren 
krachtig ontwikkeld, waartoe de invoer van vooraarstaand fokmateriaal uit 
België tijdens den wereldoorlog in belangrijke mate heeft bijgedragen. 
Dientengevolge is het van belang, de ontwikkeling van het trekpaard in 
den loop der eeuwen na te gaan, mede in verband met die van de oudste 
paardenrassen van West-Europa, en dit temeer waar de bestudeering van een 
mogelijk verband tusschen het recente trekpaard en het Vlaamsche paard, van 
wiens vermoedelijke voorouders de beer deren in grooten getale in de terpen 
hier te lande werden gevonden, aanleiding heeft gegeven tot een nieuw inzicht 
omtrent de paardenrassen, die in het begin onzer jaartelling in ons land 
voorkwamen. 
Naast de studie van het ontstaan van het Belgische trekpaard mag vooral 
een onderzoek naar de wijze, waarcp dit zijn invloed op de Nederlandsche 




De ontwikkeling van het paard in den loop der tijden. 
Omtrent de ontwikkeling van het paard en de verschillende stadia, welke 
het vermoedelijk doorloopen heeft, alvorens den tegenwoordigen vorm te be-
reiken, loopen de meeningen zeer uiteen. 
Men neemt in het algemeen aan, dat de hoofdzakelijk in de eocene gips 
van Montmartre gevonden Palaeotheriden, welke eenige gelijkenis vertoonen 
met den recenten Tapir, doch slechts drie hoefdragende teenen hebben, de 
voorloopers zijn van het paard in Europa. 
In de onderste en middelste lagen van het mioceen vindt men een vorm, 
het Anchiterium, waarschijnlijk slank van bouw, met een gebit veel overeen-
komst vertoonend met dat van de Palaeotheriden. Het Anchiterium verschilt 
van deze laatsten door een hoogbeeniger gestalte en het bezit van twee op 
den grond steunende teenen, terwijl de derde, eenigszins rudimentair geworden, 
nauwelijks den bodem raakt; het staat dus phylogenetisch reeds dichter bii 
het paard. 
Het Hipparion, in de bovenste lagen van het mioceen gevonden, heeft nog 
slechts één hcefdragerden teen, terwijl het gebit veel overeenkomst vertoont 
met dat van het recente paard. 
Ten tijde van het mioceen heerschte in Europa naar alle waarschijnlijkheid 
een subtropisch klimaat, gunstig voor een sterke ontwikkeling van alle 
planteneters, wellicht ook van het Hipparion, dat volgens C. Kronacher (1) 
dan via den, in het plioceen gevonden, Equus fossilis Rüttimeyer overgaat 
in het recente paard. 
Men heeft dus volgens Kronacher de volgende phylogenetische ontwikkeling: 
Eoceen Palaeotherium. 
Mioceen (middelste en onderste lagen) . Anchiterium. 
Mioceen (bovenste laag) Hipparion. 
Plioceen Equus fossilis Rüttimeyer. 
Recent Equus 
Gaat men echter de vondsten uit Amerika na, dan komt men tot een eenigs-
zins andere opvatting. 
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Volgens C. Kronacher vindt men in Amerika de volgende ontwikkelings-
stadia: 
Onderste Eoceen Eohippus. 
Bovenste Eoceen Orohippus. 
Onderste Mioceen Mesohippus. 
Bovenste Mioceen Miohippus. 
Onderste Plioceen Protohippus. 
Middelste Plioceen Pliohippus. 
Bovenste Plioceen Ecuis fossilis. 
Eohippus, uit de onderste lagen van het eoceen van Amerika, ter grootte 
van een haas, hed een rcofdierergebit en bezat vier dragende teenen, terwijl 
de vijfde rudimentair was. 




Fi«. 1. liet a.rdcppervlak in den tertiairlijd (naar Augst.) 
zou eerigszirs op den Tapir gelijken; het dier had vier teenen vóór en drie 
achter, terwijl de rudim er taire teen is verdwenen. 
Mesohippus, veel overeei komst vertoorerd met hH: in Europa gevonden 
Anchiterkm, had als dit drie teenen van dezelfde grootte. 
Fioichirpts, orgeveer ter greotte van een ezel, had nog slechts één teen 
en gelijkt al zeer veel op het paard, zijn griffelbeentjes zijn echter beduidend 
grocter. 
Het is zeer de vraag of bovengenoemde ontwikkeling van het Amerikaansche 
paaid, dat bij de komst van Columbus bleek volkomen te zijn uitgestorven, 
van invloed is geveest op het ontstaan van het paard in Europa, temeer 
waar ook diluviale paarden resten in Amerika nooit zijn gevonden. 
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Zoowel Hilzheimer (2) als Conrad Keiler (3) zien echter in Eohippus wel 
degelijk een voorlooper van het Europeesche paard en Augst (4) acht ook 
de verwantschap tusschen deze beiden mogelijk, omdat in het tertiaire tijdperk 
beide v>erelddeelen door de zoogenaamde IJslandsche brug waarschijnlijk 
zijn verbonden geweest. 
Ridgeway (5) houdt eveneens Eohippus voor een voorlooper van het Euro-
peesche paard, echter volgend op de Palaeotheriden, welke hij als den oudsten 
vorm blijft aannemen. Het Architerium wil hij uitgeschakeld zien, daar het 
grooter is dan de daaropvolgende vormen en ook het Hipparion behoort vol-
gens hem niet in de directe lijn thuis. Mede aan de hand van de studie van 
Osborne (6), die in het oligoceen en; mioceen van Amerika vijf verschillende 
overgangsvormen heeft gevonden, komt hij tot de conclusie, dat de oorsprong 
van het paard niet ironophyletisch is. Volgers hem zouden de paarden uit 
Amerika via Azië en Noord-Afrika in Europa zijn gekomen. 
Al mag dan in Europa geen onafgebroken lijn van de voorloopers van hei 
paard te vinden zijn, voor ons is het toch in elk geval van belang te weten, 
dat zelfs reeds in het plioccen, het paard, Equus fossilis Rüttimeyer, voor 
kwam. 
Volgens Cuvier (7) kwamen reeds bij de Palaeotheriden twee verschillende 
vormen voor en wel een grootere en een kleinere; ook in de hoogergelegen 
lagen treft men dit verschil nog aan, want Gaudry (8) toont dit bij het 
Hipparion, in de bovenste lagen van het mioceen, zoowel bij Pikermi in 
Griekenland als bij Libéron in Frankrijk gevonden, aan. Later vindt men 
deze beide vormen weer terug in het paard van Solutré en in het diluviaal-
paard van Duitschland, het eerste fijn en slank, het tweede grof en zwaar. 
Bijna in alle literatuur over de afstamming van onze huisdieren treft men 
beide groepen aan, hoewel de schrijvers zeer verschillend over den oorsprong 
van deze beide typen oordeelen. 
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HOOFDSTUK II. 
Het paard in het begin van het quaternaire tijdperk. 
Welke is nu de geschiedenis van de ontwikkeling en de verspreiding van 
het paard in het quaternaire tijdperk? 
Om tot een goed begrip hiervan te komen, is het van belang na te gaan, 
hoe de ontwikkeling van de bevolking van Europa, waarmede de verspreiding 
van het paard vermoedelijk ten nauwste samenhangt, zich heeft toegedragen. 
Fig. 2. Afbeelding van een paard uit de grot de Madeleine (naar Kronaeher.) 
De oudste vondsten gaan terug tot een menschenras, waarvan de bekende 
Neanderthal-schedel afkomstig is. Volgens Piètrement (9) zou dit ras van 
het begin van het quaternaire tijdperk af Europa hebben bewoond. Deze be-
volking is te verdeelen in twee hoofdgroepen: Homo-Europaeus met een krach-
tige gestalte en blond haar in Noord-Europa en Homo-Mediterraneus, klein 
van gestalte met zwart haar, in de omgeving van de Middellandsche zee. 
Volgens Wilser (10) werd Homo-Europaeus gedurende den ijstijd steeds 
meer naar het Zuiden gedreven en leefde daar in holen, om zich tegen het 
gure klimaat te beveiligen. Deze, waarvan er in Frankrijk en Spanje vele zijn 
teruggevonden, zijn van het grootste belang vcor de bestudeering van het 
paard in dien tijd, niet alleen, omdat men daar de beenderen gevonden heeft 
van de toen bestaande paarden, doch de wanden van deze grotten zijn vaak 
versierd met allerlei teekeningen van dieren, waaronder afbeeldingen van het 
paard het talrijkst voorkomen. Een van de bekendste vindplaatsen van paar-
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denbeerderen uit dit tijdperk is de grot van Solutré, waar men een opeen-
liooping vindt van beenderen van eenige tienduizenden paarden. 
Uit de wijze, waarop zij, helaas alle zonder uitzondering, zijn gebroken en 
het daarop voorkomen van duidelijke sporen van scherpe voorwerpen en tan-
den, mag men veronderstellen, dat het paard van Solutré gediend heeft tot 
voedsel van den toenmaligen mensch. Het is onwaarschijnlijk, dat het paard 
in dien tijd reeds was getemd, aangezien bijna alle beenderen behoorden aan 
dieren van middelbaren leeftijd, hetgeen de veronderstelling wettigt, dat de 
bewoners dezer streken jacht maakten op in kudden levende wilde paarden. 
Immers het zijn gemeenlijk de sterke volwassen dieren, die zich ter bescher-
ming van de zwakkere en jongere, aan de buitenzijden van de kudde bevinden 
en dus het gemakkelijkst aan de jacht ten offer vallen. 
Vi'i. 3. Afbeelding van een paard uit de urot v;m ('ombarelles 
(naar ..Les ('ombarelles".) 
Niet alleen in de grot van Solutré vindt men zulke opeenhoopingen van 
paardenbeenderen, ook in België en in de Pyreneeën heeft men ze aan-
getroffen. 
Zonder uitzondering zijn alle onderzoekers het erover eens, dat het paard 
van Solutré een slank gebouwd dier moet geweest zijn, hetgeen met de meeste 
vondsten — zoowel de beenderen als primitieve kunstuitingen op de rots-
wanden, ook in andere grotten — overeenstemt. 
Als zeer bijzondere vindplaatsen noemt Ridgeway (5) de holen van Com-
barelles en Font-de-Gaume. Een interessante beschrijving van de grot van 
Combarelles en hare holenteekeningen vindt men in het fraaie werk van Dr. 
L. Capitan, L'Abbé H. Breuil en D. Peyronie „Les Combarelles" (11). In 




Y\%. 4. Aftt-eWrngen var merschen uit de «rot van Combarelles. 
(naar ..Les Combarelles".) 
en verder van bisons, beren, rendieren, mammouths, steenbokken, runderen, 
herten, hinden, leeuwen, wolven, enz. Waar men in de literatuur zelfs ras-
indcelirgen van de toenmalige paarden, gebaseerd op deze primitieve rots-
figuren, aantreft, is een waarschuwing op zijn plaats tegen overschatting van 
Fig. 5. Equus Przewalski (naar Kronaclier.) 
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de waarde dezer teekeningen, terneer daar wij in de teekeningen van den 
mensch, waarvan in fig. 4 de beste afbeeldingen zijn weergegeven, een 
maatstaf ter beoordeeling bezitten. 
Mede aan de hand van de vondsten in andere grotten, komen bovenge-
noemde drie onderzoekers tot de slotsom, dat er twee hoofdrassen waren, het 
eene grof en groot, het tweede slank en fijn. liet fijne, slanke ras, gevonden 
op teekeningen in de grot van Combarelles, in Solutré en andere grotten, zon 
volgens hen identiek zijn met Equus Przewalski, het thans nog in het wild 
' ^ 
FiK. <>. Afbeelding van een imirmerplaat uit Assyrie (naar Keiler.) 
levende steppenpaard van Siberië; een verwantschap ook door Duerst (12) 
en andere onderzoekers aangenomen. 
Zoo vermeldt Hilzheimer (2) een beschrijving van Elisaeus Röszler van 
de in de zestiende eeuw nog voorkomende wilde paarden in de Vogezen, welke 
de laatste nakomelingen zouden zijn van het Europeesche steppenpaard uit 
den ijstijd. De beschrijving door Röszler gegeven, is echter ook geheel toe-
passelijk op het tegenwoordige Przewalski-paard. 
Fritz Runger (13) vermeldt verschillende bronnen uit de twaalfde en 
dertiende eeuw, waaruit het bestaan van wilde paarden in Pruisen zou blijken. 
Aangezien men in die oude geschriften duidelijk onderscheid maakt tusschen 
wilde paarden en verwilderde paarden, komt hij tot de slotsom, dat men hier 
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te doen heeft met nakomelingen van het eens in grooten getale in het wild 
levende steppenpaard van Europa. De haarkleur van deze dieren kwam vol-
gens de beschrijving geheel overeen met die van Equus Przewalski. 
Ook Antonius (14) meent, dat het paard, dat in den naijstijd de steppen 
van Europa bevolkte, identiek was met Equus Przewalski; negentig van de 
honderd afbeeldingen in de grotten geven dit type weer. 
Keiler (3) geeft een afbeelding van een marmerplaat uit Assyrie, datee-
rende van ± 668 vóór Christus, die volgens hem het vangen van een Prze-
walski-paard zou voorstellen. 
ir r* T T T f 1 tWm» curopacu» foho.li!, 
] homo gurppacu» 
V 3 homo fncoUtcrranf u^ 
| y . ' . * n ^ homo aJ»wiaS 
Fig. 7. De Kelterstrorin (naar Augst.) 
Het staat dus vrijwel vast, dat zoowel de steppen van Azië als van Europa 
in den naijstijd bevolkt zijn geweest met groote kudden paarden van het 
Przewalski-type. In de zestierde eeuw zouden deze dieren nog in het wild 
voorgekomen zijn in de Vogezen, terwijl men ze heden ten dage nog vindt 
in de steppen van Siberië. 
In de diluviale afzettingen van Duitschland daarentegen vindt men, vol-
gens de uitvoerige beschrijving van Nehring (15), resten hoofdzakelijk van 
het grovere, zwaardere paard, Equus Robustus ' ) , vertegenwoordigd. De wijze. 
') Onder deze benaming zijn alle typen samengebracht bekend o.m. als: Equus 
Occidentalis, Equus Oermanicus. enz. 
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waarop de verschillende beenderen zijn gebroken, doet vermoeden dat ook 
dit paard deel uitmaakte van den jachtbuit van de toenmalige bewoners van 
die streken. 
Na den ijstijd trok Homo-Europaeus weder naar het Noorden en Wilser (10) 
duidt deze groep aan als die der Indo-Germanen. In bet begin van het allu-
vium is een invasie van volkeren uit Azië nog niet mogelijk door de gewe'.dige 
massa's smeltwater, die van de gletschers naar het Zuiden stroomden en 
waarschijnlijk ook niet, omdat de Cbische zee, die Azië van Europa scheidde, 
nog gedeeltelijk bestond. Nadat de brug met Azië tot stand gekomen is, krijgt 
men vandaar uit een stroom van rondhoofdige menschen, Homo-Alpinus, die 
onder anderen den hond en naar alle waarschijnlijkheid, ook het paard als 
huisdier kenden en uit Azië mede brachten. Deze stroom schuift zich als het 
ware tusschen Homo-Europaeus en Homo-Mediterraneus in. Volgens Piè-
trement leerden de oorspronkelijke bewoners van Europa van deze volks-
stammen het temmen van de huisdieren. 
Deze zoogenaamde Kelterstroom zou langs twee wegen in Europa zijn 
gekomen en wel in het Zuiden vanuit Klein-Azië via den Balkan langs de 
Middellandsche zee en in het Noorden langs de Kaspische zee; zij trekt dan 
verder langs de Oostzee tot aan de kusten van de Noordzee, denzelfden weg, 
waarlangs volgens Bakker (16) de Primigenius-rassen zich vermoedelijk 
zouden verbreid hebben. 
In Zwitserland vindt men naar alle waarschijnlijkheid het paard terug, 
dat de Kelten, die den Zuidelijken weg hebben gevolgd, met zich voerden. 
Reeds Studer (17) wees hierop en later komt Marek (18) in zijn werk over 
het Helvetisch-Gallische paard tot dezelfde conclusie. Vóór de komst van de 
Kelten kenden de toenmalige bewoners van Zwitserland zeer waarschijnlijk 
het paard niet, want in de Neolitische paalwoningen van Zwitserland vindt 
men geen overblijfselen van paarden. 
De Noorderstroom der Kelten zou ook in ons land zijn doorgedrongen en 
de oudste bewoners van onze terpen hebben gebracht, terwijl zij later door 
de Indo-Germanen, die vanuit Noorwegen kwamen, zouden zijn verdrongen. 
Een aanwijzing, die duidt op de bewoning van onze terpen door de Kelten, 
wordt volgens Bolk (19) gevonden in de in de terpen gevonden brachycephale 
menschenschedels. Ook A. Folmer (20) komt tot de conclusie, dat er onder 
de menschenschedels in de terpen enkele zijn „die wellicht ouder zijn" dan 
de dolichocéphale schedels. 
Of de Kelten in onze terpen de overblijfselen van het paard, dat zij naar 




Het paard in België vanaf het begin van het quaternaire tijdperk. 
Zooals wij reeds vermeldden, bezit cok België in het Maas- en Lessedal 
zijn grotten, waarin de holbewoner de gebroken beenderen van het paard 
heeft achtergelaten. Door Dupont werden deze beenderen verzameld en onder-
gebracht in het Musée d'Histoire Naturelle te Brussel. Leyder (21) heeft 
deze collectie ragegaan en, vcor zoover mogelijk, metingen verricht aan de 
fragmenten. Aan de hand van deze metingen komt hij tot de conclusie, dat 
de meeste beenderen toebehoord hebben aan een paard van ± 1.40 M. schoft-
hcogte. Volgers zijn beschrijving heeft men hier te doen met hetzelfde paard 
als te Soluiré gevonden is en dus feitelijk met den Europeeschen vorm van 
Equus Przewalski, dat — zooals we gezien hebben — als steppedier in het 
quaterraire tijdperk hier en ook in Azië in grooten getale in het wild voor-
kwam. 
Daarnaast vond hij nog eenige grovere beenderen en meende hij deze te 
mogen toeschrijven aan een voorvader van het tegenwoordige Belgische paard. 
Leyder wil dat zwaardere paard afgeleid zien uit het slankere orientale type. 
Cok ik vond bij deze collectie in het Musée d'Histoire Naturelle te Brussel 
fragmenten, die ontegenzeggelijk tot een zwaarder type hebben behoord, o.a 
een kiezenrij met een lengte van IQ,3 cM. (zie tabel 4) en eenige zware pijp-
beenderen. Deze zwaardere fragmenten zijn dan ook zeer waarschijnlijk af-
komstig van een paard van het Equus Robustus type, zooals door Nehring (15) 
in de diluviale afzettingen van Duitschland werd gevonden. Helaas bevinden 
zich bij deze collectie slechts twee schedelfragmenten, waarvan nog eenige 
maten genomen konden worden; deze beide behooren ongetwijfeld tot het 
slanke ras. 
Van Brcekhuyzen (22) ziet in den Ardenner een nakomeling van het paard 
uit de grotten van het Maasdal en de Brabander is volgers hem ontstaan 
uit het paard van het bergland van de Ardennen, overgebracht naar de 
vruchtbare vlakten van de diluviale klei. Hier zou dus het verschil in uitwen-
dige omstandigheden, d.w.z. de loss van Henegouwen en Brabant, tegenover 
de fosforarme gronden in de Ardennen, oorzaak zijn van het verschil in 
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phenotype tusschen den Brabander en den Ardenner. Hij drukt dit aldus uit: 
„Het veulen van Brabantsche ouders in de Ardennen geboren en opgevoed, 
•wordt een Ardenner, terwijl omgekeerd een veulen uit Ardenner ouders ge-
boren en opgevoed in Brabant, zwaarder wordt dan zijn ouders". Zeer zeker 
bestaat er veel overeenkomst tusschen beide rassen en dit zal nog sterker zijn 
geweest, toen de Brabander nog niet de groote maat van tegenwoordig had 
bereikt. Dat er een grond van waarheid in deze meening schuilt, blijkt wel 
uit het werk van Alfred Gallier (23), waarin hij een Ardenner merrie Emotion 
beschrijft, die uitblonk deer haar extérieur; zij was: ,une poulinière rouane 
Fin. 8. tiet Ylaamsohe paard. 
par Thyn ex Rêve d'Cr, champion du monde à l'exposition universelle de 
Paris de 1QC0". Nietteger staarde Kê\e d'Cr een Brabander was van de 
groote maat, hij mat 1.70 M. schofthoogte, stond zijn dochter Emotion, uit 
een Ardenner merrie geboren, toch als een uitstekende Ardenner merrie bekend 
Hoesch (24) neemt \ccr Ee'gië het bestaan van twee rassen aan, de Bra-
bander en de Ardenner eenerzijds, en ce Vlaming anderzijds. Volgens hem 
zou de Brabander in het getied van den Vlaming zijn doorgedrorgen en 
zich steeds meer Westelijk hebben verspreid; kruisirg tusschen deze beide 
rassen zou echter niet hebben plaats gehad. Lang niet alle onderzoekers zijn 
deze meening toegedaan en meeren, dat het Brabantsche paard ontstaan is 
uit een kruising van den Ardenner met het Vlaamsche paard, dat tot dezelfde 
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groep zou behooren als het Friesche paarder.ras, dat eens de kust bevolkte 
van de Elbe tot in Noord-Frankrijk. 
In een reeks artikelen in „Chasse et Pêche" komt E. Meuleman (25) op 
tegen deze \erorderstellirg en hij zegt, dat het Vlaamsche paard in het geheel 
niet gelijkt op den Brabander; de verschillen tusschen beide geeft hij als volgt 
aan: „Le cheval flamand était massif, de haute taille 1.60 M. à 1.75 tM., 
„exceptionellement 1.80 M., mais il ne possédait pas la statue braquée, la 
„conformation cubique, qui sont les qualités essentielles du Brabançon actuel 
„La tête était forte, assez longue au chanfrein un peu busqué et presque tou-
jours pincé. L'ercolure était forte et bien portée, mais courte, le garrot bas 
„et noyé, le dessus trop long plongeant; l'attache de croupe surélevée et la 
„région elle même basse, forlemert musclée. Les hanches d'une très grande 
„largeur. La poitrire c'escerdue, mais moins cintrée que chez le brabançon. 
„Le flanc avait un excès de lorgueur ainsi que le rein. Les membres trop 
„longs étaient secs et grêlés avec les articulations faibles. Les tendons faibles, 
„les boulets ronds, les pieds larges et plats. La constitution de l'ancien cheval 
„flamand était fort lymphatique. La robe était foncée noire, baie ou alezane". 
Meuleman ontkent echter het bestaan van het Vlaamsche (Friesche) paard 
in vroegere tijden. Hij toont verder aan, dat toenmaals de bewoners der kust-
streken van België vermoedelijk geen paarden bezaten. Zoo zegt hij, dat de 
Romeinen, die van den stam der Menapiers gewaagden, welke voor hen vleesch 
uit Engeland raar Rome brachten, met geen enkel woord de paarden van 
dezen, volksstam vermeldden. 
In de vierde eeuw waren de kuststreken nog ontoegankelijk; zij werden 
deer Nair.êche, zcoals Meuleman dit vermeldt op de volgende wijze be-
schreven: „La contrée que l'Escaut arrose de ses replis tortueux, non seule-
ment dans les plair.es marécageuses elle cède sous les pas, mais même la 
„ou elle paraît un peu plus ferme elle s'ébranle sous le pied qui la foule". 
Daarteger over staat echter, dat ook het Noorden van Friesland en Gro-
ningen in dien tijd in den zelfden toestand verkeerde en hoewel de Romeinen 
ook bij de Friezen geen vermelding maken van hunne paarden, hebben vondsten 
uit de terpen toch wel degelijk uitgewezen, dat deze daar inheemsen waren. 
Eerst in de Middeleeuwen zou er volgens Meuleman sprake zijn van het 
Vlaamsche paard in België en dit zou dan geleefd hebben in de kuststreken 
ten Westen van de Schelde. De paarden uit het Denderdal — dus ten Oosten 
van de Schelde — die volgens hem naar die lage streken overgebrachte Bra-




De paarden in de Terpen van Friesland en Groningen. 
Daar verscheidene onderzoekers van meening zijn, dat het oude Vlaamsche 
paard, behoorend tot een ras, dat eens de kuststreken van de Elbe tot in Noord-
Frarkrijk heeft bewoond, zou hebben bijgedragen tot de vorming van den 
Brabander, is het van belang het rijke materiaal aan schedels, dat de terpen 
van Friesland en Groningen ons van dat paardenras leveren, nader te leeren 
kennen. Omtrent het ontstaan van de terpen geeft A. E. van Giffen (26) een 
zeer uitvoerige beschrijving in zijn proefschrift „Die Fauna der Wurten". De 
allereerste vorm van deze vluchtheuvels, gevonden in de zuiver diluviale klei-
streek van Friesland en Groningen en waaruit later de terpen zijn ontstaan, 
is een omwald vijvertje tot het verkrijgen van zoet drinkwater. Deze omwalling 
is la'er opgehoogd, hetzij tot een sterk glooienden vluchtheuvel, die alleen in 
geval van nood dienst deed, hetzij tot een minder sterk hellende terp, die ge-
regeld werd bewoond. Deze laatsten zijn door hun rijk materiaal aan beenderen 
voor ons van groot belang. 
Beziet men het profiel van een terp van onderen naar boven, dan onder-
scheidt men in de meeste gevallen drie lagen, namelijk: de blauwe, de zwarte 
en de gele terpaarde. 
De blauwe laag is meestal dun, dankt haar kleur aan het blauwe vivianiet, 
een fosforijzerverbinding, en is dikwijls onderbroken door waterputten en mest-
groeven. De tweede laag wordt gevormd door de zwarte terpaarde, die groo-
tendeels uit mest bestaat en die alle vroeger bestaande groeven en putten 
opvult. De derde laag, de gele terpaarde, heeft haar kleur te danken aan nog 
niet verweerde fosforijzerverbindingen. 
Van Giffen neemt aan, dat de meest Zuid-Westelijk gelegen terpen in Fries-
land de oudste zijn. Aan de hand van gevonden aardewerkresten spreekt hij 
van drie perioden en wel van : 
a. Een vóór-Kcrrdnsch tijdperk, waarin invloeden uit het verre Zuid-
Oosten zijn waar te nemen. Vondsten uit deze oudste periode vindt men alleen 
in de terpen ten Westen van de voormalige middelzee. 
b. Een tijdperk van Germaansche cultuur. 
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c. Een Saksisch tijdperk, dateerende uit den tijd van de volksverhuizing 
De oudste terpen dateeren van ongeveer 1(X) jaar vóór Christus, terwijl hun 
Fig. 9. Schedelmaten (bovenzijde). 
HK. !(). Schedelmaten (onderzijde}. 
laatste tevorirg heeft plaats gehad in den laat-Carolingischen tijd, dus ± 
10C0 jaar na Christus. 
Ce meeste teer.deren, die gevonden worden, komen uit de onderste lagen, 
meestal uit de ir.estlaag, waar zij het teste zijn geconserveerd, doordat ze 
daarin vrijwel van de lucht zijn afgesloten geweest. 
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De in de terpen van Friesland en Groningen gevonden paardenschedels zijn 
ore'ergebracht hoofdzakelijk in twee collecties, te weten: 
a. de collectie, aanwezig aan de Landbouwhoogeschool te Wageningen; 
/;. de collectie van het Biologisch-Archaeologisch Instituut te Groningen. 
Eigen, onderzoek. 
Van eerstgenoemde collectie werden gemeten 32 schedels, van de collectie 
te Groningen 41 schedels. Het remen van de maten is zooveel mogelijk gebeurd 
op overeerkorrstige wijze als door Nehring (15) en, Marek (18) is gedaan 
en wel ter betere vergelijking met de door hen gevonden schedelmaten. 
Op neverstaande afbeeldingen zijn de verschillende maten als volgt aan-
gegeven : 
I. De Basilärlengte (de afstand van den voorrand van het Foramen Mag-
num tot tusschen J1J1). 
II. De Schedellengte (de afstand van het midden der Protuberantia Occi-
pitis, Linea Nuelea Superior, tot tusschen J1J1). 
III. De grootste breedte tusschen de Processus Zygomatici. 
IV. De grootste breedte tusschen de Processus Postglenoïdales. 
V. Afstand tusschen den voorrand van het Foramen Magnum en de 
Choanae. 
VI. Schedelbasis (afstand tusschen den: voorrand van het Foramen Magnum 
en de Incisura Vomeris). 
VII. Afstand tusschen de Foranima Supraorbitalia. 
VIII. Voorhoofdslergte (afstand van het midden van de Protuberantia 
Occipitis tot de Processus Nasales der Ossa Frontales). 
IX. Kleinste afstand tusschen het midden van de Protuberantia Occipitis 
en den voorrand van het Processus Zygomaticus. 
X. Grootste afstand tusschen den voorrand van het Processus Zygomaticus 
en tusschen J1J1. 
XI. Wangbreedte (afstand tusschen de Cristae Zygomaticae op de verbin-
dirgsplaats van Cs Maxillaris en Os Zygomaticus). 
XII. Schedelbreedte tusschen beide Meati Acustici Externi. 
XIII. Grootste horizontale doorsnede van de Orbita. 
XIV. Grootste vertikale doorsnede van de Orbita. 
XV. Lengte van den Limbus Alveolaris. 
XVI. Lengte van de Margo Interalveolaris. 
XVII. Grootste breedte tusschen MIMI. 
XVIII. Grootste breedte van het Corpus Ossis Incisivi. 





Uit de terp 





























3=100 tot 1 
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Tabel 1 (vervolg). 
Schedel N". 
Gemerkt. . 
Uit de terp 





























3=100 tot 1 










































































































































































































































































































































































Voor de schedels uit deze tabel, behoorende tot het occidentale type : zie tabel 3. 
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Tabel 1 (vervolg). 
Schedel N°. 
Gemerkt. . 
Uit de terp 





























3= 100 tot 1 
9 = 100 tot 10 
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± 9 jaar 












































































































Voor de schedels uit deze tabel, behoorende tot het occidentale type : zie tabel 3. 
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Tabel 1 (vervolg). 
Schedel N°. 
Gemerkt. . 
Uit de terp 





























3=100 tot 1 





































































































































































































































































































































































Voor de schedels uit deze tabel, behoorende tot het occidentale type: zie tabel 3. 
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In tabel 1 zijn opgenomen de maten van de schedels, die weinig beschadigd 
waren en zich dus goed leerden tot vergelijking met andere. De nummers 1 
tot en met 19 behooren tot de Wageningsche collectie, die van 19 tot en met 
51 tot de Groningsche. 
Bespreking der resultaten. 
Volgens Nehring (15) kan men de paarden naar de verhouding van de 
voorhoofdsbreedte tot de Basilärlergte indeelen in twee groepen, de Occiden-
tale en de Orientale paarden. 
Bij het Orientale paard zou het voorhoofdsgedeelte sterk ontwikkeld zijn 
ten opzichte van het aangezichtsgedeelte en bij het Occidentale paard zou dit 
juist andersom zijn. 
Neemt men nu als index aan: de verhouding van de voorhoofdsbreedte 
(maat III) ten opzichte van de Basilärlergte (maat I), dan zal men voor 
de Orientale paarden, die breedhoofdig zijn, een kleinen index krijgen en voor 
de Occidentale paarden, die smalhoofdig zijn, een grooten index. Nehring 
stelt juist de voorhoofdsbreedte gelijk aan 100 omdat, wanneer men de kleinste 
van de beide maten gelijk aan 100 stelt, de verschillen duidelijker te voor-
schijn treden. 
Als grens tusschen de Orientale en de Occidentale paarden stelt Nehring 
den genoemden index op 240. De indices, die boven deze grens komen, be-
hooren toe aan schedels van het occidentale paard, de indices, die onder deze 
grens vallen, aan schedels van het Orientale paard. Hij voegde er echter ter-
stond aan toe, dat de Brabander, hoewel een occidentaal ras, met zijn index 
onder de 240 valt en hij wijt dit aan vermenging met Oostersch bloed. 
Men neemt de Basilärlergte bij het berekenen van den index en niet de 
schedellergte, cmdat volgens Nehring de schedellengte sterk afhankelijk is 
van den ouderdom en het geslacht van het dier, terwijl dit bij de Basilärlengte 
lang niet zóó sterk het geval zou zijn. De schedellengte namelijk is sterk 
afhankelijk van de meerdere of mindere ontwikkeling van den achterhoofdskam 
en bij de Basilärlergte kan men zeer waarschijnlijk dezen factor uitschakelen. 
Nehring geeft een tweeden index en wel de verhouding van de achterste 
ooglijn (maat IX) tot de voorste ooglijn (maat X), waarbij de eerste maat 
gelijk 100 gesteld v.ordt. De grens van dezen index zou voor de beide reeds 
genoemde typen gelegen zijn bij 190. Dit getal geeft dus aan de verhouding 
tusschen het voorhoofdsgedeelte en het neusgedeelte. Bij de Orientale paarden 
is het voorhoofdsgedeelte van den schedel sterker ontwikkeld in verhouding 
tot het neusgedeelte, dan bij de occidentale paarden het geval is. Bij de eerst-
gencemden ligt deze index dan ook beneden 190, bij de laatstgenoemden daar-
boven. Nehring geeft echter zelf aan, dat deze index lang niet zoo betrouw-
baar is als de eerste. 
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Fig. 11. Terpschedels (bovenzijde.) (Links: Eq. Robustus. Rechts: Eq. Orientalis.) 
Aan de hard van het door mij verzamelde cijiermateriaal, ben ik tot de 
overtuiging gekomen, dat één index op zichzelf niet een absoluut betrouwbare 
maatstaf is cm te tecordeeler, tot wek der beide typen een bepaalde schedel 
beheert en ik meen, dat men betouubaarder resultaten verkrijgt, wanneer men 
voor eiken schedel meerdere punten ter vergelijking heeft. 
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Fis- 12. Terpschedels (onderzijde.) (Links: Eq. Robustus. Rechts: Eu. Oriertalis.) 
Hiervoor heb ik gekozen: 
I. De verhouding van de voorhcofdsbreedte tot de Basilärlengte. (Index I): 
Boven 240 behoort een schedel tot het occidentale type, dat ik voortaan type A, 
onder de 240 tot het orientale type, dat ik type B zal noemen. 
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Fig. 13. Terpschedels (zij-aanzicht.) (Links: Eq. Robustus. Redits: Eq. Orientalis.) 
II. Naar de Basilärlengte. Grens: onder de 500 mM. behoort de schedel 
tot type B, daarboven tot type A. 
III. Naar den vorm van de oogkas : Is de oogkas rond, dan behoort de 
schedel tot type B; is deze ovaal, dan tot type A. 
IV. Concaaf of convex tusschen de ocgen : Ligt de bovenzijde van de oogkas 
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boven of in het niveau van de profiellijn en is de schedel dus concaaf tusschen 
de oog en, dan behoort deze tot type B; indien convex, dan tot type A. 
V. Naar de verhouding van de achterste tot de voorste ooglijn. (Index V): 
De grens ligt hier tusschen 187 en 192. Onder deze grens behoort de schedel 
tot type B, daarboven tot type A. 
Vf. Naar het algemeen voorkomen van den schedel: Van iederen schedel is 
Fig. 14. Schedel met een rechte profiellijn. 
een korte beschrijvirg gegeven, waarbij er vooral op gelet is of deze grof of 
fijn is. Een grovere schedel wijst op type A, een fijnere op type B. 
De indices I en V zijn die, welke ook Nehring bij zijn onderzoek heeft ge-
bruikt, terwijl de punten van vergelijking II, lil en IV ook door Nehring en 
Marek werden gebezigd. Tenslotte heb ik daaraan toegevoegd punt VI, omdat 
mij bij mijn onderzoek gebleken is, dat wanneer men over een groot aantal 
schedels beschikt, ir.deeling naar het uiterlijk voorkomen een voldoend be-
trouwbaar beeld geeft. Immers de groepeeringen volgens de indices en naar 
het uiterlijk voorkomen bleken volkomen met elkander overeen te stemmen. 
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Andere indices, zooals de verhoudingen van de basislengte van den schedel 
(maat VI), de grootste breedte van het schedelkapsel (maat XIX), en de 
lengte van de kiezenrij (maat XV) tot de verschillende andere maten, werden 
ook onderzocht; zij gaven echter geen van allen eenig betrouwbaar resultaat 
Een index, die in de meeste gevallen wel een juist typebeeld geeft, is de 
verhouding van de voorhoofdslengte (maat VIII) tot de neuslengte (afstand 
Via. 15. Schedel met een convexe profiellijn. 
tusschen de Processus Nasales der Ossa Frontalia en tusschen Jl J l ) . In som-
mige gevallen echter vertoont deze juist bij een schedel, die typisch was voor 
een bepaald ras, afwijkingen en daar tevens bij schedels van oudere dieren 
het voorste punt van de voorhoofdsbeenderen door vergroeiing niet meer is te 
onderscheiden, heb ik gemeend de vermelding van deze verhouding achter-
wege te moeten laten. Ook vond ik het gewenscht aan een nader onderzoek 
te onderwerpen de juistheid van de opvatting van Duerst (27), dat het ver-
schil door E wart (28) gevonden tusschen steppepaarden en paarden, die in 
de wouden hebben geleefd, zonder meer kan worden toegepast op trekpaarden 
en lichtere paarden. 
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Tabel 2. 
No. van den schedel 
als in tabel 1. 
II. Naar de basilär-
lengte-grens -500. 
I. Naar verh. basilär-
lengte tot voorhoofds-
breedte-grens - 240 
V. Naar verh. achter-
ste tot voorste ooglijn-
grens 187-192 
III. Naarden vorm 
van de oogkas. 
IV. Naar den vorm 
van het voorhoofd 





















A + 3 
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A - B 
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B - 4 
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A - B 
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B - 6 




Verklaring van tabel 2. 
Hier vindt men van de in tabel 1 genoemde schedels een overzicht van 
hun gedrag ten opzichte van de zes hiervoor genoemde punten van vergelijking. 
De cijfers in de tabel naast de aanduiding B, bij index 1 gegeven, duiden aan 
hoeveel de index van een bepaalden schedel beneden de grens ligt. Neemt 
men bijv. schedel No. 2, dan vindt men voor index I: B-18, d.w.z., dat index I 




A + 7 
A - B 
A - B 
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A - B 
10 
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B - 6 
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B - 6 
A + 7 
B 
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A - B 
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B - 6 
A + 7 
A 
A - B 
A - B 
15 
B 
B - H 
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B - 5 
A + 3 
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A - B 
B 
Behoort een schedel tot het occidentale type (schedeltype A), dan ligt de 
index boven 240. Hier geven de cijfers bij index I naast de A aan, hoeveel 
de index van een bepaalden schedel boven de grens is gelegen. Neemt men 
bijv. schedel No. 36, dan vindt men voor index I: A + 10, d.w.z., dat voor 
dien schedel index I 2b0 is. 
Op dezelfde wijze zijn deze cijfers aangewend bij index V, de maatverhou-
ding tusschen de voorste en de achterste ooglijn. 
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Tabel 2 (vervolg). 
No. van den schedel 
als in tabel 1. 
II. Naarde basilär-
lengte-grens = 500. 
1. Naar verh. basilär-
lengtetot voorhoofds-
breedte-grens ^240(1) 
V. Naar verh. achter-
ste tot voorste oog-
lijn-grens 187-192 
III.Naar den vorm van 
de oogkas. 
IV. Naar den vorm van 
het voorhoofd tus-
schen de oogen. 
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No. van den schedel 
als in tabel 1. 
II. Naar de basilär-
lengte-grens = 500. 
I. Naar verh. basilär-
lengte tot voorhoofds-
breedte-grens—240(1) 
V. Naar verh. achter-
ste tot voorste oog-
lijn-grens 187-192 
III. Naar den vormvan 
de oogkas. 
IV. Naarden vormvan 
het voorhoofd tus-
schen de oogen. 
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B - 6 
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Ewart meert namelijk, dat wanneer men de lijn, die het midden van den 
benedenrand van het Foramen Magnum verbindt met de Incisura Vomeris, 
doortrekt tot waar ze de profiellijn snijdt, dit snijpunt bij de steppepaarden 
boven het snijtandsbeen valt en bij woudpaarden op dit been gelegen is. 
Waar nu de kans bestond, dat de opvatting van Duerst het controlceren 
van de indeeling volgens Nehring mogelijk zou maken, heb ik Duerst's opvat-
ting getoetst aan de door mij onderzochte schedels. Bij dit onderzoek bleek 
mij, dat het snijpunt xan c'e aargegeven lijn met de profiellijn niet wordt 
bepaald door het orientale of occidenlale type van den onderzochten schedel, 
maar waarschijnlijk uiisluiterd afhankelijk is van de meerdere of mindere 
convexiteit \an de profiellijn. Immers bij de door mij onderzochte schedels 
met een convexe profiellijn, uit de reeds genoemde verzamelingen en de ver-
zameling van de Veeartsenijkundige faculteit van de Utrechtsche Universiteit, 
was het snijpunt boven het srijtandsbeen gelegen. Bij de schedels met een 
rechte of concave profiellijn was het snijpunt óp het snijtandsbeen gelegen 
(zie afbeelding 14 en 15). 
Conclusies. 
In onze terpen vindt men, zooals uit tabel 2 blijkt, twee zeer verschillende 
typen van schedels: een occidentaal- (A) en een orientaalschedeltype (B). 
Op de afbeeldingen Nos. 11, 12 en 13 komen voor: als vertegenwoordiger 
van het occidentale type: schedel No. 47 en als vertegenwoordiger van het 
orientale: schedel No. 40. 
Verreweg het meest is type B vertegenwoordigd en in de collectie te Wage-
ningen vindt men zelfs geen enkelen schedel van het A-type. L. Broekema (29) 
komt dan ook, aan de hand van die collectie, tot de conclusie, dat het terpen-
paard zou afstammen van het Oostersche paard. Zoo ook L. Adametz (30), 
die omtrent de vondsten uit onze terpen meldt: „Die hier gefundene Reste 
gehörten fast alle einem leichten, tarpanähnlichen Pferde mit edlem Schädel-
bau an". 
Gaat men na, uit welke laag van de terpen deze schedels uit de collectie 
te Wageningen komen, dan blijkt dit bijna zonder uitzondering te zijn uit de 
onderste lagen, dus de mest- en de blauwe laag. Deze schedels dateeren dan 
ook ongetwijfeld uit de eerste eeuwen van de bewoning onzer terpen, welke 
meening nog versterkt wordt door de gegevens, verkregen omtrent de collectie 
van het Biologisch-Archaeologisch Instituut der Rijksuniversiteit te Groningen, 
mij welwillend verstrekt door den directeur, Dr. A. E. van Giffen. 
Op het oog werden uit deze verzameling de schedels van beide typen ge-
selecteerd en deze selectie bleek geheel in overeenstemming met de gegevens 
uit tabel 2. 
Hieronder laat ik volgen de schedels, die het zuiverste het type B vertegen-
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woordiger, iret vermelding van het tijdperk, waarin zij zeer vermoedelijk 
thuis behooren. 
No. 26. 1252 Begin onzer jaartelling. 
No. 30. Aalsum Vroege volksverhuizingstijd. 
No. 38. 5470 700 na Christus. 
No. 40. Wierummerschouw Begin onzer jaartelling. 
No. 39. 6387 Begin onzer jaartelling. 
No. 42. 6316 Karolingische tijd. 
No. 45. 174 Vroege volksverhuizingstijd. 
No. 49. Cornjum, terp \vijdeveld Vroege volksverhuizingstijd. 
No. 50. Terppaard Wierhuizen Vroege volksverbuizingstijd. 
No. 51. 6318 Vroeg Karolingische tijd. 
Met uiizor.derirg van de Nos. 42 en 51, welke uit de terp berg Sion bij 
Dokkum afkomstig zijn, dateeren zij uit de eerste eeuwen onzer jaartelling. 
Gaat rren nu ra, uit welk tijdperk de schedels, die duidelijk het type A 
vertoonen, afkomstig zijn, dan blijkt daaromtrent het volgende: 
No. 21. 1916/5-334 Onbekend. 
No. 22. Rottum Vroege volksverhuizirgstijd. 
No. 23. 4643 Vroege volksverhuizingstijd. 
No. 27. 1916/5-335 Onbekend. 
No. 34. A/ Vroege volksverhuizingstijd. 
No. 36. 5034 Karolingische tijd. 
No. 46. 4823 Late volksverhuizingstijd. 
No. 47. 51 Onbekend. 
No. 48. 2891 Onbekend. 
Bij deze vindt men er dus geen, die dateeren uit een vroegere periode dan 
den volksverhuizingstijd en het is dan ook zeer waarschijnlijk, dat zij afkom-
stig zijn van paarden, die ten tijde van de volksverhuizing uit Duitschland 
zijn meegekomen. In deze meening word ik ook versterkt door vergelijking 
van dit type met de schedels uit de diluviale afzettingen in Duitschland door 
Nehring (15) beschreven, en met den schedel van Equus Germanicus, s. Ro-
bustus, waarvan Antonius (14) een afbeelding geeft en waarmede zoowel de 
absolute maten als de maatverhoudingen vrijwel overeenkomen (zie tabel 3). 
Schedeltype A is dus een vertegenwoordiger van het paard van het Wes-
tersche type, Equus Rcbustus, dat in het diluviale tijdperk veelvuldig in het 
gebied van het tegenwoordige Duitschland voorkwam. Opmerkelijk is het 
ook, dat de volgende schedelbeschrijving, die Antonius (31) geeft van het 
ger.oerrde diluviale paard van Duitschland, geheel van toepassing h op 

























3=100 tot 1 

























































































































































































„De schedelkapsel is smal met duidelijke ribbels, de achterhoofdskam is 
„niet sterk naar achteren gebogen, het voorhoofd is vlak, doch overlangs in-
„gesnoerd, zccdat de bovenkant van de oogholte bijna of geheel in het niveau 
„van de profiellijn komt te liggen. Het neusgedeelte is meer of minder convex"! 
Neemt men de verhouding aan, die Nehring geeft, tusschen de schedellengte 
en de schofthcogte, dan zou het paard van de Germanen 1.48-1.56 M. heb-
ben gemeten en dus betrekkelijk groot zijn geweest. 
Over het algemeen echter vindt men de paarden der Germanen, zooals bijv. 
door van Leeuwen (32) beschreven, als klein en leelijk, doch bruikbaar en ge-
hard, terwijl Otto Keller (33) van hen het volgende opmerkt: „De Germaansche 
„paarden waren niet snel, maar hadden een buitengewoon uithoudingsver-
mogen; zij waren ook niet groot en mooi, maar hadden dikke korte ledematen 
„en in verhouding groote hoofden en plompe voeten, de staart reikte tot aan 
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„den grond en de manen lagen in lange strepen langs den hals. De Germanen 
„streden te paard en naast hen vocht een strijder te voet, die zich bij het 
„stormloopen aan de manen van het paard liet medesleepen. De Batavieren 
„zwommen met hunne paarden over de rivier". 
Ook F. P. Stegeman van Pritzwald (34) wil aan de Kelten een zwaar- en 
Fig. 16. 
Schedel van Schussenried 
(naar Antonius.) 
Fig. 17. 
Schedel van het Helvetisch-Gal-
lische paard (naar Marek.) 
aan de Germanen een licht paard toekennen, daarentegen geeft Kronacher (1) 
aan, dat de Germanen een zwaarder paard hadden dan de Kelten, hetgeen 
beter overeenstemt met de vondsten uit de terpen. Trouwens de hierboven ge-
geven beschrijving van het paard der Germanen door Otto Keller, stemt meer 
overeen met een paard van 1.48 tot 1.56 M. schofthoogte, dan met het kleinere 
paard uit de terpen, dat volgers de maatverhouding van Nehring (tusschen 


























3 = 100 tot 1 




































































































































































































































































































































































































































































3 = 100 tot 1 
9=100 „ 10 





























































































































































Vanwaar komt nu type B? 
Uit tabel 4 blijkt, dat het terper paard met schedeltype B niet alleen veel 
overeenkomst vertoont met het Helvetisch-Gallische paard, beschreven door 
Marek (18), doch ook met Equus Przewalski. 
De in tabel 4 opgenomen maten van Equus Przewalski zijn afkomstig van 
den Przewalski-schedel uit het Zoölogisch Museum te Leiden en overgenomen 
uit de werken van Tscherski (35) e. a. 
Het Helvitisch-Callische paard is, zcoals wij ïeeds zagen, zeer waar-
FiE. 18. Afbeelding van een paardenhoofd uit hut Kesslerloch (naar Kraemer.) 
schijnlijk in Zwitserland gekomen met den Zuidelijken stroom der Kelten. 
Zooals Hilzheimer aangaf, trof men het paard nog niet aan bij de Neolitische 
paalwoningen van Zwitserand en men heeft dus bij het Helvetisch-Gallische 
paard naar alle waarschijnlijkhed niet te doen met den Europeeschen wildvorm 
van Equus Przewalski, doch met een door de Kelten naar Zwitserland ge-
bracht paard, want volgens Kronacher vindt men naast de overblijfselen van 
dit paard dikwijls ook de beenderen van een herdershond uit Turkestan, die 
door de Kelten als huisdier zou zijn medegebracht. 
Gok Duerst (12) meent, dat het paard, waarvan de beenderen in grooten 
getale gevonden werden bij de opgravingen te Hanau in Turkestan, het naaste 
zou staan bij Equus Przewalski en bij het Helvetisch-Gallische paard. Het 
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is jammer, dat de beenderen bij deze opgravingen gevonden, eveneens ver-
splinterd waren, waarschijnlijk doordat ook hier de paarden gediend hadden 
tot voedsel voor de bewoners. 
In een andere publicatie zegt Duerst (36), dat de Kelten in ongeveer 800 
vóór Christus in Zwitserland zouden gekomen zijn. Van groot belang is clan 
Fi«. 19. Geraamte van een paard uit de terp van Wierhuizen. 
cok de aibceldirg van een mairr.erplaat uit Assyrië (afbeelding 6) waarop 
volgens Keiler, het vangen van een Przewalski paard zou zijn afgebeeld, 
dateerende uit 668 vóór Christus, dus ongeveer uit den tijd, waarin Equus 
Przewalski met de Kelten naar Europa zou zijn gekomen. Tot dezelfde con-
clusie komt Kraemer (37) en hij geeft revenstaande afbeelding (fig. 18) van 
een teekening uit het Kesslerloch bij Thayengen, kanton Schafhausen, waar-
van hij zegt: „Equus Frzewalski, wie es heute noch leibt und lebt". 
Het terpen paard, cchedeltype B, kan dus afstammen van het steppenpaard, 
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dat in Europa, van het tertiaire tijdperk af tot in de zestiende eeuw toe, in 
het wild heeft geleefd, óf het is in de terpen gekomen met den Noorderstroom 
der Kelten en zcu dan van denzelfden oorsprong zijn als het Helvetisch-
Gallische paard. 
Het vinden van jonge en zeer oude schedels en van geheele skeletten en 
het ontbreken van sporen van geweld tot het verkrijgen van merg, zooals die 
bij de opgravingen in Duilschland en Solutré gevonden, duidt erop, dat het 
paard in de terpen als huisdier voorkwam. Te Wierhuizen werd het volledige 
skelet van een paard van het schedeltype B gevonden (zie afbeelding 19). 
Al eerder heb ik vermeld, dat Bolk (19) de Kelten voor de oudste bewo-
r.ex'S van onze terpen houdt, terwijl ook Boelens, aan de hand van gevonden 
vaatwerk, heeft kunnen constateeren, dat er vóór de Germaansche volks-
stammen een Keltische op de terpen heeft gewoond. Neemt men verder in 
aanmerking, dat aan de Kelten het gebruik van huisdieren bekend was, dan 
geloof ik te mogen concludeeren, dat het paard, met het schedeltype B uit 
onze terpen, met den Noorderstroom der Kelten in ons land is gekomen en 
dat dit paard, evenals het Helvetisch-Galüsche, afstamt van Equus Przewalski. 
Na de Kelten kwamen de Germanen en deze, die volgens Wilser (10) ge-
vestigd waren geweest in Zuid-Scandinavië, brachten Equus Robustus mede, 
dat zij volgens Augst (4) reeds sinds oeroude tijden bezaten. 
L. Broekema (38) vermeldt de vondst in een terp te Hitsum van een hang-
sieraad, veel gelijkende op eea munt en geheel bewerkt in den stijl van de 
bekende voortbrengselen van oud-Noorsche kunst. De runeninscriptie op dit 
voorwerp heeft volgens Wimmer te Kopenhagen, een specifiek Scandinavisch 
karakter. Deze vondst zou voor ons dus een aanwijzing kunnen zijn, dat een 
volksstam uit Scandinavië onze terpen heeft bewoond. 
Van de 51 in tabel 1 genoemde schedels kan men er 19 zeer duidelijk 
orderscheiden als behoorende tot schcdeltype B en 9 als behoorende tot sche-
deltype A. Waartoe moet men nu die overige 23 schedels rekenen? 
Ik meen uit den vorm van deze schedels te mogen concludeeren tot een 
kruising tusschen beide rassen. Deze meening wordt versterkt door de publi-
catie van L. Frank (39), waarin hij, na meting van de in Duitschland ge-
vonden schedels, tot de overtuiging komt, dat er een kruising heeft plaats 
gehad tusschen Equus Robustus en Orientalis met als resultaat een groep 
van paarden, wier schedels meer overeenkomst vertoonen met die van het 
eerste type en een andere groep, wier schedels meer op die van het laatste 
type gelijken. 
Voor de beoordeeling van de bastaardschedels in tabel 2 moet vooral aan-
dacht worden geschonken aan de indices I en V. Over het algemeen blijkt, 
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.dat de bastaardschedels het dichtst staan bij dât type, waarmede bovenge-
noemde indices het meest overeenkomen. 
Neemt men bijv. schedel 32, dan ligt de maatverhouding I op de B-grens, 
terwijl maatverhouding V 3 boven de A-grens komt. Met schedeltype toont 
volgens de beschrijving naar het uiterlijk voorkomen (punt VI) dan ook 
meer overeenkomst met A. Zoo is bijv. bij schedel 44 index I = A+3 en 
maatverhoudirg V = B—7, dit schedel type staat, naar het uiterlijk voorkomen 
te oordeelen, zeer dicht bij B. 
Een schedel, die geheel tusschen beide groepen in staat is No. 25: de maat-
verhouding I is hier B—6 en V = A+5 en het schedeltype is dan ook bij 
de beschrijving naar het uiterlijk voorkomen, aangeduid als A tot B. 
Dat geen van deze schedels in de oudere lagen werden gevonden, doch 
alle dateeren uit den Karolingischen en uit den volksverhuizingstijd, wijst 
erop, dat men hier zeer waarschijnlijk te doen heeft met bastaardeering. 
Samenvattend kom ik dus tot de conclusie, dat in de terpen aanwezig is: 
een paard van het orientale type, naar alle waarschijnlijkheid nauw verwant 
aan Equus Przewalski, hier gebracht door den Noorderstroom der Kelten 
en waarschijnlijk identiek aan het Helvetisch-Gallische paard uit Zwitserland, 
terwijl in de jongere lagen de aanwezigheid te constateeren valt van een 
paard van het Equus Rcbustus type, tijdens de volksverhuizing door de 
Germaansche stammen daar gebracht. 
Vondsten uit latere perioden geven aan, dat tusschen beide typen kruisingen 
.hebben plaats gehad. 
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HOOFDSTUK V. 
Het Terpenpaard en zijne verhouding tot het recente Friesche ras, 
mede in verband niet het ontstaan van het Belgische paard. 
In tabel V vindt men de malen, maatverhoudingen en gegevens voor de 
typebepaling van het recente Friesche paard. 
Uit deze tabel blijkt, dat men in den schedel van het Friesche paard, zoo-
wel factoren voor het schedeltype A als voor B vindt. De schedels Nos. 201, 
108, 110 en 111 naderen het Equus Robustus type, terwijl No. 100 meer 
overeenkomst met het orientale type vertoont. 
De niet opgebogen, sterk afhellende achterhoofdskam en de sterke kromming 
van de schedelkapsel wijzen onmiskenbaar op een schedel van het orientale 
type, terwijl de groote, langgerekte oogkassen wesr meer aan een occidentalen 
schedel doen denken; men heeft hier dan ook orgetwijfeld te doen met een 
kruising tusschen deze beiden. Geheel hiermede in overeenstemming is de 
volgende uitspraak van Ridgeway (5): „It is clear that Sanson's E. c. ger-
„manicus and E. c. frisius are in no sense separate species or varieties, but 
„merely breeds obtained by crossing the European and African horses, by 
„artificial selection, and by the conditions of climate and pasture". 
Hij haalt dan tevens aan een beschrijving door Blundeville van het Frie-
sche paard gegeven in 1580: „The Frizeland Horse is no verie great Horse, 
„but rather of a mean stature, being therewith strong and well compact 
„togither, and ha(h verie good legs. And Vegetius saith that the Frizeland 
„Horse be verie swift in running, and able to maintaine a long course. And 
„indeed I have scene of them myself, that would make a good cariere and 
„manege verie well, and also do the curvet so trulie as anie jannet of Spain. 
„The disposition of this horse is so devilish that he requires extreme care 
„in breaking and handling. The pace of this horse is a good comely trot". 
Uit deze beschrijving van Blundeville kan men wel opmaken, dat het Frie-
sche paard van middelmatige grootte was, hetgeen overeenstemt met de 
maten van de paarden van het bastaardtype uit de terpen. Zeer waarschijnlijk 
stamt het Friesche paard dan ook af van dit type, ontstaan door kruising 

























3 = 100 tot 1 
9 = 100 tot 10 
11. Typebepaling naar 
de basilarlengte-grens is 500 
I. Naar verhouding maat 3 : 1 
grens 240 
V. Naar verhouding maat 9 :10 
grens 187 192 
III. Naar den vorm v.d. oogkas 
IV. Naar den vorm van het 
voorhoofd tusschen de oogen. 
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In het Musée d'Histoire Naturelle te Brussel bevindt zich een collectie 
schedels, voornamelijk uit de lagere gedeelten van België, waarvan de meesten, 
volgens de aangehechte mededeelingen, dateeren uit de Middeleeuwen. In 
tabel 6 vindt men de maten, maatverhoudingen en gegevens voor de type-
bepaling van negen van de meest gave uit deze collectie. Bij deze negen be-
vinden zich twee typische A-schedels, één van de oevers van de Schelde en 
Fig. 20. Met Friesche paard (naar Ridgtway.) 
één gevonden bij het graven van het kanaal naar 's-Hertogenbosch. De andere 
zijn wederom overgangen, ten deele dichter staande bij het orientale-, ten 
dcele dichter bij het Equus Rcbustus-type. Aangezien echier, door de vele 
oorlogen in België ge\oerd, paarden uit allerlei landen ginds zijn gesneuveld 
en bovendien de juiste dateering van de meeste schedels ontbreekt, geef ik 
deze maten hier slechts volledigheidshalve en meen ik er, met betrekking tot 
de afstamming van het Belgische paard, niets uit te mogen concludeeren. 
Hoe verhouden zich nu de schedels van het recente Belgische paard ten 
opzichte van de typebepaling, zcoals wij dit tevoren voor de terpenpaarden 
vastgesteld hebben? 
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Fie. 21. Schedel van een Fnesche hengst. 
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Tabel 6. 
Schedel uit België N° . 
Ouderdom van het dier . 






















3 = 100 tot 1 
9 = 100 tot 10 
11. Typebepaling naar de 
basilärlengte. 
I. Naar verhouding maat 
1 : 3 grens 240 
V. Naar verhouding maat 
9 :10 grens 187—192 
III. Naar den vorm van 
de oogkas 
IV. Naar den vorm v/h. voor-
hoofd tusschen de oogen 
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Fi«. 22. Schedel van een Belgisch trekpaard. 
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Tabel 7. 
Volgnummer . . . 
Nummer der schedels, 
coli. Wageningen, W enz. 
Nummer der schedels uit 
België, B enz. 
Ouderdom v/h. dier 
Geslacht . . . . 
Naam van het dier 





















3 = 100 tot 1 
9 = 100 tot 10 
11. Typebepaling naar 
de Basilärlengte. 
I. Naar verh. maat 
3 :1 grens 240 
V. Naar verh. maat 
9:10 grens 187-192 
III. Naar den vorm 
van de oogkas. 
IV . Naar den vorm van 
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B - 8 
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B23 
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Gemeten werden de twee in de veizameling van de Landbouwhogeschool 
te Wageningen aanwezige schedels van het Belgische trekpaard, drie schedels 
uit de collectie van de veeartsenijschool te Cureghem bij Brussel en vijf uit 
de collectie van de Hocgeschool te Leuven. 
Zocals reeds door Nehring (15) werd aangegeven, zou, volgens de maat-
verhouding van de vcorhcofdsbreedte tot de Basilärlengte het Belgische paard 
behcoren tot het orientale ras. 
Met uitzondering van de Nos. 66 en 6Q (zie tabel 7), is dit ook bij de door 
mij gemeten schedels het geval. No. 66 uit de Wageningsche collectie is 
echter niet afkomstig van een stamboekhengst, zoodat invloed van het in-
heemsche Geldersche paard, dat bij uitstek smalhoofdig is, niet is uitgesloten. 
Geheel anders is dit echter bij No. 69, afkomstig van Brillant Bs 708, bij 
uitstek eer typische vertegerwccrdiger van het Belgische ras. De maatver-
houding komt hier wel is waar met 242,1 zeer dicht bij de grens tusschen 
beide rassen, maar tcch heeft men hier, gezien de andere maatverhouding (V), 
te dcen met een schedel, die meer het occidentale type nadert. 
Niettegenstaande de maatverhoudingen I en V bij de schedels van het 
Belgische trekpaard meer op het orientale type wijzen, doet de langwerpige 
vorm van de oogkas een vermenging met occidentaal bloed vermoeden, want 
zonder uitzondering vindt men bij schedels van het orientale type een ronde 
oogkas. 
De index van de profiellijn geeft hier ook weinig zekerheid. In enkele ge-
vallen heeft deze een beslist oriëntaal-, in andere gevallen een meer occi-
dentaal karakter. 
Over het algemeen zijn de schedels van het Belgische paard ruw van 
uiterlijk. Zeer sterk geprononceerd zijn de aanhechtingsplaatsen van de spie-
ren aan den schedel; doch in andere opzichten, zooals een zekere sierlijkheid 
van vorm en een weinig opgebogen achterhoofdskam, neigt de schedel meer 
naar het orientale type. 
Vrij zeker heeft men hier dan ook te doen met een kruising van Eq. Ro-
bustus en Eq. Orientalis. Pierre Mégnu (40) is van oordeel, dat het Bel-
gische trekpaard pas in lateren tijd zijn groote maat heeft verkregen en dat 
men in deze snelle aanpassing aan een ander milieu, een aanwijzing mag 
zien van een vroegere kruising. Hij komt, hoewel in eenigszins andere woor-
den, tot de slotsom, dat het Belgische trekpaard zou zijn ontstaan uit een 
kruising tusschen beide bovengenoemde typen. 
Het tegenwoordige Belgische trekpaard zou nu op de volgende wijzen tot 
zijn recenten vorm kunnen gekomen zijn: 
I. De Europeesche wildvorm van Equus Przewalski, het paard van het 
oriëntale type, dat in de grotten van Maas- en Lessedal werd gevonden, is 
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als zoodanig blijven bestaan. Het dier werd getemd en onder invloed van 
vceding en verpleging heeft het zich in den loop der eeuwen verzwaard tot 
den tegen woord igen vorm. 
II. Naast het vermelde fijngebouwde steppendier werden ook nog enkele 
fragmenten gevonden van zwaarder gebouwde dieren, die zeer waarschijnlijk 
behoorden tot het Eq. Rcbustus type en die zouden zijn blijven bestaan om 
zich in den loop der eeuwen te ontwikkelen tot het recente Belgische paard 
Deze opvatting huldigt Leyder (21). 
I 
Fis. 23. Romeïnsch beeldje, voorstellende liet paard van de Trevieren 
(naar Duerst.) 
III. In de grotten kwam zoowel Eq. Orientalis als Eq. Robustus vcor 
Tusschen deze beiden zou, in den loop der tijden, een kruising tot stand 
gekomen zijn met als gevolg het recente Ardenner ras, waaruit zich dan, 
zccals ccor Kcesch (24) e. a. wordt aangenomen, de Brabander zou ont-
wikkeld hebben. 
IV. Het paard uit de grotten onder I of II genoemd bleef als zoodanig 
bestaan. De invallende Germanen brachten, zooals dat uit de vondsten in 
onze terpen blijkt, Eq. Rcbustus mede en er zou een kruising tot stand ge-
komen zijn tusschen het toentertijd inheemsche Belgische paard en het paard 
van de Germanen, waaruit dan weer de Ardenner en Brabander ontstaan 
zouden zijn. 
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V. Uit het paard van de grotten in België ontstond, zooals onder I, II 
of III is aargegeven, de Ardenner en door kruising van dezen met het 
Vlaamsche paard uit de kuststreken van België zou de Brabander zijn ontstaan 
Gaan wij nu één voor één deze vijf hypothesen na, dan valt het volgende 
op te merken: 
De onder I geroemde veronderstelling kan niet juist zijn, aangezien tabel 7 
wel zeer duidelijk aangeeft, dat naast Eq. Orientalis ook Eq. Robustus een 
voorname plaats inneemt bij het ontstaan van den Brabander. Daardoor ver-
valt de tweede hypoihese eveneens, want naast Eq. Robustus vindt men zeer 
zeker Eq. Orientalis in het Belgische type weer. 
Wat de derde hypothese betreft het volgende: Zooals uit de Romeinsche 
geschiedenis ten tijde van Julius Caesar blijkt, werden de Trevieren, een 
volksstam, die het gebied bewoonde van het tegenwoordige Luxemburg, zeer 
gevreesd om hunne krachtige ruiterij op zware paarden. Duerst (41) publi-
ceerde in de Schweizerische Landwirtschaftliche Monatshefte achterstaande af-
beelding van een Romeinsch beeldje, dat een paard van de Trevieren zou weer-
geven. Als zeer typisch wijst hij op het opbinden van den staart bij dit dier op 
een wijze, zooals dit tegenwoordig nog bij den Belg geschiedt; volgens hem zou 
het een paard voorstellen met een schedellengte van ± 60 cM'. en een schoft-
hoogte van 1.50 M. Het type zou een aanwijzing kunnen zijn, dat men te 
doen heeft met een voorvader van het Belgische paard en hieruit zou kunnen 
worden afgeleid, dat de kruising tusschen Eq. Robustus en Eq. Orientalis 
reeds plaats gehad zou hebben vóór het begin onzer jaartelling. 
Hypothese IV. Volgens van Broekhuyzen (22), die meent, dat de Germanen 
ten tijde van hun invallen in België een licht paard hadden, werd hierdoor 
de raszuiverheid van het zwaardere Belgische paard in gevaar gebracht. 
Deze opvatting is, gezien de vondsten uit onze terpen, zeer waarschijnlijk 
onjuist, want de Germanen brachten juist een grof, zwaar paard mede van 
het Occidentale type. Het vermoeden ligt echter wel voor de hard, dat ten 
tijde van de Germaansche invallen vermenging van het destijd« inheemsche 
Belgische met het Germaansche paard heeft plaats gehad. 
De hypothese, onder V genoemd, zal wel altijd een open vraag blijven, en 
hieromtrent kan het volgende worden opgemerkt: Zooals in Hoofdstuk III 
vermeld is, bestrijdt E. Meuleman (25) in een reeks artikelen het bestaan 
van den Vlaming in vroegere tijden. Hij noemt verschillende bronnen, waaruit 
de voortdurende invoer van zwaardere paarden uit hooger gelegen streken in 
Vlaanderen zou blijken; deze werden daar dus niet gefokt, maar wel groot-
gebracht. 
Vergelijkt men nu tenslotte tabel 5, waarin de schedels van het recente 
Friesche paard, dat veel overeenkomst zou vertoonen met den Vlaming, ver-
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werkt zijn, met tabel 7, waarin de schedels van het recente Belgische paard 
zijn tezamen gebracht, dan ziet men, dat het Friesche paard over het alge-
meen wat den vorm van den schedel betreft meer tot het Eq. Robustus type 
behoort, dan de Belg. Veel overeenkomst bestaat er tusschen beide schedel-
typen in elk geval niet en het blijkt mij dan ook niet mogelijk daaruit eenige 
conclusie omtrent een kruising tusschen Ardenner en Vlaming te trekken. 
Neemt men nu met E. Meuleman aan, dat de Vlaming ten Westen van de 
Schelde heeft geleefd en dat de paarden in de lage landen ten Oosten van 
de Schelde afkomstig waren van hooger gelegen streken, dan is natuurlijk 
een kruising tusschen deze beide typen niet uitgesloten. Waar zouden anders 
de grcote platte weeke voeten (zie beschrijving van het Vlaamsche paard op 
pag. 22), een fout, die men eerst in de laatste twintig jaar door nauwgezette 
selectie heeft welen weg te fokken, hun oorsprong vinden? Of echter een 
korsekwert doorgevoerde kruising tusschen beide rassen gedurende den loop 
der tijden heeft plaats gehad, valt, gezien het groote verschil tusschen deze 
beide typen, zeer te betwijfelen. Dit alles in aanmerking nemende, meen ik 
tot de volgende hypothese te mogen komen: De beide in de grotten van het 
Maas- en Lessedal voorkomende typen, Eq. Orientalis en Eq. Robustus, heb-
ben zich reeds vóór het begin onzer jaartelling onderling vermengd. Het 
paard van de Trevieren, waarvan op pag. 63 een afbeelding is gegeven, zou 
dan een vertegenwoordiger van deze kruising zijn. Tijdens de groote volksver-
huizing brachten de Germanen opnieuw een Eq. Robustus-type in België en 
heeft wedercm een vermenging plaats gehad. Let men nu op het Latijnsch 
karakter van de bewoners der Ardennen, dan kan men daaruit opmaken, dat 
zij wellicht minder den invloed van de vermenging met de Germanen hebben 
ondervonden, dan het overige gedeelte van de Belgische bevolking. In den 
Ardenner is dan ook misschien het paard, dat de Trevieren reeds kenden, als 
zoodanig blijven bestaan en hierin zou dan de verklaring voor het verschil 
in type tusschen den Brabander en den Ardenner gelegen kunnen zijn. Ete 
Brabander heeft zich in den loop der tijden meer en meer over België ver-
spreid en langzamerhand de Vlaming uit Vlaanderen verdrongen, terwijl hij 
tegenwoordig ook in de Ardennen steeds meer veld wint. 
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HOOFDSTUK VI. 
Overzicht van de geschiedenis der paardenfokkerij 
in België en Nederland. 
Bijeengebracht uit de literatuur. 
In het voorgaande is behandeld de genetische ontwikkeling van het Bel-
gische trekpaard en zijn samenhang met verschillende paardenrassen van 
West-Europa. 
Daar vóór het einde van de negentiende eeuw van het fokken van een 
Belgisch trekpaard in Nederland nog geen sprake was, is het van belang na 
te gaan, hoe dit paard hier te larde is ontstaan en hoe het zich verder ont-
wikkeld heeft. Cm tot een goed inzicht hiervan te komen, is het echter nood-
zakelijk de geschiedenis van de paardenfokkerij in België daaraan te laten 
vooraf gaan. 
De paarden uit België, o.a. die der Trevieren, worden het eerst genoemd 
in den tijd der Romeinen. Van Broekhuyzen vermeldt, dat volgens Diodorus 
van Sicilië de Belgen op de breede ruggen hunner paarden het tin uit de 
mijnen van Cornwallis door Gallië naar den mond van ds Rhône brachten 
Voor de vele oorlogen, die de Romeinen voerden, werden veel paarden in 
België opgeëischt, hetgeen herhaaldelijk aanleiding gaf tot klachten van de 
toenmalige bewoners. 
Van Broekhuyzen geeft verder aan, dat de fokkerij onder de Karolingers 
meer tot bloei kwam en haar hoogtepunt bereikte onder Karel de Groote. 
Deze vaardigde, teneinde in zijn behoefte aan strijdpaarden te voorzien, ver-
scheidene wetten uit ter bescherming van de paardenfokkerij, die daardoor 
zeer tot ontwikkeling kwam. Uit dien tijd stamt ook de sage van de vier*. 
Heemskinderen met hun beroemden hengst Bayard en menige Belgische hengst 
heeft sindsdien dien naam gedragen. In de Middeleeuwen werden de zware 
Belgische paarden voornamelijk gebruikt voor de tournooien en voor den 
oorlog; na de uitvinding van het buskruit verloren zij hun beteekenis en 
ging de fokkerij snel achteruit, waartoe later ook de tachtigjarige oorlog 
heeft bijgedragen. Van 1770 tot 1865 werden door de opeenvolgende regee-
ringen pogingen in het werk gesteld om het ras te verbeteren, door het op-
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richten van hengstendepôts. Als men nagaat, dat in deze depots, zoowel 
Holsteinsche, Normandische, Napolitaansche, Arabische als Deensche heng-
sten waren gestationeerd, dan behoeft het geen verwondering ie wekken, dat 
de Belgische fokkers met hun paarden wegbleven. 
Toen het laatst bestaande depot te Gembloux jaarlijksch een belangrijk 
defecit opleverde, werd het dan ook in 1865 opgeheven. Na dien tijd kwam 
de fokkerij in handen van particulieren en ging zij langzamerhand vooruit. 
In 1874 had in Brussel de eerste tentoonstelling van Brabantsche paarden 
plaats, terwijl in 1878 de hengst Brillant B.S. 7C8 den eersten prijs verwierf 
op de Wereldtentoonstelling te Parijs. Cok in 1900 was het een Belgische 
hergst, die te Parijs het wereldkampioenschap der Trekpaardenrassen ver-
wierf en wel Rêve d'Cr B.S. 74C6. In 1840 werden in België verplichte 
hengsten keuringen ingevoerd, die echter in sommige provincies later weer 
werden afgeschaft, totdat in 19C1 in alle provincies een reglement tot stand 
kwam, dat ten doel had: 
I. Het van de fokkerij uitsluiten van minderwaardige hengsten. 
II. Het tegergaan van den uitvoer van de beste hengsten door invoering 
van een premiestelsel. 
III. Het toekennen van premies, teneinde het kostbare merriemateriaal voor 
de Belgische fokkerij te behouden. 
In 1885 was te Antwerpen opgericht de Société Nationale des Eleveurs 
Belges, daarnaast werd opgericht in Oost-Vlaanderen een vereeniging, die 
het „Paardenstamboek" uitgaf; het volgende jaar in 1886 werden deze 
beide vereenigingen samengismolten tot de Société Nationale du Cheval de 
Trait belge, welke vereeniging het Studbook uitgeeft en jaarlijks een nationale 
tentoonstelling houdt. Met uitzondering van een onderbreking gedurende den 
wereldoorlog heeft deze steeds plaats gehad en wel in de groote hal van de 
Cinquantenaire te Brussel. 
Op de eerste tentoonstelling op 17 Juli 1886 waren aanwezig van het 
Race Flamande 55, van het Race Ardennaise 68 en van het Race Brabançonne 
373 paarden. Op de tentoonstelling te Brussel in 1925 bedroeg het aantal 
inschrijvingen voor het Race Belge de Trait 700, voor het Race Ardennaise 
30 paarden. 
Hieronder laat ik volgen de lijst van de Kampioen hengsten vanaf de eerste 
tentoonstelling- in 1886 tot en met 1926. 
1886 Sultan (B.S. 82). 
1887 Mercure (B.S. 714). 
1888 Mouton (B.S. 2002). 
1889 Jupiter (B.S. 126). 
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1890 Brillant (B.S. 2150). 
1891 Gerfaut II (B.S. 2538-bis). 
1892 Pierrot (B.S. 6346-bis). 
1893 Blanqui (B.S. 4880). 
1894 Mont d'Or (B.S. 6120). 
1895 Mont d'Or (B.S. 6120). 
1896 Olympien (B.S. 8114). 
1897 Favori (B.S. 6246). 
1898 Rêve d'Or (B.S. 7406). 
1899 Pirate (B.S. 8878). 
1900 Brin d'Or (B.S. 7902). 
1901 Bienvenu (B.S. 13292). 
1902 Bourgogne (B.S. 13154). 
1903 Marquis de Rossignies (B.S. 11026). 
1904 Marquis de Ruyen (B.S. 24878). 
1905 Gambrinus du Fosteau (B.S. 22032). 
19C6 Indigène du Fosteau (B.S. 29718). 
1907 Indigène du Fosteau (B.S. 29718). 
1908 Indigène du Fosteau (B.S. 29718). 
1909 Indigène du Fosteau (B.S. 29718). 
1910 Bienfait de Masnuy (B.S. 44718). 
1911 Paul (B.S. 46032). 
1912 Moustic de Grar.dglise (B.S. 54192-B 493). 
1913 Infernal du Bois (B.S. 52630). 
1914 Indigène de Wisbecq (B.S. 63832-B 296). 
1919 Drinker d'Hondzocht (B.S. 74592). 
1920 Prince Leopold (B.S. 23/7222). 
1921 Piot de Corroy (B.S. 23/7108-B 1145). 
1922 Bourgogne.de St-Martin (B.S. 23/624). 
1923 Albion d'Hor (B.S. 23/1892). 
1924 Ideal de Boneffe (B.S. 25/216). 
1925 Avenir d'Herse (B.S. 25/412). 
1926 Gaulois du Monceau (B.S. 26/1124). 
Werden in België, zcoals wij hierboven zagen, reeds in de tweede helft van 
ide achttier.de eeuw door de regeering pogingen aangewend om het paardenras 
te verbeteren en invloed uit te oefenen op de fokkerij, in Nederland was de 
toestand in het begin van de negentiende eeuw nog bedroevend te noemen. 
Men fokte zonder systeem met materiaal van allerlei afkomst, dat men ge-
voegelijk als een allegaartje kan aanduiden. 
De Napoleontische ccrlogen, gevolgd door epidemieën • van kwaden droes 
•en besmettelijk verwerpen, richtten de paardenfokkerij bijna geheel ten gronde 
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In 1845 trachtte men in Zeeland verbetering aan te brengen door het fokken1 
met hergsten uit Gelderland, terwijl men het in het begin van 1893 maar 
eens probeerde met een Clydesdaler. 
Limburg is het eerst begonnen met den invoer van Belgische trekpaarden 
en veeree in 1879 e'en Condroz-hergst Bayard in. Veel Belgische merries 
stonden dezen hengst niet ten dienste en er werd veel gekruist met Geldersche 
merries met massa. 
Na 1889 voerde de Provinciale Regelingscommissie jaarlijks eenige heng-
sten in, hetzelfde had plaats met veulens en drachtige merries. In Zeeland 
kan men eerst sinds 1900 spreken van een bepaalde trekpaardfokkerij ; eerst 
teen werden Belgische merries ingevoerd. Daarnaast werden evenwel nog 
merries van allerlei type tot de Belgische hengsten toegelaten. Sedert 1908 
fokt men in Zeeland en Limburg vrijwel zuiver het Belgische trekpaard. 
In 1905 was volgers de Verslagen en Mededeelingen van de Directie van 
den Landbouw (42) de verdeeling in trekpaard- en tuigpaard-hengsten,. 
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In 1925 was deze verhouding volgens de Verslagen en Mededeelingen van 
de Directie van den Landbouw (44) als volgt: 











Wat de ontwikkeling van het stamboekwezen aangaat, verwijs ik naar 
onderstaand staatje, overgenomen uit „Het Paard ', waarin zijn opgenomen 
de jaren, waarin hier te lande stamboeken werden aangelegd, gesplitst, 
samengevoegd of opgeheven: 
1879. Oprichting van het Paardenstamboek voor de provincie Friesland. 
Oprichting van het Nederlandsch Draversstamboek. 
De provincies Groningen en Drenthe sluiten zich aan bij het Paar-
derstambcek voor de provincie Friesland, dat van toen af heette: 
Het Paardenstamboek voor de Noordelijke Provinciën. 
Oprichting van het Kederlandsche Paardenstamboek, waarvan voor-
loopig afdeelingen werden gevestigd in de provinciën Noord-Hol-
land, Zuid-Holland en Noord-Brabant. 
Afdeelingen van het in 1886 opgerichte Ned. Paardenstamboek 
werden gevestigd in de prov. Zeeland, Limburg, Gelderland en 
Overijsel. 
Oprichting van het Geldersch Paardenstamboek (de afdeeling Gel-
derland van het N.P.S. bleef bestaan). 
De provincies Groningen en Drenthe scheiden zich op de meest 
vriendschappelijke wijze af van het Paardenstamboek voor de 
Noordelijke provinciën. 
1896. Oprichting van het Groningsch Paardenstamboek, vanwege de Pro-
vinciale Vereeniging ter bevordering der paardenfokkerij in Gro-
ningen. 
Oprichting van het Drentsch Paardenstamboek. 
Opheffing van de afdeeling Limburg van het N.P.S. 
Oprichting van het Limburgsch Paardenstamboek. 












19C4. Oprichting van het Stamboek voor het Zeeuw sch-Belgische Trek-
paard. 
1910. Oprichting van het Groningsch-Belgisch-Paardenstamboek. 
1911. Oprichting van het Nederlandsen Stamboek voor het landbouwtrek-
paard, Belgisch type (N.S.Tr.), vanwege de Nationale vereeniging 
tot bevordering der paardenfokkerij in Nederland (voorheen het 
Nederlandsch Paardenstamboek). 
1914. Besluiten tot opheffing genomen voor het: 
Stamboek voor het Zeeuwsch-Belgisch Trekpaard. 
N.S.Tr. der Nationale Vereenigirg tot bevordering der Paarden-
fokkerij in Nederland. 
Geldersch Paardenstamboek, af deeling B. 
Limburgsch Paardenstamboek. 
Groningsch-Belgisch Paardenstamboek. 
1914. Oprichting van de veieenigirg „Stamboek voor het Nederlandsch 
Trekpaard (Belgisch type), werkerde over geheel Nederland. 
1919. Oprichting van het Stamboek voor het luxe tuigpaard, vanwege de 
Nationale Veieenigirg tot bevordering van de paardenfokkerij in 
Nederland. 
1923. Oprichting van het Nederlandsch Hackney Stamboek. 
1925. Oprichting van het Geldersch Paardenstamboek. 
Ook in ons land hebben de opeenvolgende regeeringen maatregelen uitge-
vaardigd ter bescherming en verbetering van de paardenfokkerij. Een zeer 
uitvoerige beschrijving daaromtrent geeft A. van Leeuwen (32) in zijn proef-
schrift: „Geschiedenis der Paardenfokkerij in Nederland". Mij geeft aan dat: 
„In het begin van de negentiende eeuw alleen dwangmaatregelen bestonden, 
die de fokkerij aan barden legden; na 1S50 werden deze maatregelen lang-
zamerhand afgeschaft. 
Omstreeks 1884 beoogden de maatregelen van de Regeering hoofdzakelijk 
voorziening in de behoefte aan paarden voor militaire doeleinden. In 1886 
werd een Commissie benoemd, die voorstelde de fokkerij te bevorderen door: 
a. Bijdragen in het onderhoud van voor den particulieren dienst bestemde 
dekhengsten. 
b. Het uitloven van premiën voor goede merries met veulens en voor één-
of tweejarige hengsten. 
c. Door het oprichten van hengstendepôts. 
De maatregelen onder a. en b. genoemd, werden in 1891 ingevoerd, terwijl 
in 1896 te Bergen-op-Zoom een Rijkshengstveulendepót werd opgericht. Het 
beantwoordde echter niet aan de gestelde verwachtingen en werd in 1921 op-
geheven. 
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Ce Paarderwet van 1QG1 bepaalde, dat uitsluitend hengsten ter dekking-
mochten worden gebruikt, die voor de provincie, waarin ze hunne functie uit-
oefenden, door een daartoe in te stellen algerreene keuringscommissie waren 
goedgekeurd. Aan deze wet waren vele bezwaren verbonden en zij werd dan 
ook vervangen door de Paardenwet van 1918, waarbij de verplichte hengsten-
keuring werd opgedragen aan ééne Rijkscommissie. 
Tijdens de oorlogsjaren is de Nederlandsche trekpaardenfokkerij belangrijk 
vooruitgegaan hoofdzakelijk tengevolge van een groote hoeveelheid eerste 
klasse fokmateriaal, dat vanuit België over de grenzen in veiligheid werd ge-
bracht. Men heeft hier te lande terecht ingezien van welk een ontzaglijke 
waarde dit was voor onze fokkerij van het trekpaard. Onder leiding van het 
Stambcek voor het Nederlandsch trekpaard (Belgisch type) heeft men dan 
ook de geboden gelegenheid benut en in zeer korten tijd onze trekpaarden-
fokkerij weten op te voeren tot een peil, waarop zij met succes met de trek-
paardenfokkerij in België kan concurreeren. 
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Tabel 8. 
Oude Dikke van Wijnhuizen 
bruin, 1835—1858 
Dikke van St. Jans 
1847—1858 
Dikke van Onkerzeele 
lichtbruin, 1856—1873 
Samson, de Jonge Dikke 
van Wijnhuizen, bruin 
Alfred de Dikke van Appelterpe 
schimmel, 1851—1877 
Fortan 1 (bruin) 1860—1875 
Loudon (bruin) 
Forton II (B.S. 1738) 
bruin, 1881—1889 
Dame (merrie) 
Ougusse— Orange I (B.S. 1144) 
lichtbruin, 1863—1885 
Parfait (B.S. 3506) 
bruin, 1888—1894 
Laboureur (B.S. 9364) 
vos, 1893 
Brillant (B.S. 708) 
vos, 1868—1890 
Jupiter (B.S. 126) 
vos, 1880—!893 
Garibaldi (B.S. 1742) 
bruin, 1885 
Lafleur (B.S. 18616) 
bruin, 1892—1906 
Orange II (B.S. 1156) 
bruin, 1883-1892 
Christoph Colomb Rêve d'Or (B.S. 7406) 
B.S. 1508. zwart. 1884 vos. 
Brin d'Or (B.S. 7902) 
bruin, 1893—1903 
Mont d'Or (B.S. 6120) 
1890—1907 





Beau Tvpe Marquis de Ross^ignies Beau Lys 
(B.S. 10964) (B.S. 11026) (B.S. 11494' 
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Indigène du Fosteau en zijn afstamming. 
Waar dus, zooals in het vorige hoofdstuk is aangegeven, de Nederlandsche 
trekpaardenfokkerij gedurende de oorlogsjaren door de komst van vooraan-
staand fokmateriaal zoozeer aan belangrijkheid heeft gewonnen, was het van 
belang na te gaan of deze invloed vanuit België ook langs bepaalde bloed-
lijnen is gegaan. Hierbij trad de bloedlijn van Indigène du Fosteau dermate 
op den voorgrond en bleek zijn invloed op de Nederlandsche trekpaarden-
fokkerij zoo belangrijk te zijn, dat bestudeering van de afstamming van dezen 
stamvader en van zijn nakomelingschap van actueel belang is geworden. 
Teneinde een juist inzicht te geven in de afstamming van Indigène du 
Fosteau en zijne fokwaarde, is het noodig terug te gaan tot de oudst bekende 
stammen van het Belgische trekpaard en hunne geschiedenis. De gegevens 
hieromtrent zijn bijna alle ontleend aan het bekende werk van Van Broek-
huyzen: „Het Belgische Trekpaard". Bijna zonder uitzondering zijn de meest 
bekende paarden van dit ras terug te voeren tot drie stammen, die ontstaan 
zijn op de drie plaatsen, waar oorspronkelijk de beste paarden te vinden 
waren, te weten: het Denderdal, het bassin van de Nyvel en het Méhaignedal. 
De voorvaderen van Indigène moeten gezocht worden in het Denderdal. De 
paarden uit dit dal kenmerkten zich door hunne bruine kleur, terwijl de 
schimmelkleur meer overheerschend was in het dal van de Nyvel. 
De oudst bekende hengst van het Denderdal was François, de Oude Dikke 
van Wijnhuizen (1835-1861). Deze hengst was een produkt van inteelt, daar 
hij het kind was van een halfbroer en -zuster. 
Tabel 9. 
François, 







Hengst geboren ± 1820 ± 
Merrie van Contaert te Sottingen. 
Hengst geboren ± 1820 ± 
Merrie van Ch. L. Tuypens. 
Opmerking. In alle stamtafels in dit werk is gebruik gemaakt van het systeem 
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Uit den stam van den Oude Dikke van Wijnhuizen zijn twee van de be-
kendste Belgische bloedlijnen af te leiden; in de eerste plaats, die van Gugusse-
Orange I (B.S. 1144), tot welke bloedlijn bijna alle beroemde Belgische 
hengsten behooren. De tweede bloedlijn is die, uitgaande van Forton II (B.S 
1738), onder wiens afstammelingen de bekende hengsten Laboureur (B.S 
9364) en Lafleur (B.S. 18616) voorkomen. Een derde bloedlijn, die telken-
male op den voorgrond treedt, is de Bayard-Gerfaut I I-lij n. Als stamvader 
treedt hier op de schimmel Bayard (B.S. 1146) (1864-1885), die geboren 
werd in het Nyveldal. Zijn achterkleinzoon Gerfaut II (B.S. 2538-bis), zoon 
van den bekenden Major (B.S. 2626), was de kampioen te Brussel van 1891 
en heeft vele bekende nakomelingen gehad. 
De naam Bayard is ook nauw verbonden aan de Gugusse-Orange I-lijn, 
doordat de merries van den bekenden fokker Jules Hazard, bijna alle terug 
te voeren zijn op Bayard. Deze, zoowel als Orange I, heeft op het kasteel 
„Fosteau" gedekt en beide bloedlijnen zijn dan ook zoo nauw met elkander 
verbonden, dat men beter kan spreken van de Orange I-Bayard-lijn. 
Een vierde bloedlijn, die ik hier volledigheidshalve vermeld, is afgeleid van 
den hengst Jean I (B.S. 1200), geboren in het Méhaignedal in 1873. Twee 
van zijn bekendste zoons zijn Jean Bis en Duc du Chenoy (B.S. 11056), waar-
van de laatste vooral via zijn zoon Prince du Chenoy (B.S. 21308) nogal 
invloed heeft gehad op de trekpaardenfokkerij in Zeeland. 
Gaan wij nu de geschiedenis van Orange I en zijn voornaamste afstam-
melingen na, dan komen wij vanzelf tot een beoordeeling van de beteekenis 
van Indigène du Fosteau. 
Gugusse-Crange I werd geboren in 1864 te Grimmingen bij Ninove en 
was, zooals tabel 10 aangeeft, ingeteeld op den Cude Dikke van Wijnhuizen 
(8-24). 
Wintermans. De vader van elk individu wordt aangeduid met het dubbele cijfer 
van het individu, terwijl de moeder steeds wordt aangeduid met dit dubbele 
cijfer + 1. 
vader's vader -4 
vader -2 
vader's moeder -5 
1 enz. 
moeder's vader -6 
moeder -3 
moeder's moeder -7 
De afstammingen, welke in de verschillende stamtafels cursief zijn aange-
geven, zijn niet te vinden in het Stamboek voor het Nederlandsche trekpaard 
(Belgisch type), noch in het Belgische Stud-Bcok, doch zijn ontleend aan het 
reeds eerder genoemde werk van Van Brcekhuyzen en aan diens publication 
in „De Veldbode" of aan het werk van Joh. Frizen (45) „Die wichtigste Blut-
linien des Rheinischen Kaltblutes". 
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Dikke van St. Jan 
1S47-1858 
Alfred, de Dikke 
van A ppelt err e 
1851-1877 
Oude Dikke van Wijnhuizen o 
Jonge Dikke van Wijnh.— 
- Oude Dikke van Wijnhuizen o 
Zijn moeder, Dame, was een buitengewone merrie. Vermeldenswaardig is, 
dat zij op 29-jarigen leeftijd nog een veulen gaf en op 32-jarigen leeftijd nog 
goed in conditie was. Als drie-jarige werd Gugusse-Orange I te Grammont 
goedgekeurd, doch behaalde geen prijs; in 1868, dus als vierjarige, werd hij 
gekocht door Auguste Oreins en werd hij bekroond met de eerste premie te 
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Fi«. 25. Brillant (naar Heynderick de TheuleKoet.) 
Fig. 26. Jupiter (U.S. 126) (naar Van Broekhuizen.) 
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Bergen. Oreins trok met Gugusse door het geheele land en stelde hem voor 
10 francs ter dekking. Tot op tienjarigen leeftijd ging dit goed, toen echter 
werd de hengst kreupel en in 1875 werd hij afgekeurd en verkocht naar 
Frankrijk aan Staquet te Boussois. 
In 1870 werd door Gugusse verwekt Brillant (B.S. 708), die, zooals reeds 
vermeld, in 1878 den eersten prijs te Parijs behaalde. Hoewel deze hengst 
nog herhaaldelijk werd bekroond, zooals te Londen in 1879 en te Amsterdam 
in 1S84, heeft hij geen bekerde hengsten voortgebracht en slechts zelden komt 
men in een stamboom een hengst tegen, die in de mannelijke lijn van Brillant 
afstamt. In de vrouwelijke daarentegen stammen bekende paarden van Brillant 
af en de kampioenmerrie van 1896 en 1897 was een kleindochter van Brillant 
uit diens dochter Bruyère (B.S. 1775). In 1890 stierf hij op twintigjarigen 
leeftijd. 
In 1878 werd de veertienjarige Gugusse, versleten en kreupel, voor 800 
francs gekocht door Jules Hazard te Leers-et-Fosteau en liet deze hem in 
het Studbook inschrijven onder den naam van Orange I. Een merrie van 
Staquet, die vanuit Frankrijk bij den hengst werd gebracht, leverde in 1880 
den later zoo beroemden hengst Jupiter (B.S. 126) (18S0-1893). Deze merrie 
was een afstammelinge van den bekenden Boulonnées Marius de Rénissart. 
Jupiter behaalde vele premiën in Noord-Frankrijk en in 1884 den tweeden 
prijs te Amsterdam. 
In 1889 werd hij voor 6000 francs naar België verkocht en werd hij dit-
zelfde jaar reeds kampioen te Brussel. Onder de vele beroemde hengsten van 
dezen Jupiter afstammende (zie tabel 8), speelt Brin d'Or (B.S. 7902) (1893-
1903) wel de voornaamste rol en wordt deze hengst wel eens genoemd het 
beste vaderpaard, dat de Belgische fokkerij tot op heden heeft voortgebracht 
Brin d'Or werd geboren uit Garlouche (B.S. 7907), een kleindochter van 
































Marius de Renissart. 
Malcu. 
Brillant (B.S. 708)—Orange I D 
Rouane merrie—Bayard (B.S. 1146). 
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Brin d'Or was een zware hengst, hij mat 1.72 M. Zijn zuivere, droge lede-
maten droegen een langen diepen romp, terwijl beter schouder en schenkel 
nimmer gevonden werden. Bijna alle veulens erfden zijn vele goede eigen-
schappen, namelijk : een machtigen schouder, een lang kruis en machtige sprong-
gewrichten. Brin d'Or is eerst gestationeerd geweest te Vollezeele en uit dien 
tijd dateeren drie bekende zonen, Buffalo Bill (B.S. 12416), Bourgogne (B.S 
13154) en Vengeur (B.S. 13290). Toen hij echter in 1899 naar den stal van 
den heer Jules Hazard te Leers-et-Fosteau verhuisde, werd hij de vader van 
een reeks beroemde hengsten (zie tabel 8). 
Qm duidelijk te doen uitkomen, bij welke schitterende collectie merries 
Fig. 21. Bayard (B.S. 1146). 
Brin d'Or hier terecht kwam, wil ik even stil staan bij dezen meest beroemden 
der Belgische fokstallen. 
Jules Hazard, 1852-1912, werd geboren op een hoeve te Fontaine-Valmont 
In 1854 betrok zijn vader het kasteel Fosteau, waaraan twee hoeven ter 
grootte van 300 H.A. waren verbonden. In 1878, toen Jules zelf het bedrijf 
ging beheeren, begon hij zich tevens op de paardenfokkerij toe te leggen en 
daar hij een voor dien tijd zeer hoogen prijs (2000 francs per dier) voor 
den aankoop van zijn fokmateriaal kon besteden, valt het niet te verwonderen, 
dat het hem gelukte een keurcollectie van twaalf merries te verzamelen. Het 
waren alle op verschillende tentoonstellingen bekroonde dieren, die grooten-
deels afkomstig waren uit den stam van Bayard, den beroemden hengst uit 
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het Nyverdal, voor het meerendeel uit den tijd van zijne stationeering bij de 
heeren Campion te Obaix. Ook Bayard zelf werd door Hazard aangekocht 
vqor de som van 1.700 francs en dekte nog eenige malen op de Fosteau, 
waar hij in 1885 stierf. Hij was geboren in 1864 en zijn afstamming is terug 
te voeren op Min de la Coyette, zijn overgrootvader, die in 1835 in het dal 
van de Nyvel, waar hij meer dan twintig jaar als dekhengst fungeerde, werd 
geboren. 
Een zeer gelukkige greep was de aankoop van Gugusse-Orange I, hoewel 
die toen reeds veertien jaar telde en kreupel en versleten was. Tot 1885 stond 
Orange I bij Hazard en werd toen vervangen door zijn zoon, Orange II 
(B.S. 1156), wiens moeder, zooals tabel 12 aangeeft, met Orange I verwant 


























Dikke van Onkerzeele 
Dame 
Forton de Gekrulde 
Dikke van St. Jans— 
Ouie Dikke v. Wijnh.o 
Alfred vjd Appelterre— 
Jonge D. v. W.—Gude D. v. W. o 
Rubens v. Onkerzeele— Dikke 
van St. Jans—Oude D. v. Wo 
Orange II dekte tot 1892 op de Fosteau alle merries, waaronder zijn eigen 
zuster. Waar zóó sterk inteelt werd gedreven, is het zeer begrijpelijk, dat 
het bloed van Orange I in dezen stal volkomen werd vastgelegd. Van 1893-
1895 dekte daarna Parfait (B.S. 35C6), één der hengsten van de Forton II-
lijn (zie tabel 8) op den Fosteau, ook dus weer een afstammeling van den 
Oude Dikke van Wijnhuizen. Een groote slag voor den stal van Hazard was 
het spoedig stenen van dezen hengst en het kostte eenige moeite hem door 
een gelijkwaardigen te vervangen. Na eenige jaren zoeken werd, zooals reeds 
vermeld, Brin d'Or aangekocht. 
Uit de geschiedenis van den stal van Hazard blijkt, dat daarin het bloed 
van Orange I en Bayard was vastgelegd, daarbij oorspronkelijk uitgaande 
van merries, afstammende van Bayard. Waar nu uit tabel 11 blijkt, dat 




want was aan Bayard en zoodoende diens bloed zelf ook voerde, is het niet 
te verwonderen, dat deze hengst in dien stal zulke schitterende resultaten 
heeft bereikt. In het jaar 1000 vindt men in „Chasse et Pêche" (46) een 
artikel, waarin de wenschelijkheid wordt betoogd om op Brin d'Or, die dat 
jaar op de wereldtentoonstelling te Parijs in zijn klasse derde was, een stam 
op te bouwen van bai-cerise's. 
In 1905 schrijft men in hetzelfde tijdschrift, dat op Brin d'Or veel kritiek 
is uitgeoefend vanwege: „des suites d'une fourbure lente et chronique de jeune 
„cheval suralimenté qui lui avait laissé une déformation des sabots et une 
„gène locomotrice ayant des périodes d'aggravation commes des périodes 
„d'acalmie. Brin d'Or a fait des merveilles dans l'écurie du Fosteau pendant 
„les cinq ans qu'il en a été sultan." 
In 1902 werd Indigène du Fosteau geboren. Zijn moeder was een door Jules 
Hazard aangekochte merrie uit het Cerderdal, wier vader, Mouton de Pas-
savant, een zoon was van den bekenden Bayard. 
Indigène werd opgevoed bij den heer Cobbant te Hellebecq. Van 1906-1914 
stond hij bij den heer d'Houwer te Vollezeele en in laatstgenoemd jaar werd 
hij aangekocht door een fokkerssyndicaat uit het land van Thuin bij Hene-
gouwen. Tijdens de oorlogsjaren bleef hij bij den heer Auguste Bury te Lobbes 
en werd in 1920 verkocht naar Mignault, waar hij tot December 1923, toen 
hij aan de veeartsenijschool te Cureghem werd afgemaakt, bleef. Hij was toen, 
zooals fig. 33 doet zien, sterk achteruit gegaan en het is, als men deze foto 
beziet, moeilijk te gelooven, dat dit paard eens één van de fraaiste Belgische 
hengsten was. 
Zoover mogelijk teruggaande, vindt men dus van de afstamming van Indi-
gène du Fosteau het volgende (zie tabel 14): 
Hij is ingeteeld op Orange 1 8-44, op Bayard 12-46, op den Oude Dikke 
van Wijnhuizen 64-136-352-1424, terwijl hij op den oudst bekenden stam-
vader is ingeteeld 256-25S-544-546-140S-1410-5696-5698. 
Het aantal prijzen door Indigène du Fosteau behaald, is buitengewoon 
groot; in 1904, als tweejarige, werd hij te Ath vierde, daarna kwam hij steeds 
als eerste uit den strijd; in 1905 werd hij, als driejarige, eerste te Waereghem 
en te Brussel en als vierjarige werd hij eerste te Leuven. Hij was de kampioen-
hengst te Brussel in 1906, '07, 'OS, '09, en behaalde eveneens den eersten 
prijs als vaderpaard op de jaarlijksche tentoonstelling te Brussel in 1908, 
'09, '10 en '11. 
Er is geen beschrijving van Indigène te vinden, of men roemt er zijne 
schoone vormen, goed beenwerk, beste voeten, breedte, diepte en kortheid van 

















Indigène vertoonde een bijkans ideale verhouding lusscben diepte en breedte, 
Fis- 30. Indigène du Fosteau op jeugdigen leeftijd (naar Van Broekhuizen). 
zonder dat de indruk door te groote zwaarte verstoord werd. Zijn gangen 
waren uitstekend en in geen enkel opzicht was hij ordinair. 
Cp de tentoonstelling van 1909 te Brussel waren l ï kinderen van Indigène 
aanwezig en deze bezaten allen de voskleur, een mooien hals, een goed 
gesloten romp mtt steike lendenen, zuivere beer.en en beste voeten. In 
het verslag van A. van Broekhuyzen over deze tentoonstelling stond: „Zonder 
„discussie werd Indigène als kampioenhengst uitgeroepen, hij was nog veel 
„verbeterd en verzwaard in het beenwerk. Indigène is van een buitengewoon 
„genre, maar niet te zwaar van geraamte. De harmonie zijner vormen en de 


























IndiKc.-.e du Fosteau (B.S. 29718) 1902-1924 
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Indigène heeft veel zoons verwekt, hieronder volgt een lijst. Van de zoons, 
die in Nederland hebben gedekt, zijn de namen cursief gedrukt. Van de overi-
gen zijn, met uitzondering van Indigène de Gibecq (B.S. 56814), kinderen 
naar Nederland geëxporteerd. 
Brabançon (B.S. 48434) Indigène de Thovicourt (B 347). 
Indigène de Gibecq (B.S. 56814). Herculanum (B.S. 63708) 
Diogène (B.S. 54082) Invincible de Müllern (B 374). 
H«. 32. Indigène du Fosteau, 21 jaar. 
Indigène de Wisbecq (B 276). 
Moustique de Grandlise (B 493). 
Conquérant de Terhaegen 
(B.S. 69900) 
Laboureur d'Isaac (B 310). 
Successeur (B 802). 
Tossen (B.S. 56968) 
Sultan d'Horimetz (B 177). 
Fortunio (B 11). 
Indigène de Lessines (B 79). 
Indigoli (B.S. 72376) 
Sultan de Silly (B.S. 48054) 
Lion de Bodeghem (B.S. 67412) 
Grain d'Or de Thuillies (B.S. 51674) 
Certain de Corroy (B 516). 
Tip-Top de Lobbes (B 632). 
Gentleman de Lobbes (B 674). 
Indigène de Lobbes (B 816). 
Indigène de Grandlise (B.S. 60486) 
Sans Souci (B.S. 54174) 
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Dragon de St. Martin (B 185). 
Dorée de Bree-Eyck (B 190). 
Philippe de S. (B 215). 
Autocrate (B 223). 
Eugène (B.S. 56944) 
Mordicus (B 282). 
Richard a'Isaac (B 289). 
Attraction de Zulte (B.S. 51974) 
Indigène II (B.S. 52130) 
Glorieux de Thuillies (B.S. 51828) 
Fripon de Petit (B.S. 64892) 
Victorieux d'Uor (B.S. 54176) 
Santois le Taquin (B.S. 67162) 
Dalancour (B.S. 69860) 
Fit. .J.v Indigène du Fosteau even vóór zijn dood. 
Orange de Müllern (B 325). 
Blond el de Mull em (B 331). 
Indigène de Malaise (B 342). 
Hercule de Doiceau (B.S. 61230) 
Jean d'Isaac (B.S. 72016) 
Frileux (B.S. 7C606) 
Napoleon d'Isaac (B.S. 81256) 
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lilocdlijii van INDIGÈNE OU EOSTEAU, in Nederland. 
Tabel M. 
Indigène Fortunio ( B i l ) 
du Fosteau 
(B.S. 29718) indigène de Lessiiies 
(B 79) 
Indigène de Wisbecq 
[ (B 276) 
Mordicus (B 282) 
Fortunior de Moorveld (B574) 
Iwan (B957) i 
Albert de Malaxhe (B458) 
Indigène de Neerhof (B512) S 
Laboureur de Grubben (B 645) 
Indien d'Emptinne (B 783) 
Cesar de Grubben (B 789) 
Sdeil de Gmbben (B813) 
Conquérant de Grubben (B875) 
Harie de Erve (B 926) 
Indigène de Rosahoeve (B979) 
Ideal de Grubben (B 1056) 
Indigène de Noencver (B 1063) 
Cavalier de Grubben (B696) 
Suivant de Mordicus (B413) 
Max d'Ul (B544) 
Caramin (B817) 
Milmord (B955) 
Laboureur d'Isaac (B 310) Elegant de Laboureur (B524) 
Tambour de Laboureur (B599) 
Artist de Laboureur (B600) 
Ccndé (B620) 
Carmon (B698) 
Bienfait de Laboureur (B 702) 
Satan de Kleyem (B733) 
Condé de Laboureur (B 831) 
Ccusin de Laboureur (B833) 
Issu de Laboureur (B845) 
Isaac de Laboureur (B 847) 
Ingersol de Laboureur (B870), 
Carnaval d'Ahea (B 907) 
Burrhus d'Ahea (B906) 
Opera d'Ahea (B1012) 
Lion de Flandre (B1148) 
Fair (13 1186) 
| Cavalier de 
' Loonenhof (131171) 
Fox de Mordicus 
(B 723) 
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Bloedlijn van INDIGÈNE DU FOSTEAU, in Nederland. 
Tabel 14 (vervolg). 
Indigène | Orange de Mtillem (B 325) 
du Fosteau i 
(B.S. 29718) ' 
Blondel de Mullem 
(B331) 
j Invincible de Mullem 
j (B 374) 
! Mcustic de Grandglise 
! (B 493) 
Cabot (B612) 
Orange de Zuiddorpe (B7I2) 
Espoir (B760) 
Tambour de 
Zuiddorjj: (B 1081) 
Certain de Corroy 
(B516) 
Tip-Top de Lobbes 
! (B632)j 
| Gentlemen de Lcbbes ' 
; (B674) 
| Successeur (B 802) | 
', Indigène de Lcbbes I 
(B816): 
Grain d'Or de Thuillies 
(B.S. 51674). 
Indigène de Hcgnoul 
(B.S.82972) 
I Dorée de Laet (B 2893) 
Moustiquaire de Boulant (B 547) Fus de Mousti-
Mousticdc Vilt (B856) ; q u a i r e ( B , 0 7 2 ) 
Alidor van Dierkestein (B 899) 
Gustaaf van Dintcloord (B 926) 
Grain d'Or du Beaumont (B 963) 
Held (B1005) 
Avenir van Sasput (B 1010) 
Adriaan (B1036) 
Moustache (B 1038) 
Cesar van 't Paviljoen (B 1088) 
Lambic de Certain (B 1006) 
Ruban de Corrov 
(B.S. 67396) 
Eugène (B.S. 56944) 
Hercule de Doiceau 
(B.S. 61230) 
Successeur de Clinge (B 1074) 
Nemrod d'Ossogne (B506) 
Guerrier de Fooz (B777) ; 
Pacha de Baeygem (B545) 
Wilson (B693) 
Piot de Corroy (B1145) 
Fiston de Vedrin (B252) 
Montjoie (B343) 
Klaas (B895) 




De invloed van Indigène du Fosteau 
op de Nederlandsche trekpaardfokkerij. 
Eigen onderzoek: 
Als men nagaat, dat einde 1924 in de stamboeken ingeschreven waren 
9174 B-merries 
1195 B-hengsten 
Totaal . . . 10369 B-dieren, (1) 
en dat hiervan 1609, dus 15.5 % van Indigène du Fosteau afstamden, blijkt 
alreeds de belangrijkheid van dezen hengst. 
De afstammelingen van Indigène zijn als volgt te verdeelen: 
Zoons 22 Dochters 11 
Kleinzoons Kleindochters 
en achterkleinzoons . . 273 en achterkleindochters . . 1303 
Totaal . . . 295 Totaal . . . 1314 
is 24.7 % van het totaal is 13.4 % van het totaal 
aantal B-hengsten. aantal B-merries. 
In 1915, bij het oprichten van het stamboek werden ingeschreven 444 B-
merries van totaal onbekende afstamming. Schakelt men deze uit, dan stamt 
15 % van het aantal B-merries af van Indigène du Fosteau. 
Nog duidelijker treedt de invloed van dezen hengst aan het licht, indien 
men tabel 15 nagaat. Voor elk jaar is in deze tabel vergeleken het aantal 
ingeschreven afstammelingen van Indigène du Fosteau ten opzichte van het 
in dat jaar totaal aantal ingeschreven dieren en men ziet, dat tot en met 
1924, dit aantal voortdurend is gestegen van 4.2 %, einde 1918, tot 29.4 %, 
einde 1924. In dat jaar waren zelfs 62.1 % van het aantal ingeschreven 
(1) Het stamboek van het Nederlandsche Trekpaard (Belgisch type) was tot 
voor kort verdeeld in twee boeken: het stamboek B, waarin alleen dieren van 
bekende afstamming werden opgenomen en het stamboek A voor dieren van on-









































































































































Verhouding van het aantal 
Indigène du Fosteau afstamme-
lingen met moeder van bekende, 
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hengsten afstammelingen van Indigène du Fosteau. Men kan dus verwachten, 
dat in de eerstkomende jaren zijn invloed zich steeds meer zal doen gevoelen 
in bijna alle fokkerijen van het Nederlandsche Trekpaard. 
Niet alleen zijn dus een groot aantal dieren afstammelingen van Indigène 
du Fosteau, maar zij behooren bovendien tot het allerbeste wat de Neder-
landsche trekpaardfokkerij heeft geleverd. 
Om een juist inzicht te krijgen in de kwaliteit dezer afstammelingen, geef 
ik hierbij tabel 16. Hieruit blijkt, dat het aantal bekroningen door Indigène-
afstammelingen behaald, jaarlijks is gestegen van 36 % in 1921, tot 59 % in 
1925, zoodat dus in het laatstgenoemde jaar de grootste helft van het aantal 
bekroningen werd behaald door afstammelingen van Indigène du Fosteau. 
Vijfmaal werd een hengst tot kampioen van Nederland uitgeroepen en vier-
maal was het een afstammeling van Indigène, wien deze eer te beurt viel. 
Toen in 1923 Germinal de Loyers, een achterkleinzoon van Brin d'Or, kam-
pioen werd, was het weer een kleinzoon van Indigène, Carnaval d'Ahea, die 
hem als reserve-kampioen op den voet volgde. Ook bij de merries wist — tot 
driemaal toe — een afstammelinge van Indigène het kampioenschap te ver-
werven. In 1922 was het alleen een klein verschil in de gangen, waardoor 
Mina d'Aude, een dochter van Indigène du Fosteau, reserve-kampioan werd 
achter de kampioene Hermine (B 4315), die uit de Forton Il-lijn stamt. 
Ten einde een juist inzicht te geven omtrent de fokwaarde van de Indigène-
afstammelingen, die in de stamboeken voorkomen, werd door mij een register 
van hen aangelegd. Van elk dier afzonderlijk werden genoteerd: zijn afstam-
ming, de behaalde prijzen en verder alles wat er, omtrent keuringen, tentoon-
stellingen, fokstallen, enz. over vermeld werd in de verslagen in „De Veld-
bode", en verder werden nog genoteerd eenige gegevens uit de dekboeken, 
enz., op het Secretariaat van het Stamboek voor het Nederlandsche trekpaard 
verkregen. 
Zoo werden van de 295 mannelijke afstammelingen van Indigène du Fos-
teau, tot en met 1924 in de stamboeken voorkomende, er 152 (51.5 %) be-
kroond met één of meer prijzen. Tevens werd door mij nagegaan, welke ver-
houding er bij de bekroonde dieren bestond tusschen die, welke een moeder 
hadden van bekende- en die, welke een moeder van onbekende afstamming 
hadden. 
Van de totaal ingeschreven 295 mannelijke afstammelingen van Indigène 
waren er 155 (52.6 %), die een moeder van bekerde afstamming hadden, hier-
van werden er 87 (56.1 %) bekroond. Van de 140 mannelijke afstammelingen 
met een moeder van onbekende afstamming, werden er 65 (46.4 %) bekroond; 
hier hebben dus de dieren met moeders van bekende afstamming een kleinen 
voorsprorg op die met een moeder van onbekende afstamming. 
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Van de totaal ingeschreven 1314 vrouwelijke afstammelingen van Indigène 
waren er 518 (39.4 %) met moeders van bekende afstamming, hiervan werden 
er 150 (28.9 %) bekroond, terwijl van de 796 afstammelingen met moeders 
van onbekende afstamming, er 156 (19.6 %) werden bekroond; ook hier heb-
ben dus de dieren met moeders van bekende afstamming, wat het aantal be-
kroningen betreft, weer een voorsprong op die met moeders van onbekende 
afstamming. 
Zooals hierboven vermeld, werd door mij van alle afstammelingen van 
Indigène du Fosteau een register aangelegd. In het Aanhangsel van dezen 
arbeid zijn alle gegevens te vinden, die door mij omtrent deze dieren werden 
verzameld. Van enkele echter, die van groote waarde zijn geweest en nog zijn 
voor de verspreiding van het bloed van Indigène du Fosteau, wil ik hier een. 
overzicht laten volgen. In de eerste plaats komt dan in aanmerking: 
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INDIGÈNE DE WISBECQ (B 276). 
Indigène de Wisbecq, de kampioen van de tentoonstelling te Brussel in 1914, 
kwam tengevolge van den oorlog 10 October 1914 in ons land. Hij werd op 
17 April 1908 bij G. Temmermans te Buggenhout in België geboren, is inge-
teeld op Orange I 16-52-76-110 en op Bayard (B.S. 1146) 20-78 (zie tabel 
17) en was een waardig zoon van zijn vader en even harmonisch gebouwd, 
doch hij overtrof dezen nog in zwaarte en taille, terwijl zijn moeder, Victoria 
de Hantes, een in België zeer bekende merrie was, die meerdere prijzen wist 
te behalen. Reeds als jarig veulen was hij in alle opzichten buitengewoon en 
hij werd een „super"-Indigère du Fosteau met meer maat dan zijn vader, 
doch riet zoo rijk aan massa, terwijl de kwaliteit der voorbeenen beter was 
De bouw van het sprorggewricht was echter niet zoo solide. 
Reeds als driejarige op de tentoonstelling te Brussel trok hij allerwege de 
aandacht en schreef men van hem : „een veelbelovend paard, de 'voeten iets 
„vooruitschietend, doch dit zal wellicht verbeteren, de achterbeenen konden 
„iets fraaier in stand zijn." Het volgend jaar werd hij te Brussel eerste der 
vierjarige hengsten en, sloeg hij door zijn harmonischen bouw zijn zwaren 
tegenstander Joubert II du Chateau. In 1913 echter bracht hij het niet verder 
dan tot derde der vijfjarige hengsten, hoewel hij zelfs favoriet was voor het 
kampioenschap. 
In 1014 wist hij het kampioenschap te behalen, daarbij zijn tegenstanders 
van 1913 glansrijk slaande, doch niet lang heeft hij van zijn roem mogen 
genieten, want na het uitbreken van den oorlog naar Zeeland gevlucht, keurde 
de Rijkscommissie hem af wegens cornage. Daarna ging hij in huur en later 
in eigendom over aan de stoeterij „de Grubben" te Grubbenvorst (Limburg). 
Gelukkig werd hij toen in het voorjaar van 1915, niettegenstaande cornage, 
goedgekeurd en na zijn dood bleek het strottenhoofd geen afwijking te 
vertoonen. 
Hoewel Indigène de Wisbecq op de Nederlandsche trekpaardenfokkerij 
grooten invloed heeft uitgeoefend, is deze invloed en wel voornamelijk ten-
gevolge van de zware dekkingsvoorwaarden niet zóó groot geweest als hij 
wel had kunnen zijn. Herhaaldelijk is van bevoegde zijde hierop gewezen, 
doch zonder succes. 
Uit een artikel van den heer P. den Oude (47) in „Het Paard" van 30 Juni 
1922 blijkt, dat hij tot 1918 heeft gedekt onder voorwaarde, dat een even-
tueel te verwekken hengstveulen moest worden afgestaan, een voorwaarde, 
die vele eigenaren van eerste klasse merries weerhield met dezen naar den 
hengst te gaan. Later is men van deze voorwaarde teruggekomen en in 1918 
werd de hengst in „De Veldbode" ter dekking aangeboden voor ƒ 250.— zon-
der bovengenoemde bindende bepalingen. In 1919 en 1920 werd het dekgeld 
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Tabel 17. 
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verhoogd tot ƒ 500.—, waardoor de toeloop natuurlijk sterk verminderde. In 
1921 werd wederom op contract gedekt, dat wil zeggen, dat alleen uitgezochte 
merries mochten worden toegelaten tegen een dekgeld van ƒ 100.— tot 
ƒ 200.—, terwijl het hergstveulen tegen een voorafbepaalde som van ƒ 800.— 
tot ƒ 1500.— moest worden afgestaan aan de stoeterij „De Grubben". Het 
behoeft dan ook geen verwondering te wekken, dat van de 125 B-dieren, af-
stammende van Indigène de Wisbecq, slechts 44 (35.2 %) een moeder van 
bekende afstamming hebben. 
In de jaren 1919 tot en met 1921 dekte hij volgens de dekboeken respec-
tievelijk 51, 44 en 45 merries en in de jaren 1920 tot en met 1922 werden 
van hem in de veulenboeken ingeschreven respectievelijk 33, 18 en 18 veulens. 
Totaal staan van hem in de veulenboeken 264 veulens (1), waarvan er tot 
en met 1924 125 zijn ingeschreven in stamboek B; voorwaar geen geringe 
prestatie! 
Dat de invloed, die Indigène de Wisbecq op de Nederlandsche trekpaarden-
foltkerij heeft uitgeoefend, niet gering is, blijkt wel uit het feit, dat onder 
zijne nakomelingen 21 in het stamboek ingeschreven hengsten zijn, waaronder 
bekende vaderdieren, zooals b.v. de kampioenhengst van 1921, Cavalier de 
Grubben, terwijl diens zoon Fair (B 1186) in 1925 kampioen werd op de 
nationale tentoonstelling te Dordrecht. 
Indigène, die 1.76 M. mat, was een zeer zwaar paard en heeft dan ook 
niet nagelaten dit op zijn nakomelingen te vererven; de gemiddelde schoft-
hoogte van de moeders van 93 zijner nakomelingen was 1.62 M., terwijl deze 
maat bij die nakomelingen zelf 1.65 M. bedroeg, een gemiddelde verhooging 
dus van 3 cM. over 93 dieren. 
Indigène is in Nederland ook nog eenige malen bekroond, in 1921 werd 
hij op de centrale keuring in Noord-Limburg eerste van de klasse vijfjarige 
en oudere hengsten, terwijl hij dat jaar op de nationale tentoonstelling in 
den Haag, gevolgd door een schitterenden stoet van zonen, eerste werd der 
stamvaders. Hij bleek toen, evenals zijn vader, vóór alles te zijn een hengsten-
vader. Dit was zijn laatsten triomf, kort daarna is deze uitstekende hengst 
gestorven. 
(1). Zie noot bladzijde 134 van het Aanhangsel. 
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Een tweede zoon van Indigène du Fosteau, ,die eveneens grooten invloed 
heeft gehad op de trekpaardfokkerij hier te lande, is: 
LABOUREUR D'ISAAC (B 310), 
wiens moeder, Mimie d'Isaac, een uitstekende merrie, doch van onbekende 
afstamming was. Hij werd geboren 10 April 1909 te Ophain-Bois-Seigneur-
Isaac bij J. van Landuit. 
In 1913 werd hinderde van de vierjarige hengsten op de nationale tentoon-
stelling te Brussel; in 1914, kort vóór het uitbreken van den oorlog, behaalde 
hij te Brussel den tweeden prijs der vijfjarige hengsten en schreef men toen 
van hem: „Een schoon massief paard gedragen door vier zware pijlers, met 
„gemakkelijke gangen." 
Laboureur d'Isaac is ook één van die hengsten, die vóór den oorlog voor 
geen geld of goede woorden te koop waren, maar later naar Nederland zijn 
gekomen. Ook hier is hij herhaaldelijk bekroond en wel in 1917 in Zeeland 
met een premie van ƒ 175.— en in 1918 in dezelfde provincie met eenzelfde 
premie. In 1919 te Goes kreeg hij den derden prijs der vijfjarige hengsten, 
terwijl hij in de klasse hengsten met afstammelingen eerste werd; te Oost-
burg werd hij eerste der oudere ,hengsten en behaalde daar tevens het plaat-
selijk kampioenschap. In 1920 werd hij op de centrale keuring te Goes weder-
om eerste der hengsten met afstammelingen en terwijl hij zich te Hulst in 
dezelfde categorie eveneens eerste ,wist te plaatsen, moest hij zich in de klasse 
der oudere hengsten met den derden' prijs vergenoegen. Op de fokdagen te 
IJzendijke en te Axel in 1921 werd hij tweede der hengsten met afstamme-
lingen en in 1922 te Hulst in dezelfde categorie eveneens tweede, terwijl hij 
dat jaar op de nationale ter.tconstellirg in den Haag eerste werd, wederom 
in dezelfde rubriek. 
Laboureur d'Isaac is, wat zijn zwaarte betreft, een echten Indigène du 
Fosteau-zoon, in de beer.en echter, vooral wat de spronggewrichten betreft, 
is hij niet zoo solide, een fout trouwens, die den meesten Indigène-zonen 
aankleeft. 
Sluis, de standplaats van Laboureur d'Isaac, vormt het middelpunt van 
een uitstekend centrum der paardenfokkerij en men heeft Laboureur d'Isaac 
dan ook kunnen paren met dochters van de bekende hengsten Avenir de 
Bruges, Nickel en' Mon Rêve de Roeulx, die alle drie merries gegeven hebben 
met uitstekend beenwerk, wat dan ook niet nagelaten heeft zijn invloed te 
doen gelden op dat van Laboureur's afstammelingen. In 1919 schreef men 
naar aanleiding van de tentoonstelling te Goes: „Het was een onvergetelijk 
„schouwspel deze beste aller vaderen met zijn zes waardige zonen door den 
„ring te zien stappen. Hier bleek voor de zooveelste maal, dat alleen zooge-
naamde vaderpaarden de fokkerij opwaarts kunnen werken." 
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In 1922 op de nationale tentoonstelling in den Haag was Laboureur d'Isaac 
13 jaar oud en schreef men: „Sinds een paar jaar begon hij sleet te vertoo-
„nen, welke in den laatsten tijd aanmerkelijk verergerd was. Er is trouwens 
„veel van hem gevergd in de jaren dat hij in Nederland was. Nog steeds 
„geeft hij een indruk van groote macht, men moet naast hem gaan staan 
„om te beseffen op welk een enorm geraamte dit paard is opgebouwd. Dit is 
„het dan ook wat hij in hooge mate aan zijn kinderen meegeeft: geraamte 
„en massa, terwijl zijn zwakke punten kooten en kronen blijken te zijn." 
In Februari 1924 ging hij naar België terug en werd hij gestationeerd bij 
Léon van Dixhoorn te Vollezeele, waar ik hem in Februari 1925 heb gezien. 
Dank zij een uitstekende verzorging en welverdiende rust, was hij in uitmun-
tende conditie en zou men hem geen zestien jaar gegeven hebben. 
Uit de dekboeken van 1919 tot en met 1923 blijkt, dat Laboureur d'Isaac 
in die jaren respectievelijk heeft gedekt 145, 100, 67, 43 en 44 merries. In 
de jaren 1920 tot en met 1924 werden van hem in de veulenboeken opgenomen 
respectievelijk 90, 63, 38, 19 en 21 veulens; totaal staan van hem in de 
veulenboeken 490 kinderen, waarvan tot nog toe 219 zijn ingeschreven in 




Een derde zoon van Indigène du Fosteau, die veel invloed heeft gehad, is: 
MORDICUS (B 282). 
Geboren op 8 Februari 1907 bij Baron de Steenhault Ie Waerbeek, heeft 
hij van moederszijde denzelfden grootvader als Indigène de Wisbecq, n.1. den 
bekenden hengst Orangiste (B.S. 3694). Hij is ingeteeld op Orange I 16-28-
76-110 en op Bayard 20-78 (zie tabel 18) en werd 31 December 1910 aan-
gekocht door de hengstenvereeniging „De Eendracht" te Beek in Limburg 
voor 30.000 francs. 
Mordicus heeft zeer correcte vormen, doch hem ontbreken enkele centi-
meters in taille, hij meet 1.62 M. en behoort dus tot de paarden van de kleine 
maat. Hij heeft een besten broek en zwaar beenwerk, doch in de gangen en 
vooral in zijn stap kon hij wat beter zijn. Ook is hij wat wijd in de hakken, 
maar overigens zeldzaam evenredig gebouwd, een paard met extra fijn type. 
Het is jammer, dat Mordicus in de laatste jaren slechts een gering aantal 
goede merries ter dekking krijgt. Zeer terecht schreef men dan ook naar aan-
leiding van de nationale tentoonstelling in den Haag in 1922: „Mordicus 
„moest men wat goede merries toevoeren. Hij heeft veel gedaan voor Lim-
„burg, toen er middelmatige merries waren en nu zou men hem laten schie-
pen. Het is onvergeeflijk een besten vader, als hij op jaren komt, op zijde 
„te schuiven, zijn verervingskracht vermindert niet." Persoonlijk heb ik Mor-
dicus nog gezien in April 1925. De oude stamvader begon wel sleet te 
vertoonen, wat echter niet behoeft te verwonderen, daar hij al achttien jaar 
oud was, maar overigens zag hij er echter goed verzorgd en gezond uit. 
In de jaren 1919 tot en met 1924 dekte hij respectievelijk 112, 67, 70, 37, 
50 en 56 merries, van hem werden ingeschreven in de veulenboeken in de 
jaren 1920 tot en met 1925 respectievelijk 48, 38, 36, 18, 19 en 28 veulens 
en totaal staan van hem in de veulenboeken 442 veulens, waarvan er tot 
nog toe 117, waaronder 8 hengsten, werden opgenomen in het stamboek B. 
In 1913 op de tentoonstelling te Sittard werd Mordicus tweede der oudere 
hengsten, terwijl hij in hetzelfde jaar op de groote tentoonstelling in den Haag 
ook tweede werd geplaatst. In 1914 werd hij te Gulpen tweede der oudere 
hengsten, in 1920 tweede der oudere hengsten en der hengsten met afstam-
melingen te Roermond en in 1922 in laatstgenoemde rubriek derde. 
In 1919 waren op de centrale merriekeuring niet minder dan 25 merries 
van dezen hengst aanwezig. 
Een van zijn bekendste zoons is Suivant de Mordicus (B 413); deze is de 
vader van Glorieuse (B 3985), de kampioenmerrie van 1925. 
Hiernevens geef ik de stamtafel van de Mordicus-dochter Morea (B 5362), 
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Eveneens was voor onze trekpaardfokkerij van groote waarde: 
MOUSTIC DE ORANDGLISE (13 493). 
Hij werd geboren op 27 Maart 1907 bij G. Duchateau te Grandlise (Belg.) 
en is ingeteeld op Orange I 16-76-112-116 en op Bayard 20-78 (zie tabel 20). 
.In 1910 werd hij te Brussel zesde der driejarige hengsten van de groote 
maat en in 1911 tweede der vierjarige hengsten, om in 1912 op de groote 
tentoonstelling te Brussel uitgeroepen te worden tot kampioen van België, 
terwijl hij in 1914 vierde der vaderpaarden te Brussel werd. 
Ook Moustic de Grandlise was één van de hengsten, die tengevolge van 
den oorlog naar Nederland zijn gekomen (Dec. 1916). In 1918 werd hij 
eerste der oudere hengsten op de centrale keuring te Breda en droeg toen 
zijn leeftijd nog met eere. 
Hij was een zwaar paard met goeden romp, maar het kruis was minder 
goed, kort en sterk hellend, de achterbeenen waren wat krom en de sprong-
gewrichten minder fraai, de bouw was echter solide en de pijp enorm zwaar. 
De voorbeenen daarentegen waren zeldzaam goed, bijna volmaakt. Zulk een 
voet, zulk een zwaar, mooi voorheen zag men nimmer, terwijl de gang niet 
brillant was, doch wel vierkant. Hij vererfde echter zeer ongelijkmatig; hij 
gaf groote en kleine dieren, grove en fijne en toch gelijken zij allen op den 
vader. 
Van Moustic de Grandlise, die in 1921 is gestorven, zijn 242 kinderen in-
geschreven in de veulenboeken, waarvan er tot nog toe 107, waaronder niet 
minder dan 32 hengsten, zijn opgenomen in het stamboek B. 
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Een vijfde zoon, die zich heeft doen gelden, was: 
ORANGE DE MULLEM (B 325). 
geboren 5 januari 1908 bij A. de Craene te Mullem (Belg.)- Hij is ingeteeld 
op Brin d'Or 4-14, op Orange I 16-50-56-76-236, op Bayard 20-78-238 en 
op Forton II 48-CO, den stamvader der Forton II-lijn, die zelf ook weer is 
ingeteeld op den Oude Dikke van Wijnhuizen. 
Orange de Mullem was geen tentoonstellingspaard en heeft als zoodanig 
dan ook weinig van zich laten hooren. In 1911 werd hij tweede der driejarige 
hengsten op de najaarskeuring te Oudenaarde, te Brussel tiende in dezelfde 
rubriek en in 1915 werd hij te Axel vijfde der oudere hengsten. 
Hij is reeds in 1916 gestorven, zoodat zijn invloed op de Nederlandsche 
trekpaardenfokkerij, wat het aantal kinderen betreft, niet zoo groot is geweest; 
in het stamboek B zijn 33 kinderen van dezen hengst opgenomen, waaronder 
9 hengsten. Tegenover het betrekkelijk kleine aantal zijner kinderen staat 
echter het feit, dat enkele van hen groote beteekenis hadden. 
Op de nationale tentoonstelling in 1921 in den Haag werd zijn zoon 
Orange de Zuiddorpe (B 712) derde van de vierjarige hengsten, terwijl zijn 
dochter Madameke (B 3056) dat jaar kampioenmerrie werd. 
Evenals Brillant (B.S. 708) is Orange de Mullem een merrievader. Tot 
tweemaal toe werd een zijner dochters kampioene van Nederland: in 1921 
Madameke en in 1923 Flora (B 3568). 
Terwijl van Brillant geen zoons bekend zijn, die eenigen invloed van be-
teekenis op de fokkerij hebben uitgeoefend, heeft Orange de Mullem in Orange 
de Zuiddorpe een zoon gehad, die zich wel degelijk heeft laten gelden. In 
1925, op de nationale tentoonstelling te Dordrecht, werd een zoon van Orange 
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CAVALIER HE GRUBBEN (B 696) 
geboren 11 April 1917 bij de Wed. C. Peters te Velden, is ingeteeld op 
Orange I 32-84-140-174 en op Bayard 36-78-142-448 (zie tabel 22). Van 
zijn moeder Lisa (A 1817) was tot voor korten tijd de afstamming onbekend, 
totdat het Van Broekhuyzen gelukte deze op te sporen. Cavalier heeft gestaan 
bij de Gebr. Aeinaudts te Sluis, waar hij in 1921 ongeve?r ƒ 15000.— aan 
dekgeld opbracht. Na het behalen van het kampioenschap op de nationale 
tentoonstelling in den Haag werd hij aan de hengstenassociatie Venraai-Horst-
Sevenum verkocht voor ƒ 45.000.—. 
Als tweejarige reeds trok hij zeer de aandacht en Van Broekhuyzen schreef 
Cavalier de Grubben (dag van het kampioenschap). 
toen reeds: ,,Een hengst met onovertrefbaar veel adel, lijnen en beenwerk, 
„breed en diep, zwaar en perfect getouwd, met beste hoeven en gangen; hij 
„heeft zich sedert de laatste centrale keuring enorm verbeterd en wanneer 
„hem niets overkomt, groeit hij regelrecht naar het kampioenschap. Het is het 
„beste jonge paard dat wij ooit zagen." 
Gok zijn overervingsvermogen is uitstekend, vooral wat maat, zwaar been-
werk en mooie lijnen betreft en hij vertoont hierin veel overeenkomst met zijn 
vader. Hij schijnt zelfs een iets zwaarder been over te erven, doch men mag 
niet vergeten, dat hem betere en zwaardere merries ten dienste hebben ge-
staan. Cok Cavalier is een hengstervader evenals zijn vader en grootvader 
waren. 
Zijn zoon Fair (B 1186) werd kampioenhengst in 1925; deze en zijn half-
l i l 
CAVALIER DE GRUßBEN (B696). 
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broer Cavalier de Loonenhof hebben in Milaan, in het voorjaar 1925, de 
Nederlandsche trekpaardenfokkerij hcog gehouden. 
Zijn bekroningen zijn zóó menigvuldig, dat ik die niet alle zal noemen; 
in IQ 19 werd hij eerste der tweejarige hengsten op de centrale keuring te 
Goes, in 1921 werd hij in den Maag tot kampioenhengst uitgeroepen en in 
1923 werd hij eerste der oudere hengsten op de centrale keuring in Limburg, 
terwijl hij in 1924, 1925 en 1926 onbetwist eerste der hengsten met afstam-
melingen werd, respectievelijk tweemaal te Dordrecht en te Breda. 
In de jaren 1920 tot en met 1924 dekte Cavalier achtereenvolgens 37, 73, 
71, 137 en 139 merries, van hem werden ingeschreven in de veulenboeken in 
de jaren 1921 tot en met 1925 respectievelijk 25, 58, 31, 68 en 77 veulens en 
totaal staan van hem in de veulenboeken 259 veulens, waarvan er tot nog toe 
39, waaronder niet minder dan 12 hengsten, in het stamboek B zijn inge-
schreven. 
Moge hem een lang leven beschoren zijn, opdat hij zijn uitstekenden invloed 
nog tal van jaren op de Nederlandsche fokkerij zal kunnen uitoefenen! 
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ISSU DE LABOUREUR (B 845) 
geboren 19 Mei 1918 bij J. van Dixhoorn te Axel (Zeel.), is ingeteeld op 
Orange I 32-96-1CO-1C4-140 en op Bayard 36-98-106-142-240 (zie tabel 23) 
Hij is een hengst van het goede type, met voldoend zwaar geraamte, terwijl 
de achterhand bijna ideaal is te noemen. Zijn rechtervoorbeen is iets minder 
dan het linker; ook de kronen konden volmaakter zijn en de hals iets langer, 
terwijl de gangen uitstekend zijn, vooral wat den draf betreft. 
In zijn jeugd werd de hengst niet hoog bekroond; zoo vond ik hem als 
veulen in 1919 elfde op de veulenkeuring te Oostburg. In 1920 werd hij te 
Hulst vijfde der tweejarige hengsten en te-Axel tweede, daarna is hij steeds 
als eerste uit den strijd gekomen en wel in 1921 als eerste der driejarigen te 
Vlissingen en te Groningen, in 1922 als eerste op de centrale keuring te Goes 
en eerste der vierjarige hengsten van de groote maat op de nationale tentoon-
stelling, terwijl hij daar bovendien kampioenhengst werd. 
In 1924 werd deze hengst, die niet geheel heeft voldaan aan hetgeen men 
van hem verwachtte, naar het buitenland verkocht. 
Hij dekte in de jaren 1921 tot en met 1923 respectievelijk 113, 47 en 58 
merries, terwijl in de jaren 1921 tot en met 1924 van hem in de veulenboeken 
ingeschreven werden respectievelijk 17, 22 en 30 veulens; totaal staan van 
hem in de veulenboeken 69 veulens, waarvan er tot nog toe 6 zijn ingeschreven 
in het stamboek B. 
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ISSU DE LABOUREUR (B 845). 
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Tabel 23. 























































































Orange I D 
Julie 
Tardif 
Marguerite! BDriUant ~ 0Ja"si ' ° i Rouane — Bayard § 
Buvard (1146) § 
Jupiter (126) — Orange I D 
Catherine (3889) — Bayard § 
Orange II — Orange I D 
Jupiter — Orange I D 
Catherine (3889) — Bayard § 
Major (2625)—Gerf. (576)—Bayard § 
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COUSIN DE LABOUREUR (B 833). 
118 
COUSIN DE LABOUREUR (B 833). 
geboren 24 Mei IQ 18 bij Auguste Jac. Buysch te Waterlandkerkje, is inge-
teeld op Orange I 32-140 en op Bayard 36-142-384 (zie tabel 24). Hij heeft 
eerst gestaan bij de Gebr.Aernaudts te Sluis en werd in 1Q21 verkocht aan 
de „Vereeniging tot verbetering van het paardenras" te Dinteloord. Hij is 
een extra solide gebouwd paard met zware beenen, beste voeten en goede 
gangen, doch kon wat meer adel bezitten. Hij is zeer kort en diep, zijn achter-
hand is iets schraal en wat kort en steil, zoowel in het kruis als in de achter-
beenen en zijn voorbeenen zijn voor een Laboureur-zoon goed te noemen. 
Gaat men de lijsten der bekroningen van de nationale tentoonstellingen van 
1924 en 1Q25 na, dan blijkt, dat Cousin met zijne afstammelingen vijf prijzen 
behaalde in 1924 en zes in 1925. 
Hij zelf is vele malen bekroond geworden, aoch het zou mij te ver voeren 
om alle bekroningen op te sommen. Als tweejarige kon hij bet niet verder 
brengen dan tot negentiende der tweejarige hengsten, maar in 1921 werd hij 
te Goes eerste der driejarigen, doch kon het op de centrale keuring te Breda 
dat jaar niet verder brengen dan tot de vierde plaats. In den Haag echter 
werd hij in datzelfde jaar eerste der driejarige hengsten. In 1922 op de 
nationale ter toonstelling werd hij tweede der vierjarige hengsten van de 
groote maat en eerste in dezelfde rubriek te Tilburg; in 1923 werd hij weder-
om tweede op de nationale tentoonstelling in de rubriek oudere hengsten van 
de groote maat, terwijl hij in 1924 te Breda op de centrale keuring plaatselijk 
kampioen werd en eerste der oudere hengsten. Het toppunt van zijn glorie 
bereikte hij op de nationale tentoonstelling te Dordrecht in 1924, toen hij tot 
kampioen hengst werd uitgeroepen. In 1925 moest hij zich echter op de natio-
nale tentoonstelling in de rubriek hengsten met afstammelingen met een eer-
volle vermelding tevreden stellen, omdat zijn afstammelingen meerendeels van 
de kleine maat waren en niet veel indruk maakten. 
In de jaren 1921 tot en met 1924 dekte Cousin respectievelijk 41, 116, 152 
en 149 merries; van hem werden in de jaren 1922 tot en met 1925 ingeschre-
ven in de veulenboeken respectievelijk 17, 58, 64 en 70 veulens en totaal staan 
van hem in de veulenboeken 209 veulens, waarvan er tot nog toe 8, waar-
onder 1 hengst, zijn ingeschreven in stamboek B. 
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Tabel 24. 
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Tardif 
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Bayard 8 
Gerfaut ll—Maior—Gerf.—Bayard 8 
Wanne (5825) 
Brillant van Steyart, Moerbeke 
Katte (7593) 
Merrie vun Fr. Buyck* Sluis 
Poes v. A. J. Bruick. Waterlandkerkh 
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FAIR (B1186) 
geboren 27 April 1922 bij H. Luteyn-Leenhouts te Zuidzande (Zeel.), ging 
spoedig over in handen van de Gebr. Aernaudts te Sluis. 
Zooals uit tabel 25 blijkt, komt Orange I vijfmaal en Bayard zesmaal in 
den stamboom van Fair voor en zoowel van moeders- als van vaderszijde heeft 
hij Gerfaut II-bloed meegekregen, terwijl Forton II ook in zijn stamboom 
voorkomt en dus is het bloed van drie van de bekendste Belgische stammen 
in hem vereenigd. 
In December 1924 werd Fair eerste der tweejarige hengsten op de centrale 
keuring te Goes en op de nationale tentoonstelling te Dordrecht in 1925 werd 
hij eerste der driejarige hengsten van de groote maat en tevens kampioen-
hengst. Reeds in het voorjaar had Fair veel van zich doen spreken, doordat 
hij te Milaan eerste werd van de driejarige hengsten en zoodoende den naam 
van de Nederlandsche trekpaardfokkerij in het buitenland hielp hoog houden. 
De Italianen werden dermate door dezen hengst bekoord, dat zij Aernaudts 
één millioen Lire (ongeveer honderd drie duizend gulden) boden; gelukkig 
is hij echter voor de Nederlandsche trekpaardfokkerij behouden gebleven. 
Fair is een hengst met zeer fraaie lijnen, met adel en zwaar beenwerk, een 
goeden diepen koffer en goede gangen. 




































































































Jupiter — Uranse I D 
Qarlouche—Mar?«tTi7e [ Brillant-O; anse 1 D 
l Rouaai—Bayard S 
Mouton de Passavant — Bayard § 
Mercure (714) 
Bnu-èrP ( Brillant-Orange 1 D 
'*
 e
 l Espérance—Charmante—Orange l U 
Sultan (3586) — Major — Mouton 
Berthe (2971) 
f . ( , „ i ( Le Fourbu 
Forton (1341
 ( R m m e mcrrîe _ Dayard g 
Merrie van Douvrain — Samson (1504) 
Sady Goyck—Gerf. Il—Major—Gerf. 1—Bayard 8 
Marie (3661) 
Rose de Neder (19889) 
i ti ci£.c\ ƒ Garibaldi — Forton II 
Lafleur (1616) {
 M a d a m e { 1 5 9 5 ) _ 0range , D 
Lisa de Ruyen 
Financier (6510) 
Ras (45601) — Brillantino (2424) 
Sady de Z. (25746)—Sady Qoyck—Gerf. II—Bay. S 
Avenir de Bru- S S. de Br.—Sady Goyck—Gerf. Il § 
ses (26522) \Vos de Bruges—Financier (6510) 
Brune v. Ed. Gardeyn te Zuyenkerke 
Fleuret (9486) ( B r i l l a n t P 0 6 8 ) rieuret ty4hb> ^ Misette (3523) 
Fanny de Vracene (12565) 
CONCLUSIE. 
Indigène du Fosteau heeft grooten invloed gehad op onze trekpaardfokkerij 
en deze invloed doet zich voornamelijk gelden door de afstammelingen van 
vier of vijf van zijn zonen en eenige uit België geïmporteerde kleinzoons, die 
in het aanhangsel van dezen arbeid nog nader besproken zullen worden. In 
hoofdzaak verspreidt zich het Indigène-bloed door twee in Nederland gevormde 
stammen, dien van Indigène de Wisbecq en zijn zoon Cavalier de Grubben 
en dien van Laboureur d'Isaac met zijn vele zoons. 
Terwijl de beteekenis van Indigène de Wisbecq direkt is overgegaan op zijn 
zoon Cavalier, is het lastiger onder de vele zoons van Laboureur d'Isaac een 
bepaald vooraanstaanden hengst aan te wijzen. Diens zoon Cousin de La-
boureur heeft wel vele nakomelingen, doch geen hiervan komt momenteel sterk 
naar voren. In hoeverre dus de Laboureur d'Isaac-stam zich in een bepaalde 
richting zal ontwikkelen is dan ook moeilijk te zeggen. 
Cavalier de Grubben daarentegen heeft in Fair en Cavalier de Loonenhof 
twee zonen, die voor de toekomst veel beloven. 
Ook Mordicus en Moustic de Grandlise, beide zoons van Indigène du 
Fosteau, hebben, evenals de vroeg gestorven Orange de Mullem, invloed uit-
geoefend. 
De voornaamste hengsten uit den Indigène du Fosteau-stam hebben gedekt 
in het centrum van de trekpaardfokkerij, te weten in Zeeland en Limburg; 
hun konden dus de beste merries toegevoerd worden. Een uitzondering hierop 
maakt de kampioenhengst Indigène de Wisbecq, die, zooals reeds tevoren 
vermeld, door zware dekkingsvoorwaarden niet de hem waardige merries ter 
dekking heeft gekregen. In uiterst gunstige conditie daarentegen stonden 
hengsten als Laboureur d'Isaac en Cavalier de Grubben, die gestationeerd 
waren in Zeeuwsch-Vlaanderen, waar de fokkers voor hunne merries een 
ruime keuze hadden uit eerste klasse hengsten, en zoodoende den bij hunne 
merrie best passenden hengst, zoowel wat het phenotype als het genotype 
betreft, konden uitzoeken. 
Mag men nu zonder meer uit het voorgaande een conclusie trekken omtrent 
den invloed van Indigène du Fosteau? 
Mijns inziens moet men hiermede zeer voorzichtig zijn en wel om de vol-
gende redenen: 
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I. De weinige zekerheid, die de Belgische afstammingsbewijzen ons bieden 
II. De weinige gegevens, die ter beschikking staan. 
Reeds eenige malen is het voorgekomen, dat de juistheid van de afstam-
mingsgegevens aan gerechten twijfel onderhevig was; ook werd meermalen, 
door nalatigheid van den fokker, vergeten aangifte te doen van de geboorte 
van een veulen, waardoor dit later als A-dier werd ingeschreven, zoodat men 
zich — wat de afstamming van zulke dieren betreft — moet verlaten op de 
officieuze gegevens door den fokker zelf verstrekt. 
Wat den tweeden factor betreft, is men voor alle gegevens omtrent het 
exterieur, in dit overzicht opgenomen, aangewezen op de verschillende be-
schrijvingen van keuringen, enz. in „De Veldbode" van, de hand van de 
Heeren A. van Broekhuyzen, Lako, Nypels en van den tijdensßt mobilisatie 
geïnterneerden Belgischen deskundige Matton, want in het stamboek kan men 
over het exterieur, afgezien van een korte omschrijving van haarkleur, aftee-
kening en schofthoogte, niets vinden. In de eerste twee uitgaven van het stam-
boek van het Nederlandsche trekpaard werden bij de verschillende dieren de 
bekroningen geroteerd, die zij dat jaar hadden behaald, doch later is men 
hiervan teruggekomen, waarschijnlijk om den omvang van de toch al lijvige 
stamboekdeelen niet nog meer te doen toenemen. Wel geeft het stamboek sinds 
1921 in zijn jaarlijksche uitgave een overzicht van de bekroningen op de 
nationale tentoonstelling. Bovendien is het zeer moeilijk voor een buitenstaan-
der, om deze bekroningen zonder meer naar waarde te schatten. Wanneer 
bijvoorbeeld een middelmatige hengst in een niet in het centrum der fokkerij 
gelegen plaats hoog wordt bekroond, is het waarschijnlijk, dat dezelfde hengst 
op een keuring in het centrum van de fokkerij, een veel lagere bekroning ten 
deel vallen zou. 
Ook wat de productiviteit van een bepaald dier betreft, kan men uit de 
stamboeken moeilijk conclusies trekken. Niet alleen is het een onbegonnen 
werk eerst alle veulens, van een bepaalden hengst afkomstig, in het veulenboek 
na te slaan en dan te zien, welke daarvan later in het stamboek B zijn op-
genomen, maar ook is in het stamboek het aantal gedekte merries niet ver-
meld. Trouwens ware dit wel het geval, dan zou men toch moeilijk een con-
clusie kunnen trekken, daar hier toch ook de vruchtbaarheid van de merrie 
een groote rol speelt. 
Een groote verbetering is dan ook het kaartsysteem, dat tegenwoordig bij 
het secretariaat van het stamboek in gebruik genomen is, en waarbij voor 
iederen hengst een kaart is aangelegd, waarop alle nummers van zijne ge-
registreerde veulens zijn genoteerd, terwijl, wanneer die veulens later in het 
stamboek worden opgenomen, hun stamboeknummer achter het veulennummer 
wordt vermeld. Zoodoende kan men zeer vlug en gemakkelijk een overzicht 
verkrijgen van de prestaties van een bepaalden hengst. 
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Kan men dus omtrent de hengsten in de stamboeken nog iets gewaar wor-
den, omtrent de merries is dit veel moeilijker. Van de in het aanhangsel van 
dit werk vermelde bekroonde merries heb ik slechts van enkele dieren eenige 
beschrijving omtrent het exterieur kunnen vinden; ook het nagaan van de 
stamboeken om (e zien hoeveel kinderen van een bepaalde merrie zijn inge-' 
schreven, is een ondoenlijke arbeid. 
Bij het secretariaat van het stamboek is tegenwoordig, op dezelïde wijze 
als van de hengsten, ook van de merries een kaartsysteem aangelegd en men 
is hierdoor natuurlijk zeer gemakkelijk in staat een overzicht te krijgen van 
de beteekenis van een bepaalde merrie. 
Moeilijker is het in het stamboek gegevens te vermelden omtrent het 
exterieur; de meest volmaakte methode zou natuurlijk zijn een kort, eenvoudig 
puntenstelsel met daarnaast een korte omschrijving te geven, maar dit zou 
teveel ruimte vergen en bovendien te kostbaar worden. 
Op het congres voor Rundveeteelt in September 1923 in den Maag is een 
internationale commissie benoemd, om te onderzoeken welke gegevens in een 
stamboek dienen te worden vermeld en op welke wijze die gegevens moeten 
worden verzameld, want het verzamelen van dergelijke uitvoerige gegevens 
door het stamboek zelf is uit den aard der zaak om finantieele redenen moei-
lijk uitvoerbaar. Mogelijk zouden de paardenfokkers — evenals de rundvee-
fokkers — over kunnen gaan tot het oprichten van plaatselijke fokvereeni-
gingen, die dan, gecentraliseerd in provinciale bonden, hunne gegevens ter 
beschikking van het stamboek zouden kunnen stellen. Reeds nu houdt men op 
tal van plaatsen een fokpaardendag; nog een schrede verder en men heeft de 
paardenfokvereeniging. 
Op het secretariaat van het Trekpaardstamboek zou men dan naast het 
stamboek, zooals dit nu jaarlijks wordt uitgegeven, een tweede geschreven boek 
moeten aanleggen, waarin de bovengenoemde gegevens worden verzameld 
Voer de bestudeering van een bepaalden stam of een bepaald dier zou men 
dan niet, zooals tegenwoordig, bijna uitsluitend aangewezen zijn op artikelen 
in onze landbouwtijdschriften. 
Op het secretariaat van het stamboek beschikt men over gegevens die 
hoofdzakelijk berusten op rapporten van de keuringscommissies en op inko-
mende mededeelingen omtrent goed- of afkeuring, verkoop, enz.; deze gegevens 
echter worden helaas niet voor publicatie afgestaan. 
Ondanks de weinige zekerheid, die de Belgische afstammingsbewijzen in 
enkele gevallen bieden en ondanks de weinige gegevens, die (en dienste staan, 
geloof ik tcch ie mogen concludeeren, dat Indigène du Fosteaa met zijn afstam-
melingen een grooten invloed op de Nederlandse^ trekpaardfokkeri] heeft 
uitgeoefend en althans voorloopig zal blijven uitoefenen en. dat hij in niet 
geringe mate heeft bijgedragen tot de verbetering van onze trekpaardfokkerij. 
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KORT OVERZICHT VAN HET BEHANDELDE. 
In dezen arbeid werd de ontwikkeling van het paard in den loop der tijden 
nagegaan en meer in het bijzonder besproken het ontstaan van het paard in 
België in verband met de paardenrassen van West-Europa en wel voornamelijk 
met betrekking tot het ras,, dat eens in de kuststreken van West-Europa voor-
kwam. Dienaangaande werd aan de hand van schedelmetingen het bestaan 
van (wee afzonderlijke rassen in onze terpen aangetoond: een lichtgebouwd 
orientaal type, waarschijnlijk daar door de Kelten gebracht en identiek met 
Equus Przewalski en het Helvetisch-Gallische paard en daarnaast een zwaar-
der occidentaal type, dat tijdens de grcole \clks\erhuizing door Germaansche 
stammen werd medegebracht. Tevens werd aangetoond, dat het recente Friesche 
paard vermoedelijk door vermenging dezer beide rassen is ontstaan. 
Literatuurstudie, zoowel als eigen onderzoek, leiden tot de veronderstelling, 
dat reeds vóór het begin onzer jaartelling een kruising heeft plaats gehad 
tusschen het oorspronkelijke lichtgebouwde Europeesche steppenpaard en het 
zwaardere occidentale type, dat veelvuldig in de diluviale afzettingen van 
Duitschland gevonden wordt, en dat een latere vermenging van dit kruisings-
product met het occidentale paard der Germanen het recente Belgische paard 
deed ontstaan. 
Het bleek verder niet mogelijk eenig verband tusschen dit laatste en het 
Vlaamsche (Friesche) paardenras aan te toonen. 
Waar het Nederlandsche trekpaard zijn ontstaan te danken heeft aan den 
invoer van paarden uit België, werd nagegaan langs welke bloedlijnen dit 
trekpaard zijn invloed in Nederland heeft dcen gelden. Bij dit onderzoek bleek 
de blcedlijn van Indigène du Fosteau van overwegende beteekenis te zijn. 
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In dit aanhangsel zijn vermeld de voornaamste afstammelingen 
van Indigène du Fosteau. 
De gegevens omtrent deze dieren zijn verzameld uit het land-
bouwweekblad „De Veldbode" en op het secretariaat van het Stam-
boek van het Nederlandsche Trekpaard (Belgisch Type). 
HENGSTEN. 
Zoons van Indigène du Fosteau, 
voor zoover die nog niet besproken zijn in het voorafgaande werk. 
FORTUNIO (Bil) 
werd geboren 26 Augustus 1010 te Vollezcele bij Baren de Steenhault de Waer-
bcek. Hij is ingeteeld op Orange I en eveneens op den beroemden hengst Bayard 
(B.S. 1146) (zie tabel 26). Fortunio heeft van 1916 af in Groningen gestaan en 
dekte in de jaren 1919, 1920, 1921 en 1922 volgens de dekboeken respectievelijk 
142, 83, 88 en 46 merries. In 1920, 1921, 1522 en 1923 werden van hem ingeschreven 
37, 41, 24 en 9 veulens. Totaal staan van hem in de veulenbocken 167 veulens, 
waarvan 65 zijn opgenomen in stamboek 13, waaronder 7 hengsten. 
INDIGENE DE LESSINES (B 79) 
werd geboren 4 Juni 1912 te Lessines (Belg.) bij J. van Boorstael. Zooals uit 
tabel 27 blijkt is Indigene de Lessines ingeteeld op Orange I en Bayard. Ten-
gevolge van den oorlog kwam Indigène de Lessines najaar 1914 in ons land. 
Reeds in 1515 behaalde hij op de centrale keuring in Zeeland den eersten prijs 
der 3-jarige hengsten, rndigène de Lessines is een zwaar paard met flinke maat. 
Hij heeft een echt vadertype met een korten, besten rug. Niettegenstaande zijn 
flinke maat, 1.66 M., vertoont hij toch een goede diepte en is hij best gebroekt; 
hij heeft een uitstekenden schouder. Ook het beenwerk is zwaar, doch de over-
gangen konden wat meer volmaakt zijn. Zijn hoeven zijn zeer goed. Hij heeft 
een uitstekenden gang, zoowel stap als draf zijn zeer ruim, vooral voor zoo'n 
zwaar vaderpaard heeft hij extra gangen, die aan het ongelooflijke grenzen. 
Als 3-jarige vertoonde hij meer het merrie- dan het hengstentype en het is 
haast onbegrijpelijk tot welk een kolossus hij zich heeft ontwikkeld. Zijn na-
komelingen blijven echter het vrouwelijke type vertoonen. In weerwil van de 
goede merries, hem toevertrouwd, kon hij het bijvoorbeeld in 1921 op de 
nationale tentoonstelling in den Haag niet verder brengen dan tot achtste 
der vaderpaarden. In 1916 werd hij tweede der 4-jarige hengsten op de centrale 
keuring te Goes. In 1917 behaalde hij wederom den eersten prijs der 5-jarige 
hengsten op de centrale te Goes. In 1918 werd hij verkocht aan de Hengsten-
associatie Gulpen en omstreken te Reymerstok-Gulpen. In Limburg werd hij 
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INOKIENE DE LESSINES (IJ 79). 
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hetzelfde jaar op de centrale keuring te Roermond uitgeroepen tot kampioen 
van Limburg. In 1919 op de centrale keuring te Sittard werd hij tweede 
der oudere hengsten. In 1920 wist hij op de provinciale tentoonstelling te Roer-
mond zich weer eerste te plaatsen, terwijl hij den volgenden dag op de centrale 
keuring tweede werd geplaatst. Op de tentoonstelling in den Haag werd hij 
tweede der oudere hengsten. Op de centrale keuring in Limburg in 1921 werd hij 
wederom tweede geplaatst. In 1922 op de provinciale tentoonstelling in Limburg 
werd hij eerste der oudere hengsten en vierde der hengsten met afstammelingen. 
Hij dekte in 1919, 1920, 1921, 1922 en 1923 volgens de dekboeken respectievelijk 
115, 73, 63, 40 en 43 merries. In het veulenboek werden opgenomen in 1920, 1921, 
1922, 1523 en 1924 respectievelijk 54, 45, 27, 21 en 12 veulens. In totaal staan van 
hem in de veulenbceken 279 veulens, waarvan tot nu toe slechts 53 zijn opge-
nomen in stamboek B, waaronder 9 hengsten. ') 
BLONDEL I)E MULLEM (B331) 
werd geboren 10 November 1909 bij denzelfden fokker als Orange de Mullem 
en vertoont dezelfde afstamming als deze hengst (zie tabel 21); daar zijn moeder 
Lavallière de Mullem een volle zuster is van de moeder van Orange de Mullem. 
In 1915 werd hij vijftiende der oudere hengsten op de centrale keuring te Goes 
en beschreven als een miniem hengstje zender kwaliteit. liet was dan cok geen 
groot verlies, dat hij in 1916 naar België werd verkocht. Van dezen hengst zijn 
5 kinderen in stamboek B ingeschreven. 
INVINCIBLE DE MULLEM (B 374) 
is een volle broer van Orange de Mullem (zie tabel 21) en werd geboren 
15 Maart 1909 bij denzelfdcn fokker. In 1919 werd hij negende der oudere 
hengsten te Ooes. In 1920 kreeg hij te Breda een premie van f 100, terwijl hij 
in 1922 tweede werd der hengsten met afstammelingen te Zevenbergen. Hij is 
een brillante vos met extra gangen, veel gelijkend op zijn vader, echter iets slap 
in den rug. Hij heeft gcede gebroekte veulens gegeven, die in stand echter iets 
tekort schieten. De hengst heeft gedekt te Slijk-Ewijk in Gelderland, Zevenbergen 
in Noord-Brabant en is in 1924 verkocht naar Zuid-Holland. In de jaren 1919, 
1920, 1921, 1922, 1523 en 1924 dekte hij respectievelijk 134, 69, 75, 80, 71 en 15 
merries. In 1920, 1921, 1922, 1923, 1924 en 1925 werden geregistreerd 3, 13, 13, 
16, 9 en 3 veulens. Totaal staan er van hem in de veulenboeken 75 veulens, 
waarvan tct nu toe 20 opgenomen zijn in stamboek B, waaronder één hengst. 
CERTAIN DE CORROY (B516) 
werd geboren 10 October 1910 bij Oct. Détienne te Corroy-le-Grand (Belg.) en, 
zcoals uit tabel 28 blijkt, is ook hij ingeteeld cp Orange I en op Bayard. In 1914 
werd hij te Brussel achtste der 4-jarige hengsten. In 1915 kwam hij, ook alweer 
door den oorlog, in ons land en behaalde op de centrale keuring te Goes den 
achtsten prijs der 5-jarige hengsten. Hij was toen verbazend opgepapt, wat hem 
geen goed heeft gedaan. Hij behaalde in 1917 in Zeeland een premie van f 105 
en kenmerkte zich toen als een goed vaderdier: kort, breed en zeer diep en 
geblokt, een goed gespierde onderarm, breede schenkels, spronggewrichten en 
pijpen. Zijn voorheen is niet geheel correct, de fout van alle Indigène-zonen, en 
zijn groote zwaarte doet cok wel wat afbreuk aan zijn gangen. In 1919 werd hij 
. *) Het totale aantal veulens wijkt in sommige gevallen af van de som van de 
jaarlijks ingeschreven veulens omdat de dieren, die vóór 1920 in het veulenboek 
waren ingeschreven, niet vermeld worden. 
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tweede der hengsten met afstammelingen op de centrale keuring te Goes en op 
den fckdag te Oostburg, terwijl hij in laatstgenoemde plaats zesde werd der 
vierjarige en endere hengsten. In 1521 werd hij derde der vierjarige hengsten 
te Zierikzte en derde der hengsten met afstammelingen. In 1922 werd hij twaalfde 
van de 7-13-jarige hengsten op de centrale te does. Deze hengst heeft steeds 
in Zealand gestaan. Hij dekte in de jaren 1915, 1520, 1921, 1922, 1923 en 1924 
respectievelijk 109, 7C, 1C3, 107, 84 en 99 merries, waarvan in 1520, 1921, 1922, 
1522, 1524 en 1525 werden geregistreerd 54, 30, 26, 35, 32 en 3 veulens. Totaal 
heeft hij 315 geregistreerde veulens, waarvan 79 zijn opgenomen in stamboek 13, 
waaronder 3 zoons. Als typisch voorbeeld van inteelt geven wij hier den stam-
boom van Corrie d'Hulst (B6746). 
TIP-TOP HE LOBBES (B632) 
werd geboren 26 Augustrs 1516 bij Auguste Bury te Lobbes. Hij heeft eerst 
gestaan te Dinteloord en is in 1922 verkocht naar Limburg. Het is een diep, kort 
paard met een besten romp, maar onvoldoende gespierd in de achterschenkel en 
met echte ta/fctw-vcorbeenen. In 1919 werd hij derde der 3-jarige hengsten op 
de centrale keuring te Breda en negende in dezelfde rubriek op de tentoonstelling 
te Goes. In 1921 kreeg hij een eervolle vermelding in de klasse 5-jarige en oudere 
hengsten van de kleine maat op de nat. tentoonstelling in den Haag en werd hij 
vierde in dezelfde rubriek te Roosendaal. In 1922 werd hij vierde der oudere 
hengsten te Heerlen en in 1924 achtste in dezelfde rubriek te Valkenburg, tevens 
derde van de vaderpaarden. In 1525 te Maastricht werd hij negende der oudere 
hengsten en vierde van de hengsten met afstammelingen. Van hem zijn in totaal 
ingeschreven 65 veulens, waarvan tot neg toe 8 dieren zijn opgenomen in 
stamboek B. 
GENTLEMAN DE LOBBES (B 674) 
werd geboren bij C. Bury te Lebbes in 1916. In 1919 kwam deze hengst in ons 
land, stond eerst te Nijmegen en werd in 1520 verkocht naar Brabant. Gentleman 
is van de kleine maat doch van een zeldzaam mooi model en voldoende zwaar 
met goede gangen. Hij blijkt in Brabant goede veulens te hebben verwekt, even-
redig van bouw en met beste dijen; enkele hebben een wat zwaren hals. Op de 
centrale keuring te Breda werd hij in 1921 vierde der oudere hengsten van de 
kleine maat. In 1922 en in 1923 werd hij zesde, in 1924 vijfde en in 1925 vierde, 
steeds in dezelfde rubriek. In de jaren 1920-1924 dekte hij respectievelijk 61, 105, 
95, 100 en 118 merries. Ingeschreven werden van hem in de jaren 1921-1925 
respectievelijk 20, 27, 14, 10 en 16 veulens. In de veulenboeken kwamen van hem 
totaal 101 veulens, waarvan tot nog toe 20 zijn ingeschreven in stamboek B. 
SUCCESSEUR (B802) 
werd geboren 20 Maart 15C9 bij Joseph de Vcghcl te Ondenacker (Belg.). Zijn 
moeder Charlotte d'Aude is van onbekende ajstamnüng. Te Brussel werd hij in 
1512 eerste der 3-jarige hengsten van de kleine maat en in 1)13 eerste der 
4-iarigen, terwijl hij in 1914 derde werd der vijfjarige en oudere hengsten, alle 
van de kleine maat. In 1919 werd hij op de tentoonstelling te Brussel eerste in 
de rubriek endere hengsten. In 1920 werd hij in ons land ingevoerd en behaalde 
hü in hetzelfde jaar den eersten prijs der oudere hengsten te Hulst en den 
tweeden prijs te Axel; eveneens verwierf hij het plaatselijk kampioenschap te 
Hulst en Axel. In 1921 'werd hij op de nationale tentoonstelling eerste der oudere 
hengsten van de kl'ine maat en te Vlissingen in dezelfde rubriek óók eerste 
e
" tevens kampioen" Hoewel wat klein van maat. is Successeur toch het type 
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van een goed vaderpaard en vertoont hij ideale verhoudingen in zijn verschillende 
maten en veel adel. Ken meer harmonisch geheel kan men zich moeilijk denken; 
in hoofd, hals en crcupe is hij edeler dan Indigene du Fosteau. Hij is van een 
middelmatige taille en heeft extra best gevormde en zuiver gestelde beenen. 
Achterbeenen, zooals deze hengst bezit, worden zelden aangetroffen. In de jaren 
1920, 1921 en 1924 dekte hij respectievelijk 50, 66 en 73 merries. Van hem werden 
in de jaren 1921, 1922 en 1925 respectievelijk 23, 38 en 33 veulens in de veulen-
boeken ingeschreven. In de jaren 1922 en 1923 was hij gestationeerd in België. 
Van hem zijn in totaal ingeschreven 94 veulens, waarvan tot nog toe 26 dieren 
zijn ingeschreven in stamboek B, waaronder 9 hengsten. 
INDIGÈNE DE LOBBES (B 816) 
•werd geboren in 1916 bij C. Bury te Lobbes. Zijn moeder is, evenals die van 
Gentleman, een dochter van Marsala (B.S. 1903S), die zelf van onbekende af-
stamming is. In 1920 werd deze hengst ingevoerd in Nocrd-Brabant, waar hij tot 
nog toe heeft gestaan. Met is een hengst met vele goede eigenschappen, die 
echter vóór iets breeder kon zijn. In 1919 werd hij tweede der 3-jarige hengsten 
van de kleine maat te Brussel. In 1921 werd hij achtste der oudere hengsten 
van de greote maat op de centrale te Breda en kreeg hij een eervolle vermelding 
op de nationale tentoonstelling in den Haag, terwijl hij te Roosendaal vierde werd, 
alles in de rubriek oudere hengsten. In 1922 werd hij op de centrale keuring te 
Breda zevende der oudere hengsten en kreeg hij in den Haag op de nationale 
tentoonstelling wederom een eervolle vermelding. Op de centrale keuring te 
Breda werd hij in 1923, 1924 en 1925 respectievelijk vijfde, achtste en tiende van 
de oudere hengsten van de groote maat. Hij dekte in de jaren 1920-1924 respec-
tievelijk 21, 43, 62, 132 en 185 merries. In de jaren 1921-1925 werden van hem 
in de veulenbceken ingeschreven respectievelijk 3, 7, 8, 12 en 25 veulens. Van 
hem zijn totaal ingeschreven 55 veulens, waarvan tot nog toe 4 zijn ingeschreven 
in stamboek B. 
Kleinzoons van Indigène du Fosteau. 
ZOONS VAN LABOUREUR D'ISAAC (B310). 
Van dezen Indigène du Fosteau-zcon werden niet minder dan 38 zonen be-
kroond, waarvan hier de voornaamste bespreken worden: 
ELEGANT DE LABOUREUR (B524) werd geboren 15 April 1915 bij A. J. 
Aernoudts te Sluis. Uit tabel 30 blijkt, dat Elegant is iiigeteeld op Bayard (1146), 
Bristol (941)6) en op Rubens (1920) In 1915 werd hij zevende der hengstveulens 
cp de veulenkeuring te Oostburg. In 1916 werd hij eerste der 1-jarige hengsten. 
In 1920 werd Elegant cp de centrale keuring te Oocs tweede der 5-jarige heng-
sten. Op de nationale tentoonstelling in den Haag in 1921 kreeg hij een eervolle 
vermelding in de rubriek oudere hengsten van de kleine maat, terwijl hij ië 
Vlissingen en te üces derde werd in dezelfde rubriek. In 1922 werd hij derde der 
7-13-jarige hengsten op de centrale keuring te Goes. Te Sommelsdijk werd hij 
eerste der oudere en eerste der hengsten met afstammelingen, terwijl hij in 1924 
óp de nationale tentoonstelling te Dordrecht derde werd der oudere hengsten 
van de kleine maat. Elegant is een zeldzaam kort type, diep en geblokt en met 
zwaar beenwerk. Hij vertoont het zuivere Belgische type met zijn harmonische 
lijnen en robust geraamte. Een fout van dezen hengst is de gevoeligheid van zijn 
huid, die aanleiding geeft tot knobbels en wondjes aan de beenen. Reeds in 1919 
schreef men echter van hem: „het is meer een kweekvader dan concourspaard en 
toont reeds veel slijtage". Dit was reeds op 4-jarigen leeftijd zoo, wat niet bepaald 
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Tabel 30. 
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pleit voor dezen hengst. Elegant dekte in de jaren 1919-1924 respectievelijk 65, 
108, 103, 43, 65 en 124 merries. In de jaren 1920-1925 werden van hem ingeschre-
ven 13, 29, 26, 14, 13 en 35 veulens. Totaal staan van hem in de veulenboeken 142 
veulens ingeschreven, waarvan tot nog toe 26 zijn ingeschreven in stamboek B, 
waaronder 3 hengsten. 
TAMBOUR DE LABOUREUR (13 599) werd geboren 15 Mei 1916 bij L. van 
Eesicn te Aardenburg (Zeel.). Zijn moeder Arva (B821) heeft tot grootvader 
den bekenden Belgischen hengst Bristol (9406). In 1916 werd hij eerste dei 
veulens op de vculenkeuring te Oostburg. In 1917 werd hij eerste der 1-jarige 
hengsten cp de vculenkeuring van Rust-Rcest. In 1918 werd hij derde dei 2-jarigen 
te Oostburg en vierde op de centrale keuring te Goes. In 1920 werd hij te Goes 
en te Axel eerste der 4-jarige hengsten. In 1921 werd hij eerste der 5-jarige 
hengsten op de centrale te Goes en vierde op de tentoonstelling te Vlissingen. 
In 1922 werd hij tweede van de 5-6-jarige hengsten op de centrale keuring te 
Gccs en derde in de rubriek oudere hengsten op de nationale tentoonstelling in 
den Haag. In 1923 werd hij tweede van de 7-13-jarige hengsten op de centrale 
te Goes. Tambour is een machtig, diep, zwaar paard met sterken rug, prachtig 
gebrockt en gespierd met besten onderarm en schenkel en een mooie overgang 
in de pijp. Hij heeft zware droge beenen en goede gangen. De romp is echter iets 
te plat en te lang. Hij dekte in de jaren 1919-1924 respectievelijk 60, 38, 68, 30, 
85 en 27 menies. Van hem werden ingeschreven in de veulenboeken in de jaren 
1920-1925 respectievelijk 27, 18, 27, 6, 9 en 4 veulens. Totaal zijn er van hem 
91 veulens ingeschreven, waarvan tot nog toe 14 zijn ingeschreven in stamboek B. 
ARTIST DE LABOUREUR (B 600) werd geboren 5 Mei 1916 bij C. A. Bruyckere 
te Breskens (Zeel.). Hij stamt van moederszijde af van Nickel (B 108) en is in-
geteeld cp Bayard en Lion de Bruges. In 1918 werd hij achtste der 2-jarige heng-
sten te Oostburg en in 1919 tweede der 3-jarige hengsten te Goes. Hij werd 
datzelfde jaar verkocht aan de H.V. „de Eendracht" te Steenbergen voor den 
niet geringen prijs van — naar men zegt — f 110.000 en werd eerste der 3-jarige 
hengsten op de centrale keuring te Breda. Hij werd echter 15 November 1919 te 
Bergen op Zoom wegens cornage afgekeurd. Veel is over deze afkeuring te doen 
geweest tn het proces over de uitbetaling van de verzekeringsgelden heeft er 
niet toe bijgedragen, den hengst de verzorging te geven, die hem toekwam. Later 
is hij weer ter dekking toegelaten. Artist de Laboureur was een zware hengst 
met machtige afmetingen en prachtig beenwerk. Hij is wel niet absoluut volmaakt, 
doch zelden ziet men bij zoo uitstekende kwaliteiten zulke betrekkelijk geringe 
afwijkingen. Het kruis ken een tikje meer vlak zijn en het middenstuk wat meer 
gevuld. Ook was hij matig gespierd en lieten zijn voeten (vooral vóór) nog al 
te wenschen over. Hij dekte in 1919 te Zevenbergen nog 69 merries, daarvan 
werden 32 veulens ingeschreven. Van hem zijn tot nog toe 15 kinderen opge-
nomen in stamboek B, waaronder 3 hengsten. In het najaar 1924 werd hij we-
derom goedgekeurd, niettegenstaande cornage. 
CONDÉ (B620) werd geboren 26 April 1916 bij P. J. Lannoye te Aardenburg 
(Zeel.). Zijn moeder is van onbekende afstamming. In 1917 werd hij vijfde der 
Harige hengsten op de veulenkeuring van Rust-Roest. In 1919 werd hij tweede 
der 3-jarige hengsten op de centrale te Goes en hetzelfde jaar vierde op de 
tentoonstelling te Goes. In 1920 werd hij derde van de 4-jarige hengsten op de 
centrale te Goes, eerste op de tentoonstelling te Hulst en vierde op den fckdag 
te Axel. In 1921 werd hij zevende van de 5-6-jarige hengsten op ce centrale te 
Goes. Hij wordt beschreven als een best paard met veel type en ruime afme-
tingen. Hij heeft solied beenwerk; echter kon het onder de voorknie wat beter 
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1919-1923 respectievelijk 73, 79, 98, 78 en 74 merries. In de veulenboeken werden 
van hem ingeschreven in 1920-1924 respectievelijk 30, 23, 26, 11 en 18 veulens. 
Van hem komen in de veulenboeken voor 108 veulens, waarvan tot nog toe 
16 dieren zijn ingeschreven in stamboek IB. 
CARMON (B6S8) werd geboren 24 Februari 1517 bij C. J. Almekinders tï 
Retranchement (Zeel.). Zijn moeder is een dochter van den bekenden Avenir de 
Bruges. In 1519 werd Cannon vierde der 2-jarigen te Goes, terwijl hij in 192) 
derde werd der 3-jarige hengsten en elfde te Axel. ln 1521 werd hij vijfde der 
4-jarivren te Uzeudijke en elfde cp de centrale keuring te Goes. Carmon is een 
breed, diep, zwaar en best gespieid paard met breede pijpen en lange, breede 
en vlakke voorknieén, hij kon achter echter iets minder hoog zijn. Hij is niet 
van de grootsten, doch een best geblokt type met mannelijk voorkomen. Hij 
dekte in de jaren 1520-1524 respectievelijk 13, 41, 45, 46 en 60 merries. Van hem 
werden ingeschreven in 1521-1925 respectievelijk 7, 12, 9, 11 en 15 veulens. 
Totaal staan van hem in de veulenboeken 54 veulens, waarvan tot nog toe 5 zijn 
ingeschreven in stamboek 13. 
BIENFAIT DE LABOUREUR (B 7C2) werd geboren 25 Februari 1917 bij C. A. 
de Bruyckere te Breskens. Van moederszijde is hij een kleinzoon van Nickel 
(BIOS). In 1519 cp de tentoonstelling te Gees was hij zevende der 2-jarige 
hengsten (niet in conditie door een slag tegen het spronggewricht) en op de cen-
trale keuring derde in dezelfde rubriek. In 1520 werd hij — eveneens te Goes — 
eerste der 3-jaiige en tweede cp den fekdag te Axel. In 1521 werd hij eerste der 
4-jarigen op de centrale te Breda en tweede der 4-jarigen van de kleine maat 
cp de nationale tentoonstelling en te Roosendaal. In 1922 werd hij eerste der 
oudere hengsten van de kleine maat te Breda, op de nationale tentoonstelling 
vierde en te Tilburg eerste in dezelfde rubriek. In 1523 werd hij vijfde van de 
oudere hengsten van de kleine maat cp de nationale tentoonstelling in den Haag 
en tweede in dezelfde rubriek op de centrale te Breda. In 1924 werd hij, steeds 
in dezelfde rubriek, vierde cp de centrale te Breda en kreeg hij een eervolle 
vermelding cp de nationale tentoonstelling te Dordrecht. In 1925 werd hij zesde 
van de endere henestcn cp de centrale keuring te Breda. Bienfait is voldoende 
zwaar en heeft vooruitgrijpende gangen, als een harddraver, maar hij mist het 
goed-gesloten type. De voorhand is best, behalve de voorbeenen, die niet van 
voldoende kwaliteit zijn. Het afhangende kruis en de smalle heupen rusten op 
een stel extra achterbeenen. Voor- en achterhand zijn verbonden door een slappe 
rug. Bienfait is dan ook niet zeer harmonisch gebouwd. Hij vertoont echter in 
zijn afstammelingen beste veulens met zware broek en beenen. Van enkele was 
de stand wat fransch. Hij dekte in de jaren 1920-1924 respectievelijk 18, 100, 106, 
176 en 148 merries. In de jaren 1921-1925 werden van hem ingeschreven 5, 41, 
27, 35 en 35 veulens. Totaal zijn van hem ingeschreven 143 veulens, waarvan tot 
nog toe 18 zijn opgenomen in stamboek B, waaronder 1 hengst. 
SATAN DE KLEYEM (B 733) werd geboren 1 Maart 1514 bij Ph. van den 
Bergghe te Zuyenkerke in België. Hij heeft eerst gestaan bij Aernoudts en later 
te Dintelocrd en in 1523 is hij verkocht naar Friesland. Zcoals uit tabel 32 blijkt, 
is hij ingeteeld cp Orcnçe 1 en Bayard. In 1920 werd deze hengst zevende der 
cudere hengsten cp de tentoonstelling te Axel en in 1521 negende cp de centrale 
te Bieda en tweede van de cudere hengsten van de greote maat op de tentoon-
stelling te Rcosendaal. In 1523 werd hij zesde van de cudere hengsten op de 
centrale keuring te Breda. Hij dekte in de jaren 1920-1923 respectievelijk 39, 96, 
ICO en 40 merries. Van hem werden in de veulenboeken ingeschreven in de jaren 
1921-1524 respectievelijk 28, 25, 24 en 7 veulens. Totaal zijn van hem 88 veulens 
ingeschreven, waarvan tct neg toe 18 zijn ingeschreven in stamboek 13, waarender 
1 hengst. 
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CONDÉ DE LABOUREUR (B831) werd geboren 6 Mei 1918 bij denzelfden 
fokker als van Bienfait en hij is een volle broer van dezen hengst. In 1920 werd 
hij zevende van de 2-jarige hengsten te Oostburg. Als 3-jarige werd hij in 1921 
derde op de centrale keuring te üocs, derde op den fokdag te IJzendijke, vierde 
op de nationale tentoonstelling in den Haag en tiende op de tentoonstelling te 
Vlissingen. In 1922 werd hij elfde op de centrale te Goes en kreeg hij een eer-
vclle vermelding op de nationale tentoonstelling in den Haag in de rubriek 
4-jarige hengsten van de kleine maat. In 1923 werd hij zeventiende van de 
5-6-jarige hengsten op de centrale te Goes en in 1924 eerste der oudere hengsten 
en vijfde in dezelfde rubriek te Sluis. Condé is een korte, diepe, bruine hengst 
van een goed type, maar zondigend in rug en voorbeenen. Hij dekte in de jaren 
1921-1924 respectievelijk 38, 68, 94 en 128 merries. In 1922-1925 werden van hem 
ingeschreven respectievelijk 20, 17, 24 en 40 veulens. Van hem staan in de veu-
lenboeken 101 veulens, waarvan tot nog toe 8 zijn ingeschreven in stamboek B, 
waarender twee hengsten. 
ISAAC DE LABOUREUR (B847) werd geboren 15 Maart 1918 bij J. van Dix-
hoorn te Axel. Isaac is ingeteeld (zie tabel 33) op Orange I en Bayard. Hij stamt 
van moederszijde af van den bekenden Mon Rêve de Roeulx. In 1919 werd hij 
tweede van de 1-jarige hengsten te Oostburg. In 1920 als 2-jarige tweede te Hulst 
en eerste op den fokdag en de premiekcuring te Axel. In 1921 behaalde hij te 
Vlissingen den tweeden prijs der 3-jarige hengsten en in 1922 werd hij derde der 
4-jarigen op de centrale keuring te Goes en tweede te Sommelsdijk, terwijl hij 
tevens derde der hengsten met afstammelingen werd. In den Haag werd hij vijfde 
der 4-jarige hengsten en in 1923 werd hij op de nationale tentoonstelling vijfde 
van de oudere hengsten van de groote maat, terwijl hij op de centrale keuring te 
Gccs dat jaar tweede werd geplaatst van de 5-6-jarige hengsten. Behoudens vele 
goede kwaliteiten, is deze hengst wat lang en plat. Jammer, dat hij zwart is. Hij 
dekte in de jaren 1921-1924 respectievelijk 109, 115, 160 en 97 merries. Van hem 
werden ingeschreven in 1922-1925 respectievelijk 28, 41, 54 en 37 veulens. Totaal 
staan van hem in de veulenboeken 160 veulens, waarvan tot nog toe 8 zijn inge-
schreven in stamboek B. 
INGERSOL DE LABOUREUR (13 870) werd geboren 27 Juli 1918 bij denzelfden 
fokker als Isaac de Laboureur. Zijn moeder is de bekende merrie Cubus (B583). 
Zooals uit tabel 34 blijkt, is ook Ingersol ingeteeld op Orange I en op Bayard. In 
1919 werd hij te Oostburg zevende van de 1-jarige hengsten. In 1920 werd hij 
vierde te Hulst, veertiende op den fokdag en vijftiende van de 2-jarige hengsten 
op de prerniekeuring te Axel. Hij werd in 1921 op de tentoonstelling te Vlissingen 
zesde der 3-jarige hengsten en in 1922 op de nationale tentoonstelling vierde der 
4-jarige hengsten van de kleine maat. In 1923 kreeg hij een eervolle vermelding op 
de nationale tentoonstelling in den Haag in de rubriek 5-jarige en oudere heng-
sten van de kleine maat en in 1924 werd hij vierde van de oudere hengsten op 
de centrale keuring te Goes. Hij dekte in de jaren 1921-1924 respectievelijk 50, 
98, 73 en 82 merries. In de jaren 1922-1925 werden van hem ingeschreven res-
pectievelijk 32, 16, 32 en 42 veulens. Totaal staan van hem in de veulenboeken 
122 veulens, waarvan tot nog toe 6 zijn ingeschreven in stamboek B. 
CARNAVAL D'AHEA (B 907) werd geboren 13 April 1919 bij Gebrs. Aernoudts 
te Sluis en is een halfbroer van Burrhus d'Ahea. Zooals uit tabel 35 blijkt, is hij 
ingeteeld op Bayard (1146), terwijl cok de stamvader Forton II in zijn stamboom 
voorkomt. In 1920 werd hij tweede van de 1-jarige hengsten te Oostburg. Hij 
werd in 1921 derde in den Haag en te Vlissingen vierde der 2-jarige hengsten; 
te IJzendijke werd hij eveneens derde. In 1922 werd hij derde der 3-jarige heng-
sten cp de centrale keuring te Goes en in 1923 tweede der 4-jarige van de kleine 
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CARNAVAL D'AHEA (B907). 
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maat op de nationale tentoonstelling in den Haas en tevens uitgeroepen tot 
reserve kampioen In 1524 werd liij tweede van de oudere hengsten van de groote 
maat te Dordrecht en in 1525 werd hij vierde in de rubriek oudere hengsten van 
de kleine maat. J) Het is een zware, diepe hengst met een machtig koffer, zware 
beenen en voeten, maar hij kon iets meer lijn hebben. Hij dekte in de jaren 
1922-1524 respectievelijk 34, 81 en 75 merries. Van hem werden ingeschreven in 
de jaren 1Ç23-1925 respectievelijk 19, 33 en 40 veulens. Totaal staan van hem 
ingeschreven 92 veulens, waarvan tot nog toe 3 dieren, alle hengsten, zijn opge-
nomen in stamboek 13. 
BURRHUS D'AHEA (B906) werd geboren 4 April 1919 bij Gebrs. Aernoudts 
te Sluis. Zijn moeder Flora (15 818) was een dochter van Avenir de Bruges. In 
1920 werd hij eerste der 1-jarige hengsten te Oostburg en in 1921 eerste der 
2-jarige hengsten op de nationale tentoonstelling, te Vlissingen en te IJzendijke. 
In 1922 werd hij eerste der 3-jarige op de centrale keuring te Goes, te Hulst en 
op de nationale tentoonstelling. In 1923 werd hij derde der 4-jarige hengsten op 
de centrale keuring te Gres en eerste der 4-jarige van de groote maat op de 
nationale tentoonstelling in den Haag. In 1924 werd hij te Sluis derde, te Dor-
drecht vierde en te Goes tweede van de oudere hengsten van de groote maat. 
Het is een best gebouwd, geblokt, breed en diep paard, met beste voeten en een 
energieken gang. Hij dekte in de jaren 1922-1924 respectievelijk 42, 64 en 60 
merries. In 1923-1925 werden respectievelijk van hem ingeschreven 18, 26 en 
21 veulens. Totaal staan van hem in de vculenbceken 65 veulens, waarvan tot 
neg toe 3 dieren, alle hengsten, zijn opgenomen in stamboek B. 
OPÉRA D'AHEA (B 1012) werd geboren 8 April 1920 bij Gebrs. Aernoudts te 
Sluis en is een volle broer van Burrhus d'Ahea. In 1920 werd hij achtste van de 
hengstveulens te Oostburg en het volgende jaar tiende van de 1-jarige hengsten 
te IJzendijke. In 1922 cp de nationale tentoonstelling in den Haag werd hij tweede 
der 2-jarige hengsten. In 1923 werd hij eerste cler 3-jarige hengsten van de kleine 
maat en in 1524 derde van de 4-jarige hengsten van de groote maat cp de na-
tionale tentoonstelling. Hetzelfde jaar werd hij eerste en plaatselijk kampioen 
van de oudere hengsten te Winterswijk. In 1925 werd hij op de nationale tentoon-
stelling te Dordrecht derde der oudere hengsten van de kleine maat. Opéra d'Ahea 
is een correct paard van goed type met zware beenen. Hij dekte in de jaren 
1923 en 1924 respectievelijk 53 en 78 merries. In 1924 en 1925 werden respec-
tievelijk 14 en 30 verlens van hem geregistreerd. Totaal staan van hem in de 
veulenbceken 44 veulens, waarvan tct nog toe geen dieren zijn ingeschreven in 
stamboek B. 
LION DE FLANDRE (B1148) werd volgens de opgave in het stamboek op 
4 Mei 1924 geboren, wat natuurlijk op een vergissing berust. Deze hengst werd te 
Brussel in 1919 tweede der oudere hengsten van de groote maat, in 1520 derde, 
in 1921 tn 1922 vierde van de oudere hengsten en zesde van de vaderpaarden. 
Maart 1924 werd de hengst voor ons land aangekocht. In dat jaar werd hij eerste 
van de oudere hengsten op den Westbrabantschen fokdag en tevens kampioen-
hengst. In 1925 werd hij tweede van de oudere hengsten op de centrale te Breda. 
Het is een zeer zwaar paard met forsche gangen, kolossale massa en flink been-
w'erk. In de details is hij echter niet volmaakt. 
Verder werden bekroond de volgende zoons van Laboureur d'Isaac: CHARLES 
DE LABOUREUR (B593), MAPYOL (B596), LABOUREUR DE WESTKERKE 
' ) Carnaval werd nu eens in de rubriek van de kleine, dan weer in die van de 
groote maat geprimeerd; het blu'kt dus dat de stokmaat van den hengst niet altijd 
bepaalt in welke der beide rubrieken hü wordt ingedeeld, hetgeen voor een objec-
tieve beoordeeling niet wenscheUjk is. 
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(B605), LABOUREUR (B68S), BOUDI (B 703), JARNAC (B705), REILLAU 
(B707), IVROGNE DE LABOUREUR (B846), INDIGOLI DE LABOUREUR 
(B879), ADLER (B896), WILLEM VAN DE RONDE PUTTE (B 94?) JALON DE 
LABOUREUR (B940), ISAAC DE LABOUREUR (B941), CONQUÉRANT D'AHEA 
(B950), KARLO DE LABOUREUR (B593), KONKURRENT DE LABOUREUR 
(B994), BIENFAIT DE LABOUREUR (B999), INFERNAL DE LABOUREUR 
(B1001), AMIRAL D'AHEA (B 1008), LABOUREUR D'OOSTBURG (B 1011) 
KAREL DE LABOUREUR (B 1032), ALLON (B 1080), BLESSON VAN DE 
RONDE PUTTE (B 1084). 
ZOONS VAN INDIGÈNE DE WISBECQ. 
Van dczen Indigène du Fostcitu-zoon werden 17 zoons bekroond: 
ALBERT DE MALAXHE (B458) werd geboren in 1914 bij F. Lambers te 
Malaxhe-Xhendremael (Belg.). Voor zijn afstamming: zie tabel 36. In 1917 kreeg 
hij in Nccrd-Brabant een premie van f 250. Albert de Malaxhe is een correct, 
elegant paard met veel adel; in zijn bouw is hij wellicht iets te vrouwelijk. Hij 
heeft een mooie bovenlijn en goed gespierde voorarmen en achterschenkels. De 
achterband is goed evenredig van bouw. Stand en gang zijn goed. Zijn tegen-
woordige standplaats is Ede (Geld.). Hij dekte in de jaren 1919-1922 respectie-
velijk 25, £6, 104 en £9 merries. In de jaren 1920-1923 werden respectievelijk 10, 
11, 7 en 7 veulens van hem ingeschreven. Van hem staan in de veulenboeken 72 
veulens ingeschreven, waarvan er tot nog toe 13 in stamboek B zijn opgenomen. 
INDIGENE DE NEERHOF (B512) werd geboren 12 Jan. 1913 bij Eug. de Hand-
schutter te Wemmei (Belg.). Hij is ingeteeld cp Orunge I en op Bayard (zie 
tabel 37). In 1917 kreeg hij als 3-jarige in Zuid-Hclland een premie van f 200 en 
in 1918 cp de centrale keuring te Rotterdam eveneens een premie van f 200. In 
1519 werd hij vijfde der oudere hengsten te Scmmelsdijk. Indigene is een kort, 
diep paard, iets hoog in het kruis en hij kon iets zwaarder zijn. Ook zijn gangen 
konden iets beter. Hij dekte in de jaren 1919-1924 respectievelijk 159, 189, 191, 83, 
4S en 65 merries. In 1920-1525 werden van hem respectievelijk 6, 21, 6, 2, 3 en' 
1 veulen geregistreerd. Tcraal staan er van hem 43 veulens ingeschreven, waar 
van er tot nog tre 9 zijn opgenomen in stamboek B. 
LABOUREUR DE GRUBBEN (B6*5) werd geboren 18 Augustus 1916 bij H. 
Reindcrs te Beesel (Limb.). Hij is ingeteeld cp Orange I en Bayard (zie tabel 3S). 
In 1919 werd hij achtste der 3-jarige hengsten te Oostburg. Hij dekte in de jaren 
1620 en 1521 respectievelijk 54 en 65 merries. In 1921 en 1922 werden van hem 
respectievelijk 7 en 6 veulens ingeschreven. Van deze 13 veulens is tot nos toe 
1 merrie opgenomen in stamboek B. 
INDIEN D'EMPTINNE (B 783) werd geboren 15 Januari 1915 bij Baron Lucien 
'Janssens te Emptinne. Zijn moeder is van onbekende afstamming. In 1920 is deze 
hengst ingevoerd in ons land. In dat jaar werd hij op de centrale keuring in 
Limburg vierde der 5-jarige hengsten, terwijl hij in 1921 op de nationale ten-
toonstelling vierde werd der oudere hengsten. In 1924 werd hij op den fokdag te 
Valkenburg derde van de oudere hengsten. Zijn bovenbouw, die zeer fraai van 
lijnen is, zelfs wat te edel, heeft bovendien iets vrouwelijks. Ook zijn beenwerk 
kon nog wat correcter, overigens is hij een goede hengst. Hij dekte in de jaren 
1920-1924 respectievelijk 22', 66, 43, 19 en 26 merries. Van hem werden inge-
schreven in de jaren 1921-1925 respectievelijk 9, 31, 18, 5 en 5 veulens. Totaal 
staan van hem in de veulenboeken 68 veulens, waarvan tot nog toe 7 zijn inge-
schreven in stamboek B, waaronder 1 hengst. 
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CÉSAR DE GRUBBEN (B 789) werd Rehoren 23 Maart 1917 bij C. van Dyck 
te ürubhenvorst (Limb.). Zijn moeder is van onbekende afstamming. In 1921) 
werd hij eerste der 3-jarige hengsten op de Centrale te Roermond. In 1921 werd 
hij in Nocrd-Limburg eerste der 4-jarige en oudere hengsten en eerste in dezelfde 
rubriek op de centrale keuring, terwijl hij op de nationale tentoonstelling iu den 
Haag vijfde werd der 4-jarige hengsten. In 1922 werd hij :\veede dor oudere 
hengsten te Helden, vierde cp de centrale keuring voor Limburg en kreeg hij 
een zesden prijs cp de nationale tentoonstelling in den Haag. !n 1923 werd hij 
vierde van de oudere hengsten op de centrale in Limourg en verwierf hij een 
eervolle vermelding op de nationale tentoonstelling ;n den Haag. Het is een fraai 
paard met zuivere beenen en best type; kon echter voor een vaderdier wat meer 
zwaarte hebben, vooral in zijn beenwerk. Kij munt echter uit door mooie lijnen 
en draf. Hij dekte in de jaren 1920-1924 respectievelijk 29, 32, 13, 1 en 6 merries; 
in 1921-1925 werden respectievelijk 22, 15, 8, 0 en 3 veulens van hem inge-
schreven. Totaal staan er van hem in de veulcnboeken 48 veulens, waarvan er 
tct neg toe 7 zijn ingeschreven in stamboek B. 
SOLEIL DE GRUBBEN (B813) werd geboren 2 Mei 1917 bij C. van Dyck te 
Grubbenvcrst (Limb.) en is ingeteeld cp Orange I en op Bayard, terwijl ook 
Forton II in zijn stamboom voorkomt (zie tabel 39). Ook deze hengst heeft dus 
weer de 3 bekende bloedlijnen in zijn pedigree vereenigd. In 1921 behaalde hij op 
de centrale in Limburg den derden prijs der 4-jarige hengsten, terwijl hij in dat 
jaar op de nationale tentoonstelling in den Haag derde werd der 4-jarige hengsten 
van de kleine maat. In 1922 kreeg hij een eervolle vermelding op de nationale 
tentoonstelling in den Haag in de rubriek oudere hengsten van de kleine maat. 
Soleil vertoont een aardig type, doch heeft te weinig maat. Ook het beenwerk 
van dezen hengst kon veel correcter zijn. Hij dekte in de jaren 1921-1924 respec-
tievelijk 24, 15, 240 en 209 merries. Van hem werden ingeschreven in de jaren 
1922-1925 respectievelijk 4, 3, 18 en 19 veulens, waarvan tot neg toe 1 merrie 
is ingeschreven in stamboek B. 
CONQUÉRANT DE GRUBBEN (B875) werd geboren 14 April 1918 bij de 
Wed. C. Peeters te Velden bij Venlo (Limb.). Hij is een volle broer van Cavalier 
de Grubben (zie tabel 22). In 1920 werd hij tweede van de 2-jarige hengsten op 
de centrale keuring voor Limburg, terwijl hij in 1921 op deze centrale keuring 
eerste werd der 3-jarige hengsten, evenals te Helden en cp den fokdag te Horst, 
terwijl hij op de nationale tentoonstelling in den Haag derde werd der 3-jarige 
hengsten. In 1922 werd hij eerste der 4-jarigen te Roermond en te Helden. In 
den Haag werd hij dat jaar vierde der 4-jarige hengsten. In 1923 werd hij op de 
centrale keuring voor Limburg en cp de nationale tentoonstelling in den Haag 
derde van de oudere hengsten van de groote maat. Conquérant is een groote, 
zwaar gebouwde hengst met grof beenwerk. Zijn stand achter kon echter veel 
correcter zijn en zijn pijpen zijn wat rond. Overigens vertoont de hengst vol-
doende diepte een sterke bovenlijn en een extra breede broek, terwijl zijn achter-
betnen wat lang zijn. Hij dekte in de jaren 1921-1924 respectievelijk 22, 44, 30 en 
1 merrie Van hem werden ingeschreven in de jaren 1922-1925 respectievelijk 
7, 23 9 en 1 veulen. Totaal staan van hem in de veulcnboeken 40 veulens, waar-
van tot nog toe 2 zijn ingeschreven in stamboek B, waaronder 1 hengst. 
HARIE DE ERVE (B976) werd geboren 29 April 1919 bij de Wed Simons te 
Lothum (Limb.). Zijn moeder is van enbekerde afstamming. In 1920 werd hij 
tweede te Helden, eerste te Horst, verwierf daar tevens een eereprijs en werd 
in 1921 derde op de nationale tentoonstelling in den Haag en op de centrale keu-
ling voor Limburg In 1922 werd hij eerste der 3-jarige hengsten te Helden en te 
Weert, derde op de centrale keuring voor Limburg en vierde op de nationale 
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tentoonstelling in den Haag. In 1923 werd hij eerste van de 4-jarige hengsten ta 
Helden, tweede op de centrale keuring voor Limburg en vijfde van de 4-jarige 
hengsten van de groote maat op de naticnale tentoonstelling in den Haag. In 1924 
werd hij vierde van de oudere hergsten op de centrale keuring voor Limburg, 
tweede op de premiekeuring te Verlo en derde der hergsten met afstammelingen 
te Horst. In 1921 werd hij in 't najaar afgekeurd, in het daaropvolgende voorjaar 
goedgekeurd en toen bekroond. Harie de Erve is een flinke hengst met een mooi 
lichaam; in de beenen echter laat hij het nogal zitten. Hij dekte in de jaren 1922 
en 1923 respectievelijk 12 en 44 merries. Van hem werden ingeschreven in 1923 
en 1624 respectievelijk 2 en 15 veulers. Van deze 17 veulens is tot nog toe 
1 merrie ingeschreven in stamboek B. 
INDIGÈNE DE RGSAHOEVE (B979) werd geboren 16 Maart 1919 bij den 
fokker F. H. J. Obers te Rcsakeeve-Sevenum. Zijn moeder is van onbekende 
afstamming. In 1921 werd hij respectievelijk derde te Helden, tweede te Horst, 
tweede cp de centrale keuring voer Limburg en kreeg een eerv. vermelding op 
de nationale tentoonstelling in den Haag. In 1923 werd hij zesde te Helden en 
derde der 4-jarige hergsten op de centrale te Breda. In 1924 werd hij vierde van 
du oudere hengsten op de centrale keuring en te Horst eerste van de hengsten 
met afstammelingen. In 1925 werd hij zesde van de oudere hengsten op de 
centrale keuring te Roermond. Indigène de Rcsahceve heeft de mooie lün van 
zijn vader en vertoont een buiter gewonen draf. Hij dekte in de jaren 1923 en 
1924 respectievelijk 32 en 86 merries. In de jaren 1924 en 1925 werden van hem 
ingeschreven respectievelijk 7 en 26 veulers. Tot nog toe zijn geen kinderen 
van hem ingeschreven in stamboek B. 
IDEAL DE GRUBBEN (B10E6) werd gecoren 14 Februari 1920 op de stoeterij 
„de Grubben" te Grubfcervorst. Vcor zijn afstamming zie men tabel 40. In 1921 
kreeg hij te Helden den eersten prijs en te Horst den eersten en eereprijs der 
l-jarige hergstvculens. Als 2-jarige werd hij eerste op de centrale keuring voor 
Limburg, in 1924 eerste der 4-jarige hengsten op de centrale keuring en te Horst 
en tweede der vierjarigen van de greote maat op de nationale tentoonstelling te 
Dordrecht. In 1925 kreeg hij op de nationale tentoonstelling een eervolle ver-
melding in den rubrkk oudere hergsten van de groote maat. Idéal de Grubben 
is een mooie roodvos, een echte Indigène de Wisbecq-zoon met veel adel ca 
mooie lijner, zwaar beer werk en gcede gangen; hij is echter wel wat hoogbeenig. 
Hij dekte in de jaren 1922 en 1923 respectievelijk 12 en 44 merries. In de jaren 
1923 en 1924 wcTc'en van hem ingeschreven respectievelijk 2 en 15 veulens. 
Tot nog toe zijn geen kinderen van hem ingeschreven in stamboek B. 
INDIGÈNE DE NOENEVER (B 1C65) werd geboren 6 Augustus 1919 bij de 
Gebr. Verheggen te Buggenum. Zcoals uit tabel 41 blijkt, is hij ingetceld op 
Orange I en Bayard, terwijl ook Forton II weer in zijn stamboom voorkomt. In 
1923 werd hij op de centrale keuring voor Limburg vierde van de 4-jarige heng-
sten, in 1924 derde van de oudere hengsten en werd hij eervol vermeld op de 
nationale tentoonstelling te Dordrecht. In 1925 werd hij derde van de oudere 
hengsten op de centrale keuring te Roermond. Hij is een zware, zeer breede, 
diepe hengst met goede gangen. Van hem staan in de veulenboeken ingeschreven 
7 veulens, waarvan er tot nog toe geen zijn opgenomen in stamboek B. 
Verder werden de volgende zcons van Indigène ds Wisbecq bekroond: 
MATADOR DE GRUBBEN (B81?), FCRTUN10 DE GRUBBEN (B881), INDI-
GÈNE DE WISBECQ II (B952), ÉTOURDI DE GRUBBEN (B978), IBRAHIM 
DE GRUBBEN (B 1055). 
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ZOONS VAN MOUSTIC DE QRANDQLISE (B493). 
Van dezen Indigène Ju Fosteaii-zoon werden 17 zoons bekroond: 
MOUSTIQUAIRE DE BOULANT (13 547) werd geboren 1 Mei 1912 bij A. Qillion 
te Marche-les-Ecausinnes. Zooals uit tabel 42 blijkt, is hij ingeteeld op Orange I 
en Bayard, terwijl ook Fort on II in zijn stamboom voorkomt. Hij is een breed 
paard van buitengewoon genre, enorm diep, goed geblokt, met korten rug 
en mooie lendenen en kruis. De broek en schenkel zijn enorm gespierd. Zijtï 
hoeven en gangen laten echter nogal wat te werschen over. In 1919 werd hij 
achtste van de 7—13-jarige hengsten op de certrale keuring te Goes. In 1921 
bracht hij het niet verder dan tot tierde op deze certrale keuring en werd hij 
op den fokdag te Zierikzee tweede der oudere hengsten en der hengsten met 
afstammelingen. In 1922 werd hij zeverde van de cuderc hengsten op de centrale 
keuring te Goes. In 1923 is hij gestorven. Moustiquaire dekte van 1920-1923 res-
pectievelijk 118, 90, 87 en 135 merries. In de jaren 1921-1924 werden van hem 
ingeschreven respectievelijk É0, 15, 24 en 9 veulens. Totaal staan van hem in 
de veulerboeken 164 veulers, waarvan tct nog toe 33 zijn opgenomen in stam-
boek B, waaronder 2 hengsten. 
MOUSTIC DE VILT (B 856) werd geboren 27 Januari 1918 bij Fr. Roebroeck 
te Vilt-Berg en Terblijt (Limb.). Zijn moeder is van onbekende afstamming. Hij 
werd in 1921 te Zierikzee eerste en te Vlissingen achtste der 3-jarige hengsten, 
terwijl hij het op de centrale keuring niet verder bracht dan de tiende plaats. 
In 1922 werd hij vijfde der 4-jarige hengsten te Goes en op de nationale tentoon-
stelling in den Haag eerste der 4-jarige hengsten van de kleine maat. In 1923 
werd hij tweede der oudere hengsten op de centrale keuring te Goes en vierde 
van de oudere hengsten van de kleine maat te Dordrecht. Moustic de Vilt is een 
flink paard met lijnen en diepte; hoofd en hals vertoonen veel adel. Verder heeft 
hij een zeldzaam fraaie achterhand, goede voeten en beenen; jammer dat hij 
£en holle knie heeft. In zijn draf laat hij het nogal zitten. Over het algemeen 
genomen is hij een paard van het goede type. In de jaren 1921-1924 dekte 
hij respectievelijk 52, 46, 108 en 134 merries. Van hem werden ingeschreven in 
de jaren 1922-1925 respectievelijk 10, 19, 42 en 37 veulens. Totaal staan in de 
veulerboeken 108 veulens, waarvan tot nog toe 2 merries zijn ingeschreven in 
stamboek B. 
ALIDOR VAN DIERKESTEIN (B 899) werd geboren 19 Maart 1919 bij A. H. 
de Milliano te Waterlandkerkje (Zeel.). Voor zijn afstamming zie men tabel 43. 
In 1920 werd hij zeverde op de veulerkeuring te Oostburg en vierde te Axel. In 
1921 werd hij in den Haag vierde en te Vlissingen derde der 2-jarige hengsten. 
Op de nationale tentoonstelling in den Haag in 1922 werd hij zesde der 3-jarige 
hengsten en zeventiende te Goes op de centrale keuring. In 1923 werd hij te Goes 
op de centrale keuring zeverde der 4-jarige hengsten en op de nationale tentoon-
stelling in den Haag vierde der 4-jarigen van de groote maat. In 1924 werd hij 
zesde van de 4—5-jarige hengsten op de certrale te Goes. Alidor is een enorme 
groote, zware hengst van zeer correcten bouw. Hij dekte in de jaren 1922-1924 
respectievelijk 35, 21 en 10O merries. Van hem werden ingeschreven in 1923-1925 
respectievelijk 14, 7 en 28 veulers. Tot nog toe zijn nog geen kinderen van hem 
ingeschreven in stamboek B. 
GUSTAAF VAN DINTELOORD (B926) werd geboren 16 April 1919 bij P. M. 
Sneep te Dinteloord. Zijn moeder is van onbekende afstamming. In 1921 werd 
hij achtereenvolgens te Breda eerste, in den Haag tweede en te Roosendaal eerste 
der 2-jarige hengsten. In 1922 werd hij tweede der 3-jarige hengsten op de cen-
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traie keuring te Breda en derde op -de nationale tentoonstelling in den Haag. In 
1923 en 1924 werd hij vierde van de oudere hergsten van de groote maat te 
Breda. Op de nationale tentoonstelling te Dordrecht verwierf hij in 1924 een 
eervolle vermelding. In 1925 werd hij op de centrale keuring te Breda derde 
van de oudere hengsten van de groote maat, terwijl hij in dezelfde rubriek op 
de nationale tentoonstelling te Dordrecht vierde geplaatst werd. Gustaaf is een 
fraaie, correcte hengst, maar wellicht niet al te massief, een gevolg van het feit, 
dat hij in zijn jeugd te hard is aangepakt. Hij heeft echter uitstekende gangen. 
Hij dekte in de jaren 1522-1924 .respectievelijk 35, 91 en 171 merries. In de jaren 
1923-1925 werden van hem ingeschreven respectievelijk 20, 37 en 51 veulens. 
Totaal staan van hem in de veulenboeken 108 veulens, waarvan er tot nog toe 
geen zijn ingeschreven in stamboek B. 
GRAIN D*OR DU BEAUMONT (B963) werd geboren 7 Juni 1919 bij Vincent 
van Gilse-van Loon te Roosendaal. Zooals uit tabel 44 blijkt, is ook hij weer 
ingeteeld op Orange I en Bayard, terwijl ook Forton II in zijn stamboom voor-
komt. In 1922 werd hij eerste der 3-jarige hengsten en in 1923 eerste van do 
oudere hengsten op de centrale keuring te Breda en tweede van de 4-jarige 
hengsten van de kleine maat op de nationale tentoonstelling in den Haag. In 
1924 werd hij tweede van de oudere hengsten van de kleine maat op de centrale 
te Breda en in dezelfde rubriek eervol vermeld op de nationale tentoonstelling 
te Dordrecht. In 1925 werd hij eerste der oudere hengsten op de centrale te 
Breda en wederom eervol vermeld op de nationale tentoonstelling te Dordrecht 
Grain d'Or heeft een iiitgesproken hengstentype, een enorm diepen borst, een 
machtigen onderarm, een stevigen stand voor, een prachtige welving van den 
enorm breeden schenkel met volmaakt droge overgangen in het onderbeen, dat 
op zichzelf uitmunt door groote breedte en zuiveren stand; zijn gangen laten 
echter wel wat te wenschen over. Hij dekte in de jaren 1922-1924 respectievelijk 
33, 50 en 72 merries. In de jaren 1923-1925 werden van hem ingeschreven res-
pectievelijk 16, 23 en 29 veulens. Totaal staan van hem in de veulenboeken 68 
veulens, waarvan er tot nog toe geen zijn ingeschreven in stamboek B. 
HELD (B1005) werd geboren 5 Mei 1920 bij F. C. Dieleman-de Feyter te 
Waterlandkerkje (Zeel.). Zooals uit tabel 45 blijkt, is deze hengst ingeteeld op 
Orange 1 en Bayard, terwijl ook de bekende stamvader Jean I in zijn stamboom 
voorkomt. 'Held werd in 1921 negende op de veuler.keuring te IJzendijke. In 1923 
werd hij derde der 3-jarige hengsten van de groote maat op de nationale tentoon-
stelling in den Haag en in 1924 op de nationale tentoonstelling te Dordrecht 
vierde der 4-jarige hergsten van de groote maat. Held is een hengst van goed 
type met zwaar beenwerk vóór, achter kon hij wat solieder zijn. In de veulen-
boeken staan van hem 61 veulens. 
AVENIR VAN SASPUT (B 1010) werd geboren 1 April 1920 bij C. Cammaert 
te Schoondijke (Zeel.) en is ingeteeld op Orange l (zie tabel 46). In 1921 werd hij 
eerste van de hengstveulens te IJzendijke, op Je nationale tentoonstelling in 
den Haag in 1922 tweede en in 1923 zelfs eerste van de 3-jarige hengsten van 
de groote maat, terwijl hij dat jaar zesde werd op de centrale keuring te Goes. 
Hij staat op een stel prima beenen, doch helaas ontbreekt het hem nogal aan 
massa. In de veulenboeken staan van hem 43 veulens ingeschreven. 
ADRIAAN (B 1036) werd geboren 19 Maart 1920 bij Ant. Luteyn te Schoondijke 
(Zeel,). Zijn moeder is van onbekende afstamming. In 1921 op de veulenkeuring 
te IJzendijke werd hij achtste. In den Haag werd hij in 1922 vierde der 2-jarige 
hengsten, terwij'. hij in 1923 in de rubriek 3-jarige hengsten van de groote maat 
een eervolle vermelding kreeg. Op de centrale keuring te Goes, werd hij dat jaar 
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eerste der 3-jarige hengsten. In 1924 werd hij op de centrale keuring te Goes 
vijfde van de 4—5-jarige hengsten van de groote maat en op de tentoonstelling 
te Sluis zesde in dezelfde rubriek, terwijl hij op de nationale tentoonstelling te 
Dordrecht wederom een eervolle vermelding kreeg, evenals in 1925. Het is een 
goed, typisch paard, dat van onderen correcter kon zijn. Van hem staan in de 
veulenboeken 49 veulens. 
MOUSTACHE (B 1038) werd geboren 17 Mei 1920 bij Leopold de Bruyekère 
te Sluis (Zeel.). Van zijn afstamming van mceder's zijde is weinig bekend (zie 
tabel 47). In 1923 werd hij op de nationale tentoonstelling in den Haag derde der 
3-jarige hengsten van de kleine maat en tweede op de centrale keuring te 
Goes. In 1924 werd hij vijfe'e der 4-jarige hergsten van de kleine maat op de 
centrale keuring te Goes, derde te Dordrecht op de nationale tentoonstelling en 
te Sluis eerste der oudere hengsten van de kleine maat en plaatselijk kampioen. 
Moustache is een goed gebouwde hengst met goede gangen. Van hem staan in 
de veulenboeken 70 veulens. 
CÊSAR VAN HET PAVILJOEN (IJ1C88) werd geboren 15 Mei 1921 bij Ed. 
Modde te Oostburg (Zeel.) en is ingeteeld op Oranae I en Bayard (zie tabel 48). 
Als 3-jarige werd hij in 1924 op de nationale tentoonstelling te Dordrecht tweede 
in de rubriek hengsten van 3 jaar van de kleine maat en eerste op de centrale 
keuring te Goes, terwijl hij op de nationale tentoonstelling in 1925 eerste werd 
van de 4-jarige hergster van de kleine maat. César is een zware hengst met 
goed beenwerk. Zoowel het type als de kwaliteit van zijn beenwerk blijkt hij op 
zijn veulens over te erven. Van hein staan in de veulenboeken 24 veulens. 
Verder werden bekroond de volgende hergster: MOUSTIC II (IJ498), JOVIAAL 
(IJ 939), GOUSTIC DU BEAUMONT (IJ 969), JOUBERT (IJ 1002), MOUSTIC 
(IJ 1033), FRITS (IJ 1092) en NERO (B 1172). 
ZOONS VAN MORDICUS (B 282). 
Van dezen Indigène du Fosteau-zoon werden 6 zoons bekroond: 
SUIVANT DE MORDICUS (IJ 413) werd geboren 1 Augustus 1913 bij den fokker 
A. Boenen te Neer (Limb.). Hij is ingeteeld op Orange I en Bayard (zie tabel 49). 
In 1920 werd hij op de centrale keuring voor Limburg zesde der oudere hengsten 
van de kleine maat en in 1923 tweede van de vaderpaarden te Helden. Suivant 
is een goed zwaar geblokt dier, doch hij kon wat meer maat hebben, terwijl ook 
de stand in de achterbeenen niet geheel correct is. Hij erft zijn type uitstekend 
over op zijn kinderen, die alle een gespierden rug en zware achterbeenen hebben. 
In de jaren 1919-1924 dekte hij respectievelijk 143, 125, 117, 93, 146 en 107 merries. 
Van hem werc'en ingeschreven in 1920-1925 respectievelijk 64, 59, 54, 50, 64 en 42 
veulens. Totaal staan er van hem in de veulenboeken 450 veulens, waarvan er tot 
nog toe 102 zijn ingeschreven in stamboek IJ, waaronder 6 hengsten. Deze zoon 
van Mordicus doet dus wel zijn invloed gelden. In 1925 was het Glorieuse 
(IJ 3985) een dochter van Suivant de Mordicus, die het nationale kampioenschap 
•wist te behalen. Het is dan ook te betreuren, dat Suivant in 1924 naar Duitsch-
land is verkceht, want met hem is een uitstekend vadtrpaard voor onze fokkerij 
verloren gegaan. 
MAX D'UL (IJ 544) werd geboren 4 Maart 1915 bij A. Klinkers te Neerstraten 
(Limb.). Zijn moeder Louisette of Genzon is van onbekende afstamming. In 1917 
kreeg hij in Noord-Brabant een premie van f 100, in 1918 een van f 150, terwijl 
hij in 1920 in Breda weer f 100 kreeg. Max d'Ul is een eenigszins grot, zwaar 
paard met wat flauwen bovenlijn, redelijk goede gangen en tamelijk voldoende 
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voeten. In de jaren 1919-1924 dekte hij respectievelijk 133, 122, 100, 61, 98 en 
110 merries, terwijl in 1920-1925 werden ingeschreven 20, 33, 22, 18, 22 en 13 
veulens. Totaal zijn van hem in de veulenboeken ingeschreven 144 veulens, 
waarvan er tot nog toe 27 zijn opgenomen in stamboek B. 
CARAMIN (13 817) werd gebcrer 26 Februari 1917 bij Felix Riga te Beek (Limb.). 
Zijn moeder is van onbekende afstamming. In 1921 werd hij eerste der 4-jarige 
hengsten van de kleine maat op de nationale tertocnstelCing in den Haag. In 1922 
werd hij eerste der oudere hergsten van de kleine maat op de provinciale ten-
toonstelling in Limburg en op de nationale tentoonstelling vijfde in dezelfde 
rubriek. Caramin is een lief paard met een iets vrouwelijk type. Van hem staan 
in de veulenboeken 6 veulens ingeschreven, waarvan er tot nog toe geen zijn 
ingeschreven in stamboek B. 
MILMORD (B95S) werd geboren 11 Mei 1919 bij L. Haan te Sittard. Zijn 
moeder is van onbekende afstamming. Deze hengst heeft pas op lateren leeftijd 
van zich doen spreken. \n 1924 werd hij tweede der oudere hengsten op de 
premiekeuring te Valkerburg, terwijl hij in 1925 op de centrale keuring te Maas-
tricht eerste werd van de oudere hergsten. Milmord is een solied gebouwde 
hengst, type van een goed vaderdier. De gangen echter laten nogal wat te wen-
schen over. Van hem zijn in de veulenboeken 3 veulens ingeschreven. 
Van Mordicus werden verder bukreend: TITAN (B785) en FARO (B 794). 
ZOONS VAN ORANGE DE MULLEM (B 325). 
Van dezen Indigene du Fosteuu-zoon werden 5 zoons bekroond: 
CABOT (B612) werd geboren 14 April 1916 bij den fokker P. C. Serrarens-
Vereecken te Stoppeldijk (Zeel). Zijn grootvader en grootmoeder van moeder's 
zijde zijn van onbekende afstamming. In 1918 werd deze hengst tweede van de 
2-jarige hengsten op de premiekeuring te Hulst, in 1919 tweede der 3-jarige-
en in 1920 derde der 4-jarige hergsten op de certrale keuring voor Limburg. 
Cabot is een hengst van het goede type met veel adel. Het bcenwerk is vol-
doende zwaar en de gewrichten zijn breed. De gangen zijn regelmatig met veel 
actie. Hij dekte in de jaren 1920-1924 respectievelijk 55, 106, 108, 97 en 100 mer-
ries. Van hem werden ingeschreven in de jaren 1921-1925 respectievelijk 29, 36, 
27, 34 en 27 veulens. Totaal staan van hem in de veulenboeken 176 veulens in-
geschreven, waarvan er tot nog toe 18 zijn ingeschreven in stamboek B. 
ORANGE DE ZUIDDORPE (B712) werd geboren 13 Mei 1917 bij H. P. Puylaert 
te Zuiddcrpe (Zeel.). Hij is ingeteeld op Orange I, Bayard, Brin d'Or, Bristol en 
Forton II (zie tabel 5C). In 1919 werd hij op de centrale keuring te Qoes dertiende 
van de 2-jarige hengsten; in 1920 daarop vierde en te Axel eerste der 3-jarige 
hengsten; in 1921 cp de nationale tentoonstelling derde, te Roosendaal eerste en 
te Gots tweede der 4-jarige herssten van de groote maat. In 1922 op de nationale 
tentoonstelling werd hij vierde der oudere hergsten, te Tilburg derde en tweede 
op de centrale keuring te Breda. In 1923 werd hij te Breda tweede van de oudere 
hengsten en kreeg hij een eervolle vermelding op de nationale tentoonstelling. In 
1925 werd hij vijfde van de oudere hengsten op de centrale keuring te Breda en 
eervol vermeld op de nationale tentoonstelling te Dordrecht. Orange de Zuiddorpe 
heeft een extra type, doch is iets te lang; het geraamte kon ook iets zwaarder 
zijn. Hij heeft flinke hoeven en beste gangen, erft vrij goed over en geeft mooie 
veulens, waarvan het beenwerk nogal uiteenloopt, doch met goeden stand. Zijn 
.•zcon Tambour de Zuiddorpe werd reservekampioen op de nationale tentoonstel-
ling in 1925. Hij dekte in de jaren 1920-1924 respectievelijk 41, 97, 84, 130 en 142 
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merries. Van hem werden in de jaren 1921-1925 respectievelijk 19, 22, 21, 28 en 
28 veulens ingeschreven. Totaal staan van hem in de veulenboeken 118 veulens, 
waarvan er tot nog toe 18 zijn ingeschreven in stamboek B, waaronder 3 
hengsten. 
ESPOIR (B760) werd geboren 4 Maart 1916 bij J. F. de Maat te Stoppeldijk 
(Zeel.). Zijn moeder is van onbekende afstamming. In 1918 werd hij derde van 
de 2-jarige hengsten op de premiekeuring te Hulst, in 1920 te Hulst tweede der 
4-jarige hengsten, vijfde op de centrale keuring te Goes en zesde op den fokdag 
te Axel. In 1921 werd hij te Vlissingen twaalfde der 5-jarige hengsten en op de 
centrale keuring te Goes achtste van de 5—6-jarige hengsten. In 1922 werd hij 
zesde van de oudere hengsten te Hulst en vierde van de hengsten met afstam-
melingen. Espoir heeft een ruime, diepe borst, goed gewelfde ribben, een mooi 
kruis en een enorm gespierde broek. In de achterbeenen heeft hij uitstekende 
overgangen. Alleen onder de voorknie kon hij iets sterker zijn. Hij dekte in de 
jaren 1920-1924 respectievelijk 92, 121, 88, 149 en 149 merries. Van hem werden 
ingeschreven in de iarer. 1921-1925 respectievelijk 22, 29, 22, 33 en 35 veulens. 
Totaal staan van htm in de veulenboeken 141 veulens, waarvan er tot nog toe 
11 zijn opgenomen in stamboek B, waaronder 1 hengst. 
Verder werden van Orange de Mu'lem bekroond: BLESSON ORANGE (B613) 
en ADOLF ORANGE (B 640). 
ZOONS VAN INDIGÈNE DE LESSINES (B 79). 
Van dezen Indigène du Fosteau-zcon werden 6 zoons bekroond: 
IWAN (B957) werd geboren 20 April 1919 bij den fokker H. Pluymakers te 
Eckelrade-Gronsveld. Zijn moeder Lotte (A 2953) is van onbekende afstamming. 
In 1920 werd hij tweede van de 1-jarige hengsten te Gulpen, in 1922 eerste van 
de 3-jarige hengsten op de tentoonstelling te Heerlen, in 1923 eerste van de 
4-jarige hengsten van de groote maat op de nationale tentoonstelling in den Haag, 
en in 1924 werd hij derde van de oudere hengsten op de premiekeuring te Val-
kenburg en tweede op de fokpaardendag aldaar in dezelfde rubriek. Iwan lijkt 
sprekend op zijn vader en heeft goede gangen. Van hem staan in de veulen-
boeken 25 veulens, waarvan er tot nog toe geen zijn ingeschreven in stamboek B. 
Verder werden van Indigène de Lessines bekroond: EMIR (B594), MARIL-
MONT (B601), INDIGÈNE (B603), AVIATEUR DE LESSINES (B 647) en INDI-
GÈNE DE CARTILS (B 1045). 
ZOONS VAN FORTUNIO (B 11). 
Van dezen Indigène du Fosteau-zoon werden bekroond 2 zoons. 
FORTUNIO DE MOORVELD (B 574) werd geboren 28 Mei 1915 bij Jos. Waelen 
te Neerstraten (Limb.). Zijn moeder is van onbekende afstamming. Hij is ingeteeld 
cp Orange 1 en Bayard (zie tabel 51). In 1919 behaalde hij te Goes den zesden 
prijs der 4-jarige hengsten van de kleine maat en den derden prijs van de 3—5-
jarige hengsten op de centrale keuring voor Limburg, terwijl hij in 1920 vijfde 
werd geplaatst in de rubriek oudere hengsten. Fortunio de Moorveid is een hengst 
met voldoende maat en pijpomvang. Vóór en achter is hij best gespierd en hij 
heeft een mooi ontwikkelden schouder en een goeden onderarm. De overgangen 
van de knie en den kogel zijn buitengewoon goed te noemen. Het kruis is zwaar-
bespierd, de spronggewrichten zijn fraai en de pijpen breed en met goeden stand; 
de hoeven zijn best. Hij heeft een goeden stand, stap en draf. Hij dekte in de 
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ESPOIR (B 760). 
SUCCESSEUR DE CLINGE (B 1074). 
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Tabel 52. 
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NEMROI) D'OSSOGNE (IJ509). 
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jaren 1919-1922 respectievelijk 78, 44, 45 en 11 merries. Van hem werden in 
1920-1923 respectievelijk 15, 17, 6 en 1 veulen ingeschreven. Totaal staan van 
hem 51 veulens in de veuleuboeken, waarvan er tot nog toe 7 zijn opgenomen 
in stamboek IJ. 
Verder werd van Fortuiiio (13 11) bekroond: FÜRTUN1Ü II (B 653). 
ZOONS VAN SUCCESSEUR (B802). 
Van dezen Indigène du Foslean-zoon werden 3 zcons bekroond: 
SUCCESCEUR DE CL1NGE (B 1C74) werd geboren 10 Maart 1921 bij E. Cleeren 
te'ciinire "(Zeel.). Hij is ingeteeld cp Orange I er. Bayard (zie tabel 52) en werd in 
19'4 eerste van de rubriek 3-jarige hengsten van de kleine maat op de nationale 
tentoonstelling te Dordrecht. In 1925 werd hij eerste van de 4-jarigs hengsten op 
de centrale keuring te Roermond en kreeg hij een eervolle vermeldmg op de 
nationale tentoonstelling te Dordrecht. Successeur de Chnge is een paard van 
het goede genre met een flinke maat. Zijn beerwerk .s aan den hebten kant. Van 
hem staan in de veuler.boeken 46 veulens. 
Verder werden van Successeur (B802) bekroond: DAVID D'HULST (B 1075) 
en FOCH (B 1096). 
ZOONS VAN CERTAIN DE CORROY (B516). 
Van dezen Indigène du Fosteau-zoon werden 3 zoons bekroond: 
LAMBIC DE CERTAIN (B 1006) werd geboren 17 April 1920 bij de Wed. P. 
Dierckx te Schoondijke (Zeel.) en ging later over in handen van Th. Cam. Dierckx 
te Schoondijke. Zijn moeder stamt van vaderszijde af van Brillant de Vracene 
(BS F804) In 19'3 werd hij elfde op >de centrale keuring te Qoes en vijfde der 
3-jarige hengsten van de groote maat op de nationale tentoonstelling in den Haag. 
In 19'4 werd hij tweede van de 4-jarige hengsten op de premiekeuring en eerste 
op d^n fokpaarderdag te Valkenburg, terwijl hij vierde werd van de 4-jarige 
hengsten van de kleine maat op de nationale tentoonstel ing te Dordrecht. In 192o 
werd hij derde van de oudere hengsten op de een rale keuring te Maastricht. 
Lambic is een zwaar, massaal paard, bezit voldoende t reed beenwerk, doch is 
^ ,.. , , . . _
 c,.i,^rkel De gangen zijn matig. Van hem staan in de 
wat fijn gebouwd in een su.erh.ei. u^ *" 
veu'.er boeken ingeschreven 21 veulens. 
. . . , rr.rtTin de Corroy bekroond: GASTON (B722) en 
Verder werden van Lei tam uc I - " " « J 
EDUARD (B853). 
In België gefokte kleinzoons van Indigene du Fosteau. 
Een kleinzoon van Indigene du Fosteau, die nogal invloed had, is 
NEMROD D'OSSOGNE (B509). 
Hij werd 14 Mei 1913 bij Jos. van der Warden te Thuillies (Belg.) geboren. Zijn 
afstamming loopt in het derde geslacht vrijwel geheel vast op dieren van onbe-
kende afstamming. Alleen is hij ingeteeld op Brin d'Or en dus op Orange I en 
Bavard (zie tabel 53). In 1517 behaalde hij in Ncord-Brabant een premie van 
f 350, in 1918 werd hij eerste der 4-jarige hengsten te Hulst. In 1919 werd lui 
daar 'vijfde der oudere hengsten en ook tweede der hengsten met afstammelingen, 
benevens plaatselijk reserve-kampioen. Hetzelfde jaar werd hij te Axel derj« der 
oudere hengsten en vierde der hengsten met afstammelingen. In 1921 werd hij 
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tweede van de 7—13-jarijic hergsten op de centrale keuring te Qoes en op den 
fokdag te Uzerdijke eerste der oudere hengsten-, reserve-kampioen en derde der 
hengsten met afstammelingen. Op de tentoonstelHng te Vlissingen in hetzelfde 
jaar werd hij eerste der oudere hengsten van de groote maat en reserve-kampioen. 
In 1921 op de nationale tentoonstelling in den Haag werd hij vierde der oudere 
hengsten, in 1922 op de centrale keuring te C.oes eerste der 7 13-jarige hengsten 
en der hengsten met afstammelingen en te Hulst tweede der oudere hengsten en 
eerste der hengsten met afstammelingen. In 1923 werd hij wederom eerste der 
7—13-jarige hengsten op de centrale keuring te (Iocs. Nemrod d'Ossogne was 
een mooie verschijning; het beenwerk kon, zoowel vóór als aehter, iets zwaar-
der zijn; hij had goede hoeven. Verder had hij een goede maat en massa, doch 
KLAAS (B895). 
een iets beknopt kruis. Hij schoot echter in type tekort. Hij eride zijn type goed 
over en gaf goede veulens, die echter later meestal tegenvielen. In 1923 is deze 
hengst gestorven. Hij dekte in de jaren 1919-1923 respectievelijk 113, 70, 61, 75 
en «7 merries. Van hem werden in de jaren 1920-1924 respectievelijk 52, 39, 20, 
34 en 20 veulens ingeschreven. Totaal staan van hem in de veulenboeken 238 
veulens, waarvan er tot nog toe 68 zijn ingeschreven in stamboek B, waaronder 
8 hengsten. 
Van Nemrod d'Osscgm: (B509) zijn 6 zoons bekroond: 
KLAAS (B895) werd geboren 8 Juni 1919 bij B. L. IJsebaert te Axel (Zeel.). 
Hij is ingeteeld op Orange I, Bayard en op Jeun 1, de bekende stamvader uit het 
Méhaignedal (zie tabel 54). In 1920 werd hij derde op de veulenkeuring te Hulst 
en zesde te Axel. In 1921 werd hij tweede der 2-jarige hengsten te Axel, tweede 
op de veulerkeuring te Hulst en vierde op de nationale tentoonstelling in den 
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Haas, terwijl hij te Vlissingen twaalfde werd geplaatst. In 1922 werd hij tweede 
der 3-jarige hengsten op de centrale keuring te Goes, te Hulst tweede en op ae 
nationale tentoonstelling vierde der 3-jarige hengsten. In 1923 werd hij eerste op 
de centrale keuring te Goes en vierde op de nationale tentoonstelling in de rubriek 
4-jarige hengsten van de groote maat. In 1924 werd hij eerste der 4—5-jarige 
hengsten van de groote maat op de centrale keuring te Goes, terwijl hij in 1925 
achtste der oudere hengsten werd op de nationale tentoonstelling te Dordrecht. 
Klaas is een correct, massief paard met een enorm sterke bovenlijn, een extra 
gestopt koffer met droge beenen, die iets zwaarder konden zijn en met goede 
hoeven en gangen. Hij dekte in de jaren 1922-1924 respectievelijk 55, 102 en 87 
merries. Van hein werden in de jaren 1923-1925 respectievelijk 26, 33 en 11 veu-
lens ingeschreven. Totaal staan van hem in de veulenboeken 70 veulens, waarvan 
tot nog toe 1 hengst is opgenomen in stamboek 13. 
BOTHA NEMROD (B 944) werd geboren op 13 Mei 1919 bij C. de Feyter te 
Boschkapelle (Zeel.). Hij is ingeteeld op Orange I en Bayard (zie tabel 55). In 
1920 werd hij vierde der 1-jarige hengstveulens op de vuilenkeuring te Hulst en 
twaalfde te Axel. In 1922 werd hij op de centrale keuring te Goes eerste der 
3-jarigen en in 1923 zesde der 4-jarigcn. In 1925 werd hij tweede van de oudere 
hengsten op de centrale keuring te Roermond. Botha is een zwaar gebouwde 
hengst met solied beenwerk. Van hem staan in de veulenboeken 14 veulens in-
geschreven. 
Verder werden bekroond: NEMROD II (B871), ZODIACQUE DE NEMROD 
(B890), JEAN DE NEMROD (B 1076) en CLAIRON (B 1116). 
PACHA DE BAEYQEM (13 545) 
is een kleinzoon van Indigène du Fosteau door zijn dochter Dorée de Lact; hij 
werd geboren op 14 April 1915 bij Charles de Bock te Watervliet (Belg.) en is in-
geteeld op Orange I en Bayard, terwijl ook Fortan II in zijn stamboom voor-
komt (zie tabel 56). Deze hengst heeft dus weer drie bekende Belgische bloed-
lijnen in zijn stamboom verecnigd. Hij werd in 1919 op de centrale keuring te 
Goes eerste der 4-jarige hengsten, op de tentoonstelling te Goes vierde van de 
oudere hergsten van de kleine maat en zeverde in dezelfde rubriek op den fokdag 
te Oostburg, waar hij tevens vijfde werd van de hergsten met afstammelingen. 
In 1920 werd hij eerste der oudere hergsten op de centrale keuring te Goes en 
vijfde in dezelfde rubriek op de tentoonstelling te Axel, waar hij tevens zevende 
werd van de hergsten met afstammeinger. In 1921 werd hij zesde van de oudere 
hengsten op den fokdag te Uzendijke en in 1924 vierde der oudere hengsten op 
de tentoonstelling te Sluis. In 1925 kreeg hij een eervolle vermelding op de natio-
nale tentoonstelling te Dordrecht en werd hij vijfde van de hengsten met afstam-
melingen. Pacha is een hengst van middelmatige taille, die achter wat meer ge-
sloten kon zijn. Hij heeft zwaar beenwerk. Hij dekte in de jaren 1919-1924 respec-
tievelijk 101, 105, 110, 82, 99 en 121 merries. Van hem werden ingeschreven in de 
jaren 1920-1925 respectievelijk 40, 45, 41, 28, 25 en 41 veulens. Totaal staan van 
hem in de veulenboeken 255 veulens, waarvan er tot nog toe 51 zijn opgenomen 
in stamboek B, waaronder 4 hengsten. 
Van Pacha de Baeygem is bekroond de zoon: PACHA ERUNET DE SCHOON-
DIJKE (B1035). 
WILSON (B 693) 
is een vierde, in Nederland ingevoerde kleinzoon van Indigene du Fosteau; hij 
werd geboren 21 Maart 1917 bij A. de Mculemeester te Schoorine (Belg.). Zijn 
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moeder is van onbekerde afstamming. In 1919 werd hij te Brussel derde der 
2-jarige hengsten van de groote maat en in 1920 werd hij te Goes vijfde en te 
Hulst eerste der 3-jarige hengsten. In 1921 werd hij op de nationale tentoonstelling 
tweede en te Vlissingen eerste der 4-jariger; op de centrale keuring te Goes 
vierde der 4-jarige hengsten en op de veulenkeuring te Axel eerste van de 
hengsten met afstammelingen. In 1922 werd hij eerste der 5—6-jarige hengsten 
op de centrale keuring te Goes en te Hulst eerste der oudere hengsten, 
derde der hengsten met afstammelingen en reserve-kampioen; op de nationale 
tentoonstelling werd hij tweede der oudere hengsten van de groote maat. In 1923 
wend hij op de nationale tentoonstelling vierde in dezelfde rubriek, terwijl hij op 
de centrale keuring te Goes eerste der oudere hengsten werd. In 1924 werd hij 
op de nationale tentoonstelling derde van de oudere hengsten van de groote maat 
en vierde van de hengsten met afstammelingen. In 1925 werd hij te Dordrecht 
tweede der oudere hengsten van de groote maat en derde van de hengsten met 
afstammelingen. Wilson is een hengst van goede maat, met massa, adel en goede 
lijnen, doch hij is wat licht van beenwerk. Hij dekte in de jaren 1920-1924 res-
pectievelijk 84, 96, 104, 94 en 101 merries. Van hem werden in de jaren 1921-1925 
respectievelijk 39, 49, 59, 43 en 36 veulens ingeschreven. Totaal staan van hem 
in de veulenboeken 246 veulens, waarvan er tot nog toe 31 zijn ingeschreven in 
stamboek B, waaronder 4 hengsten. 
PIOTDECORROY (B 1145) 
is pas in 1924 ingevoerd. Hij werd 19 Mei 1913 geboren bij de Wed. Détienne te 
Ccrroy-le-Grand (Belg.) en is ingeteeld op Orange I en Bayard, terwijl ook 
Forton II in zijn stamboom voorkomt (zie tabel 57). In 1919 werd hij te Brussel 
zeven-en-twintigste van de oudere hengsten van de groote maat, terwijl hij in 
1920 in de rubriek oudere hengsten van de kleine maat eerste werd, evenals in 
1921, toen hij tevens tot kampioen van België werd uitgeroepen. In 1922 werd 
hij te Brussel vijfde en in 1923 vierde van de vaderpaarden. In 1924 werd hij 
vierde van de oudere hengsten van de groote maat te Dordrecht en tweede op 
de centrale keuring te Breda en op den Westbrabantschen fokdag, terwijl hij in 
1925 zesde der oudere hengsten van de groote maat te Breda werd. Piot is kort 
en diep, breed in de voorhand, maar wat arm in den singel. Hij is wat smal van 
kruis en kort gebroekt. De hoeven zijn voldoende, doch de schenkel en het 
spronggewricht konden forscher zijn. Zijn grootste fout is zijn te vrouwelijk 
hoofd. Van hem staan in de veulenboeken 10 veulens ingeschreven. 
FISTON DE VÉDRIN (B 252) 
van den bekenden Indigène du Fosteau-zoon Eugène (B.S. 56944) werd geboren op 
1 Maart 1911 bij Rcisin te Védrin (Belg.). Hij is ingeteeld op Orange I en Bayard 
(zie tabel 58). Als 1-jarig veulen werd hij in 1912 bekroond te Bergen-cp-Zoom en 
als 2-jarige behaalde hij in 1913 den tweeden prijs op de nationale tentoonstelling 
in den Haag. In Noord-Brabant kreeg hij in 1913 een premie van f 100, in 1914 
van f 200, in 1915 van f 150 en in 1916 van f 275. In 1920 kreeg hij te Breda 
een premie van f 100, terwijl hij in 1921 twintigste werd van de oudere hengsten. 
Fiston de Védrin was gestationeerd te Steenbergen en dekte in de jaren 1919-
1924 respectievelijk 82, 83, 111, S9, 79 en 114 merries. Van hem werden inge-
schreven in de jaren 1920-1925 respectievelijk 22, 17, 29, 15, 10 en 10 veulens. 
Totaal zijn van hem m de veulenboeken ingeschreven 188 veulens, waarvan er 
tot nog toe 50 zijn opgenomen in stamboek B, waaronder 3 hengsten. 
Van hem werd bekroond 1 zoon: CLEOPHILAS (B676). 
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CAVALIER DE LOONENHOF (B 1171). 
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MONTJOIE (B343) 
is van den Indigène dn Fosteaii-zoon Hercule de Doiceau en werd geboren op 
29 Mei 1912 bij G. de Crousse te Koutain-Ie-Val (Belg.). Hij is in-geteeld op 
Orange I en Bayard (zie tabel 59). Montjoie kreeg in 1918 in Zeeland een premie 
van f 125 en een zilveren medaille. Op de centrale keuring te Goes werd hij in 
1919 negerde van de 7—13-jarige hengsten en in 1920 tweede der vaderpaarden 
In 1922 werd hij te Sommelsdijk eerste der hengsten met afstammelingen. Montjoie 
is een goedgebouwde hengst met voldoend zwaar beenwerk. Hij is gestationeerd 
in Zeeland en dekte in de jaren 1919-1924 respectievelijk 146, 81, 65, 66, 85 en 
78 merriën. Van hem werden ingeschreven in de jaren 1920-1925 respectievelijk 
31, 17, 26, 16, 20 en 20 veulens. Totaal staan van hem in de veulenboeken 213 
veulens, waarvan er tot neg toe 53 zijn opgenomen in stamboek B. 
Achterkleinzoons van Indigène du Fosteau. 
Van den bekenden kampioenhengst van 1921 CAVALIER DE GRUBBEN (B696) 
werden bekroond 6 zoons, waarvan de kampioenhengst van 1925, FAIR (B1186), 
reeds eerder besproken is. 
CAVALIER DE LOONENHOF (B1171) werd geboren 24 Juni 1922 bij P. J. 
Weys te Overbroek-Venray (Limb.) en is thans gestationeerd te Schaesberg. 
Hij is ingeteeld op Brin d'Or, Orange I en Bayard (zie tabel 60). In 1924 werd 
hij eerste der 2-jarige hengsten op de centrale keuring in Limburg, eerste op den 
Zuid-Limburgschen fokpaardendag en eerste der 2-jarige hengsten van de groote 
maat op de nationale tentoonstelling te Dordrecht. In 1925 werd hij eerste der 
3-jarige hengsten op de centrale keuring te Maastricht en tweede van de 3-jarige 
hengsten van de groote maat op de nationale tentoonstelling te Dordrecht, terwijl 
hij in het buitenland den naam der Nederlandsche trekpaardenfokkerij hielp hoog-
houden door in Milaan een tweeden prijs te winnen. Cavalier de Loonenhof is 
een waardig zoon van zijn vader, met goede lijnen en adel. Hij valt vooral op 
door zijn zware beenen en vrijen gang. 
Verder werden van Cavalier de Grubben bekroond : VAINQUEUR D'AHEA 
(B1090), TUDOR D'AHEA (B1093), CAVALIER DE VEERHOEK (BI 100) en 
CONDOR D'AHEA (B1135). 
Van den Indigène du Fosteau-klcinzoon SUIVANT DE MORDICUS (B413) 
werden bekroond 4 zoons. 
FOX DE MORDICUS (B 723) werd geboren op 19 April 1917 bij H. Coenen te 
Roggel (Limb.). Hij is ingeteeld op Orange I en Bayard (zie tabel 61). In 1920 
werd hij te Arnhem vierde der 3-jarige hengsten en in 1921 kreeg hij een eervolle 
vermelding in de rubriek 4-jarige hengsten op de nationale tentoonstelling. In 
1922 en 1924 kreeg hij eveneens een eervolle vermelding in de rubriek oudere 
hengsten van de greote maat op de nationale tentoonstelling. In 1924 werd hij op 
den fokdag te Eist eerste en eerste der vaderpaarden, terwijl hij op de tentoon-
stelling te Winterswijk derde der oudere hergsten werd. Fox de Mordicus is een 
beste, zware hengst van de groote maat, extra breed en diep met goed been-
werk en een goeden vierkanten draf. Hij dekte in de jaren 1920-1924 respectie-
velijk 61, 65, 64, 95 en 72 merriën. Van hem werden in de jaren 1921-1925 res-
pectievelijk 14, 20, 15, 21 en 10 veulens ingeschreven. Totaal staan van hem in de 
veulenboeken 80 veulens, waarvan er tot nog toe 8 zijn opgenomen in stamboek B. 
Verder werden van Suivant de Mordicus bekroond: JGUBERT (B767), JOËL 
HEEL (B 876) en IDÉAL DE MORDICUS (B 883). 
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Tabel 60. 
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Jupiter — Orange I • 
Oar lcuche—Marg. ! £08 — Or. ƒ D 
' Routine — Bayard § 
Mouton de Passavant — Bayard § 
Mercure (714) 
R r r v è r e ] Brillant — Orange 1 U 
l in . y ere ,
 Esperance _ Charmante — Or. I D 
Sultan (3586) — Major — Mouton 
Berthe 
P ,
 3 J i Le Fourbu 
rorton ui ,
 R o m n e m e n i e _ Bayard § 
Sady Goyck — Gerf. Il — Major — 
Gerf. — Bayard § 
Marie (3601) 
Rose de Neder 
(20354) • ( W ' « - O r a n « e i n 
Beaumcnt—Brin d'Or | Oarl.—Marg. ) n%~U a 
Maggy ƒ Orang i s te—Bruyère j ™8 ~ J?*- l • _ 
i^Qnà-À ) Esp.—Charm.—U (3984.J |
 M a r r n c t t e — Brillant — Orange 1 D 
Jupiter — Orange I D 
Cathar ine (3889) — Bayard § 
Marmct—Mariemont 1 Q e r f a " t II— Bay S 
1 Esper .—Charm.—Or. 1 • 
Tonny de Ballingue 
Tabel 61. 
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Jupiter — Orange I • 
Gatlouche Mare ! Rrilk,nt ~ 0r- ' D * mars
- * Routine — Bavard § 
Mouton de Passavant — Bayard § 
Mercure Gros 
Bruyère — ƒ Brillant — Oranse I D \ Espérance — Charmante — Or. ƒ D 
Brillant — Orange I D 
Louise 
Jupiter — Orange I D 
Ramette — Brillant (2156) — 566 — 







Namur — Christh. Col 
Nivaucourt 
Colomb (1508) — 
Jupiter 
126 — Or. /D 




















Vosmerrie — Brillant — 
Jupiter 
Vos — 
— Oranse I D 
Maior — Brillant 
Oranse 1 D 
— Or. /D 

















































Jucitcr — Orange I • 
Oarlo^^-M^I^Ï-AÏ0 
Mouton de Passavant — Bayard § 
Lafk I Garibaldi — Forton II t 1
 Madame (1575) Orange I D 
f Jupiter — Orange I D 
Brin d'Or \
 n „ r , Unra ) Brûlant — Or. I D 
• [Garl^Marg. , ^ „ ^
 Bayard § _ 
Mina de Mullem — Parfait (3506) — Fortan II ± 
Sadi de Br. (12940-S . Goyck—Gerf. II Bay. § 
Vcs de Bruges (41525)— Financier- Brill- v. Steyart 
Botha de Coolk.-Bristol-Samson-Lion-Lion de Br. * 
Mnnr [ Sailv de Coolkerke (12958) 
_
r
 ' Bles — Rubens (1920) 
Bristol (9406)—Samson 2356)—Lion—Lion de Br. 
Ras (45601) — Brillantino (2424) 






















Sady Goyck—Gerf. Il—Major—Gerf.—Bayard § 
Financier (6510) — Brillant van Steyart 
Britsol (9406)-Samson ( 2 3 5 6 ) - L i o n - L i o n de Br. • 
Merrie van Loocke te 't Pietersbruggen 
Sadi de Coolkerke (19258) 
Bles — Rubens (1920) 


































































































Jupiter — Orange I D 
G a r . o u c h e - t f a r , « ^ j ~
 = g « . « « 1 U 
Mouton de Passavant — Bayard § 
Brillant (1890) 
Mouche (3715) 
., | Francois — donkerbruin — Or. I D 
Baron ,
 Vos __ Brillant — Orange 1 D 
Cérès (1699) 
Ment d'Or — Jupiter — Orange I D 
La Valliere — Bannière III —Bayard § 
Maximus (7770) — Parlait — Forton 11 ± 
Nette de Vcllezeele — Brillant — Orange 1 D 
Garibaldi — Forton II ± 
Madame (1595) — Orange 1 D 
| 
, . ^ . . i 1 * l Jupiter — Orange I H 
ß l Ä ? B r i " d ' 0 r ' O a r l o u c h e - M a r s . ^ - Ö 
Vlf i
 ' Magné (6619) — Robert - m e r . - O r l Q 
Brillanlinc I Sady Qoyck—Qerf. II—Mai.—Gerf — § 
(37625) (Marie (366) 
Bon Prince (14980) i J :0"* d e Lens (7086) 
' ' Clémence de Hemptinne (1200) 
Boulette de Cabecq (16433) 
Van den Indigène du Fosteau-kleinzoon ORANGE DE ZUIDDORPE (B712) 
werden 2 zoons bekroond. 
TAMBOUR DE ZUIDDORPE (B 1081), geboren 21 April 1921 bij J. Dielenian 
te Zuiddcrpe (Zeel.), staat tegenwoordig te Neer (Limb.) bij den lieer A. Boonen. 
Tambour is ingeteeld op Avenir, Brin d'Or, Orange I, Bayard, Forton II en Lion 
de Bruges (zie tabel tl). In 1925 werd hij tweede der 4-jarige hengsten op de 
centrale keuring te Roermond en eerste der 4-jarige hengsten van de kleine maat 
op de nationale tentoonstelling te Dordrecht, waar hij tevens uitgeroepen werd 
tot reserve-kampioen. Tambour is een zeer inncmerd paard met een best type 
en goede achterband. Ook de gangen zijn zeer goed; hij heeft echter typische 
Indigène-voorbeenen. 
Verder werd van Orange de Zuiddorpe bekroond: MATADOR (B1132). 
Van den Indigène du Fosteau-kWrnzcon MOUSTIQUAIRE DE BOULANT 
(B 547) werden 2 zcons bekroond. 
FILS DE MOUSTIQUAIRE (B 1072) werd geboren 16 Februari 1920 bij Gebrs. 
M. en L. J. Koster te Dreischcr (Zeel.). Hij is ingeteeld op Orange I, Bayard en 
Forton II (zie tabel 63). In 1920 werd hij vierde der hengstveulens op de veulen-
keuring te Zierikzee en in 1923 tweede der 3-jarige hengsten te Tholen. In 1924 
werd hij op de centrale keuring te Goes reserve in de rubriek 4—5-jarige heng-
sten van de kleine maat en op de nationale tentoonstelling te Dordrecht eerste 
in dezelfde rubriek. Fils de Moustiquaire is een diepe hengst met een aangenaam 
type. Van hem staan in de veulenboeken 24 veulens ingeschreven. 
Verder werd van Moustiquaire de Eculant bekroond: MAX DE MAAYE (B9S5). 
Een andere achterkleinzoon van Indigène du Fosteau, die invloed heeft ge-
had is 
GUERRIER DE FOOZ (B 777). 
Hij werd 20 Juli 1915 geboren bij Gebrs. Coheur te Fooz (Belg.) en is ingeteeld 
cp Orange I en Bayard (zie tabel 64). In 1919 werd hij te Brussel vijfde der 
oudere hengsten van de groote maat. Hij werd in 1921 eerste op de centrale 
keuring te Breda. In den Haag werd hij tweede van de oudere hengsten van de 
kleine maat en te Roosendaal in dezelfde rubriek eerste, terwijl hij tevens het 
kampioenschap van Noord-Brabant verwierf. In 1922 werd hij te Zevenbergen 
eerste der hengsten met afstammelingen en op de nationale tentoonstelling in 
den Haag eerste der oudere hengsten van de kleine maat. In 1923 werd hij op de 
nationale tentoonstelling in dezelfde rubriek tweede, terwijl hij in 1924 wederom 
eerste werd geplaatst. Hij werd toen ook vijfde van de hengsten met afstamme-
lingen. Op den Westbrabantschen fokdag werd hij eerste der oudere hengsten, 
tweede van de hengsten met afstammelingen en reserve-kampioen. In 1925 werd 
hij eerste van de oudere hengsten van de kleine maat op de nationale tentoon-
stelling te Dordrecht en vierde van de hengsten mot afstammelingen. Guerrier is 
een uitstekend type hengst, met een goed gesloten lichaam, echter is hij wat licht 
van hals. Het beenwerk is goed en de gangen zijn regelmatig. Er is weinig op 
hem te zeggen, behalve dat hij iets zwaarder kon zijn. De hengst werd in 1920 
in ons land ingevoerd. Op de keuring van vaderpaarden in Ncord-Brabant werden 
zijn 10 aangeboden afstammelingen ook geprimeerd en bleek, dat hij den so-
lieden stand en de sterkte der voorbeenen zeker overerfde. Hij dekte in de 
jaren 1920-1924 respectievelijk 110, 146, 122, 126 en 118 merries. Van hem werden 
ingeschreven in de jaren 1921-1525 respectievelijk 32, 38, 43, 34 en 26 veulens. 
Totaal staan van hem in de veulenboeken 173 veulens, waarvan er tot nog toe 
29 zijn opgenomen in stamboek B. 
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HLS DE MOUSTIQUAIRE (B 1072). 
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Jupiter — Orange I D 
fl.««.-te^!^a'iD 
Mouton de Passavant — Bayard § 
-
Jupiter — Orange I D 
Lestée (Ê07C) — Gerfaut — Bayard § 
F 'Ai<ri„ * I?îi!1- (566)— Vos v. J.—(70H)—Or. 1 D 
kil
 ! Les tée- Gerfaut-Bayard § 
Patti (B.S. 6083) 
Orange I D 
Julie 
Tardif 
Marguerite j BJillmt ~ °ranee, ' D 
' Rouune — Bavard S 
. 
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GUERRIER DE FOOZ (H 777). 
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Ten slotte werden van de volgende kleinzoons van Indigène du Fosteau nog 
de achter hunne namen vermelde zoons bekroond: 
Van Artist de Laboureur (13 61)0): HYPOCRATE DE BEAUMONT (B 1057) en 
AKTIST DE HEEN (IJ 989). 
Van Invincible de Mullcm (IJ 374): KAKEL CLINGE (IJ 717). 
Van Satan de Klcyem (IJ 7.33): LUCIFER (IJ 1103). 
Van Indigène de Grubben II (IJ 581): WILSON (IJ 977). 
Van Elegant de Laboureur (IJ524): LABOUREUR DE KAMPERLAND (IJ 1019). 
Van Lion ce Flandie (IJ 1148): de pas ingevoerd.: hengst BRUTAL DE CHERS-
KAMP (IJ 1152). 
Van Indigène de Flandre (U.S.23/7824): INVINCIBLE DRECHT (IJ 1125). 
Van Bourgogne de St. Martin (U.S. 23024): TOGO DU TR1EU (IJ 1120). 
BEKROONDE MERRIËN, AFSTAMMENDE VAN 
INDIGÈNE DU FOSTEAU. 
Het zou ons te ver voeren, alle bekroonde mtrriën op eenzelfde wijze te be-
spreken als met de hengsten is geschied. Alleen van de allervoornaamste be-
kroonde merriën willen wij voor zoover daartoe gegevens te vinden waren een 
korte beschrijving geven. 
Dochters. 
MINA D'AUDE (IJ 5404) werd geboren op 2 November 1912 bij Jos. Voghel te 
Audenacker (Belg.). Haar moeder Charlotte d'Aude (B.S. 68195) is van onbekende 
afstamming. In 1920 werd zij eerste der 5-jarige er oudere merriën van de groote 
maat te Roermond en tevers plaatselijke kampioene. In 1921 werd zij derde in 
dezelfde rubriek op de nationale tentoonstelling in den Haag en in 1922 eerste 
van de oudere merriën en tevens reserve-kampioene. In 1923 werd zij er derde 
van de oudere merriën en in 1924 eerste der oudere merriën op den fokdag te 
Valkenburg en plaatselijke kampioene. Zij vertegenwoordigt het meest volmaakte 
type eener Belgische merrie en het eenige, wat op haar valt aan te merken, is, 
dat zij het iets Iaat zitten in de gang. Dit was oorzaak, dat zij in 1922 niet tot 
kampioene werd uitgeroepen. Van haar staan ingeschreven in de veulenboeken 
5 veulens, waarvan tot nog toe 1 merrie is ingeschreven in stamboek IJ. 
Verder: 
ALICE DE SAINTES (IJ 203), KIMONO (IJ512), DUCHESSE DE MULLEM 
(IJ 732), SIBELLE DE BREE-EYCK (IJ 1722). 
Kleindochters. 
Dcchters vtn Laboureur d'Isaac (IJ 310). Van dezen Indigène du Fosteau-zoon 
werden niet minder dan 57 dochters bekroond. 
LUPINE (IJ 3223) werd geboren op 29 Januari 1916 bij Cam. Cammaert te 
Schoondijke (Zeel.). Haar moeder Lydie (13 3863) is van onbekende afstamming. 
In 1917 werd zij eerste op de veulenkeuring Rust-Roest en in 1919 eerste der 
3-jarige merriën te Oostburg, tevers plaatselijke reserve-kampioene. Ook werd 
zij in c'at jaar eerste cp ce prtrriekeuring van het derde district in Zeeland en 
vijfde t'er 3-jarige merriën op de ter toonstelling te Gces. In 1920 werd zij eerste 
der 4-jarige merriën te Oostburg en derde te Axel en in 1921 derde der merriën 
van 4-8 jaar op de premiekeuring van het derde district in Zeeland en eerste in 
dezelfde rubriek op de premiekeuring te IJzendijke, terwijl zij op den fokdag 
aldaar vijfde der oudere merriën van de groote maat werd. Lupine is een extra 
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MIMI iriSAAC (15 5079). 
CORA STEEN (B5538). 
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genre merrie, kon echter iets zwaarder in de beenen zijn, terwijl de acliterpijp 
niet zuiver in het spronggewricht overgaat. Van haar zijn 4 veulens ingeschreven 
in de veulenbocken, waarvan tot nog toe 2 hengsten zijn opgenomen in stam-
boek 13. 
MIMI DTSAAC (13 5079) werd geboren op 13 Maart 1918 bij Stef. Douwe te 
Hoofdplaat (Zeel.). Haar mceder Cara (A 3177) is van onbekende afstamming. In 
1919 werd zij op de premiekeuring te Oostburg tweede der 1-jarige merriën, in 
1920 vijfde der 2-jarige merriën te Axel en in 1921 tweede der 3-jarige mer-
riën op de premiekeuring te Oostburg, op de nationale tentoonstelling in den 
Haag eerste en te Vlissingen derde dir 3-.larige rr.erriën. Op de premiekeuring 
van liet derde district in Zeeland weid zij vierde er op den fokdag te IJzer.dijke 
derde der 3-jarige merriën, in 1922 eerste der 4-jarige merriën van de groote 
maat op de nationale tentoonstelling in den Haag en in 1923 tweede der 
4—8-jarige merriën van het derde distriet in Zeeland en tweede der oudere 
merriën van de grocte maat cp de nationale tentoonstelling in den Haag, waar 
zij tevers uitgercecer werd tot reserve-kamnicere. In 1924 werd zij op de natio-
nale tentoonstelling te Dordrecht eerste der oudere merriën van de groote maat 
en kampioene. Mimi is een merrie van een uitnemend type met massa, diepte en 
breedte, met een goeden rug, een beste achterband en zware beenen. Ze heeft 
extra gangen. Van haar is slechts 1 veulen ingeschreven. 
Verder: -
ELINE DE LABOUREUR (13 2500), ELSA DE LABOUREUR (13 2576), FLEU-
R1NE (13 2878). PAYSANNE (13 3010), JENNY (13 3116), ALINE DE LABOUREUR 
(13 3161), BOMBEUSE (13 3170). GERTRUDA (B3171), FLEURETTE DE LABOU-
REUR (13 3233), BRINETTE DE LABOUREUR (13 3456), MARGUERITE (13 3453), 
TADO (13 3460), CLARA LTISAAC (B 3474), HELENE (B3486), BIENA (13 3491), 
CULA DTSAAC (13 3563). JULIANA DE WESTKERKE (13 3565), NOLDA (B3653), 
EISCHMA (B4221). MINA (B4272). ROSA DE LABOUREUR (13 4285), IDA DE 
LABOUREUR (B4965). BIANCA (I3 498S). hENDRIKA (13 5040), IDÉALE DE LA-
BOUREUR (B5045), LISA (13 5144). DOCILA DE LABOUREUR (B5853), DU-
CHESSE DE LABOUREUR (13 5854), JULMA DE LABOUREUR (13 5961), POES 
(13 5985), HEVEA (13 6023), JACONDE DE LABOUREUR (13 6026). JEANETTE DE 
LABOUREUR (B6027), RINDINA DE SPUI (13 6033), BERTHA DE SPUI (13 6034), 
BARONESSE DE SPUI (B6035), LABOURUSE (13 60,36). KIMONO DE LABOU-
REUR (B6331), ELZA DE LABOUREUR (13 6587), FLORA D'AHEA (13 6600). 
ELSA DE LABOUREUR (13 6620), MINA DE LABOUREUR (B6660), KITTY DE 
LABOUREUR (13 6682), KODAK DE LABOUREUR (B66S4), FLORA (13 6712). 
MOOR (B6717), CALINE DE LABOUREUR (B6719). MARIE DE LABOUREUR 
(13 6736), RABBIE DE LABOUREUR (B 6948), PAULINE DE LABOUREUR 
(B8077), PRINSES DE LABOUREUR (13 8150). OLGA VAN DE RONDE PUTTE 
(B8159), DOR1NE DE LABOUREUR (13 8197), CAROLINA (13 8206) en FLORA 
DE LABOUREUR (13 8540). 
Dochters van Indigène de Wisbecq (13 276). Van dezen Indigène du Fostcuu-zoan 
werden 26 dochters bekroond: DIANA DE BEAUMONT (B 2665), PRINCESSE 
DE GRUBBEN (B 2765), IRMA (13 3399), NETJE (B3712), KAROLINA (B3713), 
ROSA DE HEYEM (13 4171), INDIGA OYEN (B4176), BERTHA DE HORST 
(B4?C0), COMTESSE DE GRUBBEN (B4294), FLEURETTE (B 4348), INDINA 
(B4483), ROSETTE DE VELDE (13 4497). PRINCESSE DE GUN (B4528), INDIGA 
(B4662), NANCIE (B5381), WISKA DE HULST (B5386), BEAUTY DE BANTUM 
(B5666) DUCATE (B6165), JULIE DE TONEN (B6167). NELLY DE GRAVEN-
HOF (B6169), EDELE BRIGITTA (13 6204), JULIETTE DE VORST (13 6437), 
ESPÉRANCE DE GRUBBEN (13 6444), JEANETTE DE GUN (13 6469), DONNA 
(13 7435), CATANIA DE ÜRUBBEN (B8620). 
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Dochters van Moustic de Grandglis2 (B453). Van dezen Indigène du Fosteau-
zcon werden 29 merriën bekroond: 
CORA STEEN (13 5538) werd geboren op 18 April 1919 bij L. W. van Nieuwen-
huysen te Steenbergen. Haar moeder Nel (A 2679) is van onbekerde afstamming. 
In 1920 werd zij tweede der 1-jarige merriën te Roosentaai en in 1921 tweede 
der 2-jarige merriën, terwijl zij cp de nationale tentoonstelling in den Haag dat 
jaar derde werd der 2-jarige merriën. In 1922 werd zij vierde der 3-jarige merriën 
van de groote maat cp de nationale tentoonstelling in t en Haag, terwijl zij in 
1923 vierde werd der 4-jarige merriën van de groote maat; in dezelfde rubriek 
werd zij te Roosendaal eerste gcclaatst. In 1924 werd zij derde van de oudere 
merriën van de groote maat op de nationale tentoonstelling en op de tentoon-
stelling te Roosendaal, terwijl zij op de premiekeuring te Steenbergen in dezelfde 
rubriek eerste werd. In 1925 werd zij elfde op de nationale tentoonstelling in 
de rubriek oudere merriën. Cora is een goede, typische merrie met beste beenen. 
Van haar is 1 veulen ingeschreven in het veuler.boek. 
GRIETJE VAN DINTELOORD (B5560) werd geboren op 1 Mei 1919 bij P. M. 
Sneep te Dinteloord. Haar moeder Câline (A 1708) is van onbekende afstamming. 
In 1920 werd zij eerste der 1-jarige merriën op de tentoonstelling te Roosendaal 
en vierde c p de centrale premiekcuring te Breda. In 1921 werd zij eerste der 
2-jarige merriën te Roosendaal, derde op de premiekcuring te Steenbergen en 
eervol vermeld op de nationale tentoonstelling in den Haag, zoo ook in 1922 en in 
1923 werd zij tierde den 4— Ê-jarigc merriën van de groote maat te Roosendaal. 
Grietje is een groote, diepe, breede merrie. Van haar is 1 veulen ingeschreven. 
Verder: 
IRENA (B4193), MARIE DE ROSAHOEVE (B4260), MOUSTICA II (B4308), 
BELLE DE HELLE (B4455), MOUSTICA HORST (B4506), CALINE D'OVER-
STENHOF (B4590), MOUSTINE VLIEK (B4603), SABINE (B 5529), GERMAINE 
DE BEAUMONT (B5549), GAMINE DE BEAUMONT (B5551), JEANETTE DE 
MOUSTIC (B5565), BLOEMKNOP VAN DEN VOSBERG (B5571), BARONESSE 
VAN DEN VOSBERG (B5572), LISA VI (B 5644), ELSA VAN DE ROSEGAARD 
(B5669), NETTIE DE MOUSTIC (B6106), LIZA D'OOSTBURG (B 6553), ALIDA 
(B6575), MONDAINE (B 6658), GEAULOISE DE BEAUMONT (B7055), JEA-
NETTE (B7074), POULE (B 7232), MINA (B7751), ELSA DE MOUSTIC (B 7906), 
FLORA (B8492), MINA VAN DIERKESTEIN (B8497), MITSY VAN 'T PAVIL-
JOEN (B8561). 
Dochters van Mordicus (B2S2). Van dezen Indigène da Fosteau-zoon werden 
24 dochters bekroond. 
TREES VAN BEEK (B4309) werd geboren op 6 Mei 1918 bij L. Crombag te 
Beek. Haar moeder Fani (A 1803) is van onbekende afstamming. In 1920 werd zij 
eerste der 2-jarige merriën te Roermond en op de centrale premiekcuring voor 
Limburg en in 1921 derde van de 3-jarige merriën op de centrale premiekeuring 
voor Limburg en kreeg zij een eervolle vermelding in de rubriek 3-jarige merriën 
van de kleine maat op de nationale tentoonstelling in den Haag. Trees van Beek 
is een typische, correcte merrie met een iets te korten hals en goede voorbeenen, 
doch met wat te weinig voet. Van haar staat 1 veulen ingeschreven. 
Verder: 
ORTENSE (B 1155), LIZE VAN BEEK (B 2200), JULIANA (B 2203), POLINE 
(B2418), MIES (B2653), FLORA (B2702), SARAH II (B2932), FLEURNE (B3420), 
PAULINE (B3726), CHARLOTTE (B 3S78), HIRZA (B 3893), FLORA (B3895), 
JEANNE (B3897), PAULINE VAN SUSTEREN (13 4259), MINETTE (B6227), 
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DOK KA (15 7205). ELZA DE HAKENHOF (B 7787), BALDINA (15 7239). HANNA 
(B8600), GOUDSBLOEM (B8680). FLORA VAN EMIGHAUSEN (B8684), IN-
DIANE DE RAVENBOSCH (B8714). 
Dochters van Certain de Cnrroy (B516). Vim dezen Indigène du Fosteatt-zooD 
werden 14 merriën bekroond. 
BLONDINE (153224) werd geboren op 17 Maart 1916 bij Cam. Cammaert te 
Schcondijke (Zeel.). Haar moeder Alina (B95) heeft als grootvader den hengst 
Robert de Bu, die van onbekende afstamming is. In 1918 werd zij eerste der 
2-jarige merriën op de premiekeuring te IJzendi.ike en in 1919 werd zij tiende der 
3-jarige merriën op de tentoonstelling te Goes en tweede op de keuring van liet 
MADAMEKE (B3056). 
derde district in Zeeland. In 19211 werd zij te Goes tweede der 4-jarige merriën 
en vijfde te Axel. terwijl zij op de premiekeuring te IJzendi.ike tweede werd der 
4—8-jarige merriën. in 1921 werd zij op dezelfde premiekeuring vijfde en tweede 
der 4—8-jarige merriën en op de premiekeuring van het derde district in Zeeland 
werd zij zesde in dezelfde rubriek. In 1922 op de nationale tentoonstelling in den 
Haag werd zij derde der oudere merriën van de kleine maat. Blondine is een 
middelgroote. extra gestopte, beste merrie met goede gangen. Van haar staan 
2 veulens ingeschreven in de veulenboeken. 
Verder: 
FLORELLA (B2Ü49). ALICE DE THIELT (B 2050). CIVETTE (B3201), ELE-
GANTE (B3446). CORA (B3519), ILAIRE (B3520), CERTAINA (B 4956), ARABIE 
(15 51140). BLONDINE (15 5921). NORA (B6031), CORA (B6945), DIA DE BAN-
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Orange I • 
Julie 
Tardif 
Marguerite * ƒ*"'"<"" — Orange I D Marguerite^ ,
 Romne _ Bayard § 
Bayard § 
Garibaldi Forton II t 
Madame (1595) — O ran se I D 
Jupiter — Orange I D 
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' [Vos — Brillant — Orange I • 
Charlotte du Chcnoy (8255) — Fourbu 
Dochters van Orangî de Muilem (B325). Van dezen Indigène du Fosteau-zoon 
werden 10 dochters bekroond: 
MADAMEKE (Iî 3056) werd geboren op 22 April 1916 bij C. J. Vael te Honte-
nisse (Zeel.). Zij is ingeteeld op Brin d'Or, Orange I, Bayard en Fort on II, terwijl 
tevens de bekende Jean I in haar stamboom voorkomt (zie tabel 65). In haar 
stamboom vindt men dus de 4 bekerde Belgische bloedlijnen vereenigd. In 1918 
•werd deze merrie zevende der 2-jarige merriën op de premiekcuring te Hulst. 
In 1919 werd zij vierde der 3-jarige merriën op de centrale keuring te Sittard 
en in 1920 tweede der 4-jarige merriën te Roermond en eveneens tweede der 
4—7-jarige merriën op de centrale premickeuring in Limburg. In 1921 werd zij 
eerste der oudere merriën te Horst en te Helden, waar zij tevens plaatselijke 
kampioene werd. Op de nationale tentoonstelling in den Haag werd zij dat jaar 
niet alleen eerste der oudere merriën, doch werd zij ook kampioene. Madameke 
is een kapitale merrie met fraaie, correcte lijnen, een enorme breede en diepe 
romp en uitstekende gangen, het beenwerk kon echter, in harmonie met de enorme 
romp, iets massiever zijn. Van haar staan 2 veulens ingeschreven in de veulen-
boeken. 
FLORA (B3568) werd geboren op 10 Mei 1917 bij E. P. Staal te Stoppeldijk 
(Zeel.). Zij is ingeteeld op Orange I, Bayard en Forton II (zie tabel 66). In 1919 
werd zij te Goes eerste der 2-jarige merriën, in 1920 eerste op de premiekeuringen 
te Axel en te Hulst en in 1921 werd zij eerste der 4-jarige merriën op de premie-
keuringen te Hulst en te IJzerdiJkc, waar zij tevens plaatselijke kampioene werd. 
Op de nationale tentoonstelling in -den Haag werd zij tweei'e der 4-jarige merriën. 
terwijl zij op de tentoonstelling te Vlissingen in dezelfde rubriek eerste werd 
geplaatst. In 1923 werd zij tweede der 4—8-jarige merriën op de premiekeuring 
van het vierde c'istrict in Zeeland en op de nationale tentoonstelling eerste der 
oudere merriën van de groote maat en kampioene en in 1924 eerste van de 
4—8-jarige merriën op de premiekeuring van het vierde district in Zeeland. 
Flora is een extra merrie met mooie lijnen en type. Zij heeft zwaar bcerwerk en 
forsche gangen. Van haar staan 3 veulens ingeschreven in de veulenboeken. 
Verder: 
ROSA D'HULST (B3249), DORA ITHULST (B 32=0), OUSTA (B3251). 
DENISE (13 3270), IRMA D'HULST (B 3596), ELZA D'HULST (B3597), LISE 
(13 3611), ADÈLE (B3820). 
Dochters van Indigène de Lessines (B79). Van dezen Indigène du Fosteau-
zcon werden 7 dochters bekroond: NINON (B3283), FINETTE (B3483), CORRIE 
(B4048), CORRIE DE LESSINES (B52G2), MAZURKA (B5445), DINA (B7226), 
HEKS (B7227). 
Dochters van Successeur (B802). Van dezen Indigène du Fosteau-zoon werden 
6 dochters bekroond: MARIE (B 7685), SUCCESSE DE CLINOE (B8001), 
CLARA (B8023), DALIA D'HULST (B8037), FLORA DE LEMBERSHOEK 
(B8038), ADORINE VAN ZWARTENBROEK (B8116). 
Dochters van Gentleman de Lebbes (B674). Van dezen Indigène du Fosteau-
zoon werden 5 dochters bekroond: FLEURETTE (B6961), SOPHIE (B6962), 
OENTLINA DE ELDRUM (B7507), ALWINA (B7513), KAAT VAN BEEK 
(B7518). 
Dochters van Fortunio ( B i l ) . Van dezen Indigène du Fosteau-zoon werden 
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Van dezen Indigène du Fosteau-kleinz i Dochters van Montjtie (15343). 
werden 14 dochters bekroond: 
IRMA (B3710), QERDA (153715), CATEAU (B3722), DINADÊE (B3725), 
ESSY DE BANTUM (B3727), NORA (B4766), BERTHA DE ROZEQAARD 
(B4771), ALIE DE BANTUM (B4785), FLORA (B6670), CORA (155671), CORA 
(B5676), NONNY (B5681), FILLE DE FLORA (B5683, LUCIA (15 «56). 
Dochters van Nemrod d'Ossogne (B509). Van dezen Indigene dn Fosteau-
kleinzoon werden 14 dochters bekroond: 
DALILA (15 5944) werd geboren op 24 Maart 1919 bij J. Hamelink te Stoppeldijk. 
Zoowel de grootvader als de grootmoeder van moederszijde zijn van onbekende 
afstamming, In 1919 werd zij eerste der nierrievenlens te Mulst en In [920 werd 
zij daar en te Axel eerste der 1-jarige inerriën. In 1921 werd zij zesde der 2-jarige 
merriën te IJzendijke en eerste op de premiekeuring te Hulst en op de nationale 
DALILA (15 5944). 
tentoonstelling in den Haan werd zij vierde der 2-jarige merriën, evei als te Roo-
sendaal. Te Vlisstngen werd zij dat jaar derde der 2-jarige merriën en in 1922 
eerste der 3-jarige tnerrien te Hulst, terwijl zij in 1924 vijfde werd der 4—8-
jarige merriën op de prtrriekeuring van liet vierde district in Zeeland. In 1925 
werd zij tweede der i udcre merriën van de groote maat op de nationale tentoon-
stelling te Dordrecht. Dalila is een breede. diepe merrie met zwaar beenwerk. 
Van haar is 1 veulen ingeschreven in het vculenboek. 
Verder: 
CORA DE NEMROD (B4875), MARIE (155901). MARGRIETE DE NEMROD 
(B5902), DIANA (B5918). ANTOINETTE (B 59,36). HALANTE (15 5951). ELSA 
(B5962). DORA (15 5960). FANNY (15 6661). MARTINA DE NEMROD (15 6754), 
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Dochters van Suivant de Mordicus (B413). Van hem werden bekroond 12 doch-
ters. 
GLORIEUSE (B3985) werd geboren op 31 Maart 1917 bij P. J. Joosten te Pan-
ningcn-Hclden (Limb.). Zij is ingetceld cp Grunge I en Bayurd (zie tabel 67). In 
1919 kreeg zij als 2-jarige een premie op de centrale keuring in Limburg. In 1920 
werd zij op deze keuring achtste der 3-jarige merriën, in 1921 op de premie-
keuring te Horst eerste der -1-jarige merriën en op de centrale premiekeuring 
in dezelfde rubriek derde. In 1922 werd zij eerste te Helden, op de centrale 
premiekeuring tweede en op de nationale tentoonstelling tweede der oudere 
merriën van de kleine maat. In 1923 werd zij eerste op de centrale premiekeuring 
in Limburg, tweede op de nationale tertoonstelüng en eerste te Helden in de 
rubriek oudere rr.erriën van de kleine maat. In 1Ç24 werd zij eerste te Horst en 
tevers plaatstli.'ke karr.pioere, eerrte op de premiekeuring te Venlo en tweede op 
<le nationale ter toonstelling te Dordrecht in de rubriek oudere merriën van de 
kleine maat. In dezelfde rubriek werd zij in 1925 op de nationale tentoonstelling 
eerste en tevens kampioene. Glorieuse is een zware, forsche merrie met korte, 
sterke beenen en beste gewrichten. Van haar staan in de veulenboeken inge-
schreven 4 veulens, waarvan tot nog toe 1 merrie is ingeschreven in stamboek 13. 
Verder: 
JOLIE DU CHATEAU (13 3931), SMYRNA (13 3953), ODYLLA (B4198), ALDA 
(B4305), SUIVANA DE REULIS (13 4634), ROSA DE PANNEKOOI (B5414), 
ROZA (B6174). CHERRY (137151), TOOS VAN OSPEL (B7185), POMONA 
(B7191), JEANE VAN OSPEL (H 8720). 
Dochters van Moustiquaire de Boulant (B547). Van dezen Indigène du Fosteau-
klcinzr.oii werden 9 dochters bekroond: MARTHA VAN BLERIK (B3471), 
TRUfDA (I3 6S81), MIENA (B6884), LA CELESTA (B6885), LADY VAN DE 
ROSEGAARD (B6C07), ALWINA (13 6956), BOSCHBLOEM VAN DEN VOS-
BERG (13 7567), JULIANA VAN HOOGGELEGEN (B8367), CALINE DE MOUS-
TIQUAIRE (B8373). 
Dochters van Pacha de Baeygîm (B545). Van dezen Indigene du Fosteau-
keinzcon werden 7 dochters bekroond: JOSEA (B5723), CORR1E (B5766), 
CAPTIVE (B5767), METHA (B6536), IRENE D'IJZENDIJKE (B7815), BR1SKA 
VAN SASPUT (B8217), MARIE (B8542). 
Dcchters v'n Fiston de Védrin (B 252). Van dezen Indigène du Fosteau-Wcm-
zoon werden 6 dochters bekroond: MARIE (B2951), CLAIRONNE (B2957), 
EM INANTE DU BEAUMONT (B3815), EMMA BOEINK (B3840), CALINE II 
(B43S4), JULIETTE (B5533). 
Dochters vsn Wilson (B693). Van dezen Indigène du Fosteuu-VXcmzaon werden 
5 dochters bekroond: DORINE (B8132), CASTELLA DE VALENTINA (B8143), 
ARMANDA (13 8160), LINA (B8161), NELLY (13 8172). 
Dcchters van Cavalier de Grubben (B 696). Van dezen Indigène du Fosteau-
kleinzron werden 5 dcchters bekroond: CALLISTA D'AHEA (B7846), CORA 
D'AHEA (B7847), JACQUELINE (B8514), MIEPIENA (B8515), BETSIE 
D'AHEA (B8746). 
Dcchters van Albert de Malaxhe (B458). Van dezen Indigène du Fosteau-
kleinzcon werden 4 dcchters bekroond: ROSA VAN MOLENVLIET (13 5630), 
< J E R D A VAN THOLEN (13 5633), FLORA (B5640), PREMIERE DE KELMOND 
(B87C9). 
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Dochters van Condé (lï 620). Van dezen Indigène du Fosteau-k\c\nzoon werden 
4 dochters bekroond: SAAR (15 6752), MARIE (B675&), LIES (15 6762), ROZA 
DE CONDÉ (IJ 676.3). 
Dochters van Elégant de Laboureur (13 524). Van dezen Indigène du Fosteau-
kleinzoon werden 3 dochters bekroond: OLGA (Ii5699), VERA (13 8301), 
OONNIE (M 8302). 
Dochters van Blesson Orange (13 613). Van dezen Indigène du Fosteau-kk'm-
zoon werden 3 dochters bekroond: LINA ORANGE (13 6693), I3LESSINA 
ORANGE (13 8138), PAULINA ORANGE (13 8139). 
Dochters van Max d'UI (13 544). Van dezen Indigène du Fo*teau-k\c\nzwm 
werden 2 dochters bekroond: 
BELLA DONNA (13 7023) werd geboren 25 Mei 1920 bij C. M. Romme te Lan-
geweg (N.-I3.). Haar moeder Lora (A 6991) is van onbekende afstamming. In 1922 
werd zij tweede der 2-jarige merriën op den fokpaarderdag te Zevenbergen, op 
de tentoonstelling te Tilburg en op de nationale tertoonstelling in den Haag. In 
1923 werd zij eerste der 3-jarige merriën van de groote maat op de tentoonstel-
ling te Roosendaal en op de nationale tentoonstelling in den Haag er. in 1924 
tweede der 4-jarige merriën van de groote maat cp de nationale tentoonstelling 
in den Haag, zevende der 4-8-jarige merriën te Roosendaal en vierde op den 
Noordbrabantsclien fckpaardendag. I3ella Donna is een wat groote merrie met 
goede lijnen en extra beenen. Van haar is in de veulenbceken 1 veulen inge-
schreven. 
Verder: 
CECILE DE TETERINGEN (13 7706). 
Dochters van Artist de Laboureur (13 600). Van dezen Indigène du Fostcau-
kleinzoon werden 2 dochters bekroond: 
HERTHA D'ARTIST (13 7888) werd geboren 14 Mei 1520 bij Ant. J. Loos te 
Kruisland (N.-I3.). Haar moeder Lies (A5736) is van onbekende afstamming. In 
1921 werd zij vierde der 1-jarige merriën te Roosendaal, in 1922 derde 
der 2-jarige merriën op de nationale tertoonstelling in den Haag, terwijl zij in 
1923 tweede werd te Roosendaal en derde der 3-jarige merriën van de groote 
maat op de nationale tertoonstelling in den Haag. In 1924 werd zij eerste der 
4-jarige merriën van de groote maat op de nationale tertoonstelling in den Haag, 
vierde te Rooserdaal er. vijfe'e op de premiekcuring te Zevenbergen. Bertha 
d'Artist is een machtige, zware merrie met beste beenen. Zij lijkt veel op haar 
vader. Van haar is 1 veulen in de veuluiboeken ingeschreven. 
Verder: 
POMPELOENA (B 7079). 
Dochters van Satan de Kleyem. Van dezen Indigène du Fosteau-k\e\nzoon 
werden 2 dochters bekroond: EMMA VAN BLEYENDAAL (B84I9), MIERZA 
(13 8477). 
Verder werden uit de Indigène du Fosteau-Win bekroond: 
Dichters ven Guerrier de Fooz (B777). Van dezen Indigène du Fosleau-nchtcr-
kleinzoon werden 5 dochters bekroond: TONIA (13 7680), MARIA THERESIA 
(B76S-), MIRZA (13 7688), DORA (13 7696), JULIANA (B7702). 
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VervolKeiis HOK: 
BLONDINE D'UIT (15 656) door Herculanum (B.S. 63708), FLORELLA DE 
ZULTE (H1856) door Attraction de Zulte (B.S. 51974), MARIE DE KNOCKE 
(B 2112) door Indigène de Pollaere (B.S.?), INDIOA (B2124) door Daluncour 
(B.S. 65860), LUCIA (B4145) door Indigène de Neerhof (B512), JOYEUSE DE 
CAMBRON (B4212) door Indigoli (B.S. 72376), MOUSTINETTE (B4512) door 
Moustic II (B498), STELLA (B 6603) door Tambour de Laboureur (B599), DO-
RINE (B6786) dcor Indigène Zwy (B682), IDA (B 6949) door Aviateur de Les-
sines (B647), MADELEINE (B6S46) dcor Dinois (B636), LILY DE TIP-TOP 
(B7077) door Tip-Top de Lobbes (B632), DIDINE DE CORTENBACH (B7198) 
door Successeur de Moustic (B684), ESTHER VAN DE SCHAAPSHOEVE 
(B7717) door Invincible de Mullein (B374), LOUIZA DE (ilLSE (B7742) door 
Indigene de Bevel (B585), ELZA D'ORANOE (B8186) door Orlando (B759), 
FLORA (B8694) door Indien D'Emptinne (B783). 
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van Elegant de Laboureur (B 524). 
van Artist de Laboureur (B600). 
van Satan de Kleyem (B733). 
van Isaac de Laboureur (B 847). 
van Ingersol de Laboureur (B 870). 
van Carnaval d'Aiiea (B907). 
van Albert de Malaxhe (B458). 
van Indigène de Neerhof (B512). 
van Laboureur de Grubben (B 645). 
van Soleil de Grubben (B813). 
van Ideal de Grubben (B 1056). 
van Indigène de Noenever (B 1063). 
van Moustiquaire de Boulant (B547). 
van Alidor van Dierkestein (B926). 
van Grain d'Or du Beaumont (B963). 
van Held (B 1G05). 
van Avenir van Sasput (B 1010). 
van Moustache (B 1038). 
van César van 't Paviljoen (B 1088). 
van Suivant de Mordicus (B413). 
van Orange de Zuiddorpe (B712). 
van Forturior de Moorveld (B 574). 
van Successeur de Clinge (B 1074). 
van Nemrod d'Ossogr.e (B509). 
van Klaas (B895). 
van Botha de Nemrod (B944). 
van Pacha de Baeygem (B 545). 
van Piot de Corroy (B 1145). 
van Fiston de Védrin (B252). 
van Montjoie (B343). 
van Cavalier de Loonenhof (B 1171). 
van Fox de Mordicus (B 723). 
van Tambour de Zuiddorpe (B 1081). 
van Fils de Moustiquaire (B 1072). 
van Guerrier de Fooz (B 777). 
van Madameke (B 3056). 
van Flora (B3568). 




Onder de factoren, die de hooibroei bevorderen, nemen de micro-organismen 
een zeer voorname plaats in. 
Il 
Op de zand- en veengronden ontstaat, hoofdzakelijk onder invloed van de 
chemische samenstelling van het gras en in aanmerkelijk meerdere mate van 
die van het hooi, het zgn. „type der lichte gronden" — meer speciaal bij paard 
en rund. 
III 
Bij de voortplanting spelen, behalve de tot nu toe. bekende voedingsfactoren, 
nog andere — minstens een tweetal — een belangrijke rol. 
IV 
Het steeds en regelmatig optreden van wijzigingen in het karakter van het 
vaginaalslijm in verband met den oestrus cyclus heeft bij ratten en varkens 
op analoge wijze plaats. 
V 
In het landbouwkleinbedrijf en in de steden zal de mechanische tractie de 
levende nooit geheel — zelfs niet in aanmerkelijke mate — kunnen verdringen. 
VI 
Kaas met een minimum vetgehalte van 45 % in de droge stof, behoort 
genoemd te worden „volverte kaas". 
VII 
In Friesland wordt in een te snel tempo naar de verhooging van de botervet-
opbrengst der koeien gestreefd. 
VIII 
De keuring van stieren op 1-jarigen leeftijd is een weinig betrouwbare 
maatstaf bij de beoordeeling van hun waarde als fokdier. 
IX 
Uit de vondsten in de terpen van Friesland en Groningen blijkt met absolute 
zekerheid, dat — naast het door Broekema en Adametz beschreven Oostersche 
paard — een paard van het grootere, Westersche type, Eq. Robustus, voorkomt. 
Het Texelsche schaap voldoet aan de eischen, die aan een goed vleesch-
wolschaap voor Nederland moeten worden gesteld. Het houden van — en het 
kruisen met — buitenlandsche rassen is dus onnoodig en daarom uit een 
oogpunt van rationeele teelt te veroordeelen. 
XI 
Het toekennen van een kampioenstitel op grond eener beoordeeling uitslui-
tend naar het phenotype is in strijd met de meest elementaire begrippen der 
rationeele teelt. 
XII 
Het toekennen van een kampioenstitel dient uitsluitend te geschieden op 
grond van de resultaten eener — liefst herhaalde — beoordeeling der fokdieren 
op de waarde hunner afstammelingen. 
